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EL TIEMPO (S. Meteorológico fT.).—Probable para hoy. 
Cataluña y Levante: Vientos moderados y cielo nuboso 
Resto de España; Vientos flojos y moderados del Oeste 
Y cielo algo nuboso. Temperatura : máxima de ayer, W 
In Valencia y Murcia; mínima. 5 en Salamanca. Jin 
Madrid: máximn, 23.2 (2 t . ) : mínima, 10.7 (4.30 m.); 
presión barométrica: máxima. 706,8 mm.; mínima. 705,2. L D E B A T E 
L A N O V E L A D E J O S E F i w / * 
preciosa narración, integra « t a « m a n a en t M t O M par. lodo». 
M A S A L L A D E L P E R D O N 
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L a p e t i c i ó n f r a n c e s a p r o v o c a e n l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s u n m o m e n t o d i f í c i l 
° ESPAÑA NO HA Q U E R I D O E S C R I B I R A L D I C T A D O U n h o m e n a j e a l E j é r c i t o 
El 14 de abril, con ocasión de las fiestas de la República, t r ibutó Madrid un 
homenaje al Ejército. En las fiestas de aquel día resultó eso. sobre todo: el 
homenaje tan espontáneo y sincero como emocionante. Lo recordamos para los 
que se empeñan en poner sofismas entre la realidad y la mente. La realidad 
fué esa, a pesar de todos ios esfuerzos de los que se obstinaban en otra cosa. 
Lo recordamos además para indicar el instinto de conservación de la sociedad, 
el patriotismo de los españoles y lo que se debe al Ejérci to. 
Muchos habían pretendido que las fiestas de este año tuvieran un carác te r 
Izquierdista. Eran de leer algunos periódicos en los días que precedieron al 
aniversario. A juzgar por las encarecidas y apremiantes invitaciones a que se 
diera ese matiz a las solemnidades, dijérase que se lo jugaban todo en la ma-
nifestación del 14. Los políticos de izquierda, por su parte, también habían 
bullido y conversado y hasta habían llegado a una apariencia de unión, como 
para dar ejemplo y arrastrar a la gente tras de si. Se contaba con no se sabe 
qué reacciones en su favor, se suponía a los españoles olvidados de los terribles 
y tristes sucesos de octubre y se intentaba agruparlos en torno de lo que re-
presenta en la Historia contemporánea de España el día 6 de aquel mes. 
Y asi fué, en efecto. E l 6 de octubre dió ca r ác t e r a las fiestas del 14 de abril. 
Mas no según los cálculos de los revolucionarios y de sus m á s o menos disi-
mulados amigos, sino todo lo contrario. E l sentir general de los madrileños 
cristalizó en torno del Ejérci to; para él fueron los entusiasmos y los vítores de 
aquel día. En varias ocasiones desde la revolución, se había pensado en un 
homenaje al Ejército, mas nunca llegó a concretarse ni a decidirse un programa. 
Mas cuando a la gente se le presentó la ocasión de dar salida a sus sentimien-
tos de gratitud, de admiración y de aplauso, cuando por el céntrico paseo ma-
drileño desfilaron copiosas fuerzas militares, sin necesidad de consigna, de 
aliento especial ni de preparación de ningún género, estallaron las aclamacio-
nes y las palmas y el corazón de la capital acompasó su r i tmo al paso de las 
instituciones marciales del país. 
Los valores se contrastan en la vida. Hay ya infinidad de españoles, alu-
cinados momentáneamente , que es tán de vuelta del país de ideologías vanas y 
engañosas . Se ha visto lo que son en realidad ciertos hombres, ciertas doctri-
nas, ciertos procedimientos. Y después de comprobadas su inanidad o su mali-
cia, se ha vuelto la atención a los valores verdaderos, a los que permanecen 
y no se alteran y que son justamente condiciones saculares de nuestra raza, 
simbolizadas principalmente por el Ejérc i to : el culto del honor, la fortaleza 
de alma, el sentido de la Patria, la defensa del orden, el amparo a la sociedad, 
la disciplina Por ellas perdura el Ejército, y ellas fueron las que en un 
momento de grave peligro contuvieron la ola de barbarie. Ellas son, en fin de 
cuentas, las virtudes a que España debió su grandeza y a las que debe la con-
tinuidad de su existencia. En las horas difíciles a ellas se vuelve por inconte-
nible instinto para defender la dignidad y la vida. 
Nos importa recoger el hondo significado nacional del homenaje al Ejérci to 
porque con él revive el espíri tu que ha latido siempre enraizado en el alma de 
nuestro pueblo. Espír i tu militar, que no es mili tarismo; antes al contrario. Es-
pír i tu mil i tar que es, ante todo, culto reverente a la Patria, porque el Ejérci to 
es el patriotismo militante, hasta el sacrificio de la propia vida. Es además 
aprecio a una disciplina, obediencia a quien tiene el derecho y el deber de 
mandar, g a r a n t í a de paz y orden en el interior y ga ran t í a de prestigio ante 
el extranjero. 
Pero este reconocimiento obliga a algo más . Obliga a cultivar amorosamente 
el espíri tu mil i tar español. No puede dejarse a esa institución, que representa 
a. la Patria, que es su brazo derecho y su decoro, a merced de propagandas 
calumniosas o disolventes, de ataques ruines, de infiltraciones sectarias que 
pretenden ponerla aJ servicio de vergonzantes sociedades secretas, de derrotis-
mos que, al quebrantarla, menoscabar ían la dignidad nacional. N i a la Prensa 
ni a los universitarios, ni a los Sindicatos, ni a ninguna asociación política es 
licito ninguna clase de propaganda, de enseñanza o de actividad que tienda 
directa o indirectamente a desprestigiar al Ejérci to . 
Este fué el sentido de las ovaciones del otro día. No eran sólo un clamor 
de grati tud y de admiración, no eran sólo el tr ibuto de una sociedad consciente 
de que al Ejército debía, con una deuda inmediata reciente, la integridad del 
suelo patrio y la permanencia de valores espirituales, sino la afirmación de un 
propósito que a las autoridades corresponde concretar en el futuro. Porque las 
fuerzas armadas son como la Patria, y cuanto se haga o se tolere en su desdoro 
por acción o por omisión, son otras tantas heridas en la carne viva de España ' 
L O D E L D I A 
España en Ginebra 
Ayer en Ginebra, la delegación espa-
ñola ha adoptado una actitud, a la que 
no aplicaremos ningún adjetivo, sino 
el de ser digna de España . No rehusó 
su colaboración en el Consejo, pero no 
pudo aceptar servir de amanuense al 
interés, por muy legítimo que éste sea, 
de un determinado grupo de naciones. 
Y es mejor que este grupo esté forma-
do por las m á s poderosas, y que la cau-
sa adoptada por la representación de 
nuestro país tenga a su favor solamen-
te un principio de equidad. 
Reafirma, además, esta actitud, la 
norma constante de la política exterior 
española. Ser neutrales; pero esta cues-
tión, relacionada con el problema que 
ahora se debate en Ginebra, exige m á s 
detenido estudio, y habrá que hacerlo, 
puesto que se ha planteado con carac-
teres de urgencia e influirá en la posi-
ción futura de todos los países cuando 
se discuta sobre la aplicación de san-
ciones. 
Mas en estos momentos, la cuestión 
es distinta. Por las disposiciones «sui 
generis> contenidas en el Tratado de 
Versalles, es Imposible reclamar de los 
neutrales la actitud que ahora preten-
dían ¡as grandes potencias de la Enten-
te. Mucho menos, pedirles que firmasen 
el texto ajeno. 
No tiene, pues, España que modificar 
su actitud de ayer y anteayer. Lo que 
hay que enmendar, en interés de la 
misma Sociedad de las Naciones, es el 
texto presentado. Pero mientras eso no 
se haga y en algo m á s que puntos de 
detalle, la representación española ha 
de mantener su opinión. Puede estar 
segura de que ningún español va a es-
catimar su asentimiento. 
¡El trigo, el trigo! 
Los neutrales y Polonia, 
contra la proposición 
• 
E L DELEGADO ESPAÑOL INDICA 
LA NECESIDAD DE ENMENDARLA 
Los hispanoamericanos y el repre-
sentante danés tienen que con-
sultar a sus Gobiernos 
Ayer hablaron en favor Inglaterra, 
Italia y Checoslovaquia, y en 
contra, Polonia 
Patrullas en automóvil 
recorren Madrid 
En el primer día detuvieron a va-
rios sospechosos 
E l subsecretario de Gobernación ma-
nifestó de madrugada a los periodistas 
que la Dirección General de Seguridad 
comenzó ayer a prestar un servicio de 
policía ordenado por el ministro de la 
Gobernación consistente en el estableci-
miento de patrullas en coches con dos 
guardias, un agente y el conductor. Ca-
da patrulla r eco r re rá su zona a veloci-
dad no mayor de 20 ki lómetros por ho-
ra, salvo el caso de tener que perse-
guir a algún delincuente, vigilando a 
cuantos juzguen sospechosos, exigiendo 
documentación, antecedentes, etc. Tam-
bién funcionan patrullas a pie con el 
mismo objeto. 
Se advierte al público—siguió dicien-
do el señor Echeguren—que debe obe-
decer Inmediatamente las órdenes de le-
vantar los brazos y detenerse para evi-
tar que la fuerza pública utilice las 
armas. Estas patrullas que han comen-
zado ayer a prestar servicio, han reali-
zado los siguientes: 
La patrulla del distrito del Hospital 
comunica que el agente señor Pérez 
Flores ha detenido en las proximidades 
de la fábrica de cervezas El Aguila a 
tres individuos que les infundieron sos-
pechas y que por Indocumentados fue-
ron puestos a disposición del jefe supe-
rior de Policía. Por la misma patrulla 
y por el agente señor Ventas ha sido 
detenido Antonio Flores Gil, de diez y 
nueve años, de filiación comunista, al 
que se ocupó una pistola sin marca, ca-
libre 7,65, con seis cápsulas. Para su 
detención, el mencionado agente y los 
guardias a sus órdenes dispararon. E l 
deténido fué conducido a la Casa de So-
corro de la calle de Santa Isabel, donde 
se comprobó que no estaba herido. La 
bala que tenía en la r ecámara de la 
pistola que se le ocupó estaba picada. 
El hecho ocurrió en el paseo de las De-
licias. 
Por su parte, la patrulla del distrito 
fol Hospicio comunica que han sido de-
tenidos por los agentes del rondín tres 
individuos, de dos de los cuales se sos-
pecha son los autores de un atraco co-
metido en estos últimos días. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090. 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
La s i tuac ión política 
La reunión que hoy celebre la Dipu-
tación permanente de la C á m a r a ten-
drá influencia grande en la marcha de 
la política. No puede afirmarse—aun-
que no fal ta quien lo asegure—que el 
Gobierno considerará el resultado de la 
votación como indicio suficiente de 
cuál es la actitud del Parlamento; pero 
es inútil ocultar que la reunión de hoy 
tendrá gran Influencia sobre las nego-
ciaciones que se es tán celebrando, y en 
las que no apunta m á s discrepancia i m -
portante que la que se refiere a la fecha 
en que ha de tener solución definitiva 
el problema político. 
La acentuada coincidencia entre agra-
rios y CEDA permite asegurar que la 
Diputación permanente no podrá despa-
char m á s que los suplicatorios, y queda-
r á pendiente, con votación o sin ella, el 
resto del orden del día: créditos y Tra-
tados comerciales, pues para ninguno 
de estos asuntos habrá el quórum nece-
sario. 
Ayer conferenciaron los señores Le-
rroux y Mar t ínez de Velasco cerca de 
una hora. E l señor Lerroux celebrará 
hoy o m a ñ a n a otra entrevista con don 
Melquíades Alvarez, y, según noticias 
de anoche, se proponía llamar por telé-
fono inmediatamente al jefe de la 
CEDA, el cual, por cierto, abandonó 
ya ayer su retiro de Benicasim y l l e -
g a r á a Madrid esta noche. Según no-
ticias recibidas dj Castellón, el jefe de 
la CEDA ha permanecido con su espo-
sa en compañía de la familia de don 
LUÍJ Lucia, completamente retirado, sin 
recibir apenas visitas; pero el teléfono 
ha funcionado con frecuencia entre Be-
nicasim y Barcelona—donde ha perma-
necido unos días el jefe agrario—y los 
altos Centros oficiales de Madrid. 
En la conferencia de ayer, hubo, entre 
los señores Lerroux y Mart ínez de Ve-
lasco, según ha declarado el primero, 
puntos de coincidencia y puntos en los 
que sostuvieron criterios diferentes; pe-
ro esto nada quita a la impresión opti-
mista que existe desde hace días sobre 
la solución del pleito político, que dejó 
pendiente en la crisis pasada. 
Es evidente que el jefe de los agra-
rios sostenía ante el presidente del Con-
sejo su conocida tesis, de acuerdo con 
la del señor Gil Robles, de que el pleito 
debe plantearse y resolverse antes de 
la presentación a las Cortes en beneficio 
de la cordialidad y entre los grupos del 
bloque. Para nadie serla conveniente, y 
menos para el partido radica! y para su 
jefe, la comparecencia ante las Cortes 
de un Gobierno minoritario. 
Esta es la cuestión más aguda de 
las que es tán planteadas. El señor Le-
rroux se na manifestado dispuesto a pre-
sentarse al Parlamento con el Gobierno 
ta l como es tá constituido, pues no estl-
Una caravana de 56 carros cargados 
de trigo han llegado a las puertas de 
Salamanca con la pretesión de vender 
el grano sea como sea. Porque los la-
bradores, sin dinero, no pueden aguan-
tar más . No olvidamos que esa provin-
cia es de las que más dificultades ofre-
cen para el comercio de sus cereales 
por lo desviado de sus comunicaciones. 
Pero de todos modos el hecho es reve-
lador en grado sumo, porque supone que 
del cogollo de la pacífica Castilla se mo-
viliza un pueblo entero para vender el 
trigo que nadie les quiere comprar, ni 
el Poder público tampoco pone el esfuer-
zo necesario para hacerlo. 
Cabe pensar que si a estas horas la 
Agricultura no hubiera perdido el acti-
vo ministro que perdió, en las fechas 
que corren la organización oficial para 
regular el mercado del trigo estarla ya 
comprando' el dorado grano por las al-
deas del centro de España . Hace ya 
veinte días que cambió el Gobierno; días 
preciosos para haber obrado con rapi-
dez, y hasta ahora nada se ha hecho. 
Mientras, con olvido de los deseos del 
país, se ha puesto mano precipitada-
mente, en asuntos para los que toda me-
sura es poca; estos problemas verdade-
ros signen abandonados y sin solución. 
Y no se olvide que este del trigo, esta-
ba en vías de resolverse mediante el 
cumplimiento de una ley votada en Cor-
tes. 
Incompetencia o partidismo, han de-
tenido la implantación de medidas que 
conjuraban un problema de hambre. 
Quisiéramos, que ese desfile revelador 
de Salamanca, hiciera que los responsa-
bles meditasen sobre la gravedad aguda 
del momento cerealista. 
El presupuesto inglés 
En el proyecto de Presupuestos pre-
sentado por el señor Chamberlain a la 
C á m a r a de los Comunes se evalúan los 
gastos en 729.9 millones de libras y los 
ingresos en 735.5 millones. En conse-
cuencia, el superávi t inicial previsto es 
de 5.6 millones de libras, cantidad apro-
ximada a los 200 millones de pesetas. 
He aquí el ejemplo que nos brinda un 
pueblo pocos años ha sumido en grave 
desnivel financiero. Pueblo decimos, y 
no Gobierno o ministro, porque a éstos 
sólo correspondió sentido común y deci-
sión, que, aunque importantes, siempre 
son de menos valor que el sacrificio co-
lectivo. 
Durante este ; ú l t imos años cada ciu-
dadano ha contribuido en Inglaterra al 
esfuerzo necesario con la dureza que los 
súbditos br i tánicos saben soportar. Eco-
nomías bien sufridas fueron el sacrificio 
de los funcionarios, reducciones en el 
tipo de interés , la ofrenda de los tene-
dores de Deuda, aumentos en la impo-
sición indirecta, la aportación de los pe-
queños contribuyentes, refuerzo del " in -
come tax», la entrega de los potentados. 
Toda Inglaterra ha sabido resistir la du-
ra prueba, como supo sufrir en la post-
guerra, sin mengua de la atención que 
debía a los obreros parados. 
Intelectualmente, la fórmula es bien 
sencilla: arriba, sentido común y deci-
sión; abajo, capacidad para el sacrificio 
y disciplina. Los españoles deberíamos 
aprestarnos, con las variantes propias 
del caso, a realizar una obra semejante. 
GINEBRA, 16.—Los sucesivos apla-
zamientos de la sesión del Consejo que 
había de ocupanse de la protesta fran-
cesa, fueron el anuncio de las dificul-
tades. Primero de aver. a las once de 
la m a ñ a n a de hoy; luego se dejó para 
las cinco de la tarde. Por último, se 
supo que se habla renunciado a la co-
operación de los neutrales. He aquí lo 
ocurrido. 
Según las reglas establecidas, todo 
asunto tratado en el seno del Consejo 
pasa a estudio de un ponente o de un 
Comité, los cuales redactan un proyec-
o de resolución. 
De acuerdo con'los precedentes. La-
val y Simón preguntaron al delegado 
de España , señor Madariaga, si estaba 
dispuesto a aceptar el cargo de ponen-
te de este trascendental asunto. De 
acuerdo con las instrucciones recibidas 
de Madrid, el señor Madariaga aceptó 
y puso como condición el que fuera au-
xiliado en su labor por otros dos miem-
bros del Consejo, entre ellos, el de un 
país neutral: Dinamarca. 
Según parece, toda la tarde y la no-
che de ayer, Madariaga estuvo nego-
ciando con los delegados franceses, in -
gleses y daneses, con objeto de llegar a 
un texto que pudiera ser admitido por 
el representante de este úl t imo país y 
los demás neutrales. 
Aunque el señor Madariaga había con-
seguido ciertas modificaciones, a úl t ima 
hora los delegados aliados declararon 
que prefer ían presentar ellos mismos el 
proyecto de resolución en la sesión, con-
servando, por lo tanto, un texto mucho 
más fuerte que el presentado por el se-
ñor Madariaga. 
Según parece, el delegado español ha-
bía pedido especialmente la modificación 
de la primera parte de la primera re-
solución en la que se declara que Ale-
mania ha faltado a su deber. Créese que 
el delegado español sostenía que puesto 
que el Consejo de la S. de N . no es un 
Tribunal, valía m á s no 'insistir en re-
cordar el pasado, ya que estos últ imos 
años han sido muchos los países que han 
cometido graves errores y faltas, sin en-
contrar el medio de garantizar la paz. 
Con el nuevo procedimiento y con la 
presentación directa del proyecto de re-
solución por parte de los autores de la 
ponencia, se ha creado una si tuación su-
mamente delicada a muchos miembros 
del Consejo. 
En efecto, o bien los delegados de 
Francia, Gran Bre taña e Kalia acepta-
rán ciertas enmiendas a su texto, de 
acuerdo con lo pedido en la sesión pú-
blica por el delegado español, o bien 
algunos países acaso se abstengan de 
votar dicho proyecto de resolución. 
Se sabe que la delegación española es-
tá en contacto constante con el Gobier-
no de Madrid para determinar la ac-
t i tud que hab rá de adoptar. 
Se da como seguro que en la sesión 
pública de mañana . Madariaga pronun-
ciará un discurso fijando la posición del 
Gobierno español. 
* * * 
GINEBRA. 16.—Acerca de la resolu-
ción presentado por Laval, los delega? 
dos de los países hispano americanos 
han decidido consultar a sus respectivos 
Gobiernos antes de votar. Según ha ave-
riguado la Associated Press, personal-
mente los delegados de Argentina, Mé-
jico y Chile han manifestado que vo-
tar ían la resolución. 
(Continúa en la página segunda) 
GINEBRA, 16.—España sigue siendo el imán de la curio-
sidad en Ginebra. El interés podrá estar en lo que resuelva 
el Consejo, en la realización de la política que arranca de 
Stresa; pero la curiosidad está toda dirigida hacia nosotros. 
Por primera vez, después de tres años de convivir con los 
periódicos del mundo ven ios centros donde la historia se 
escribe con actualidades, no he sido yo el que ha de ir al 
Inglés, al a lemán o al francés para buscar una noticia o 
una orientación, sino que son ellos los que han venido a mí. 
La copa de jerez que hoy quiso pagarme el redactor del 
m á s prestigioso diario del mundo, la he brindado en mi fue-
TO interno, por la España eterna, que re to rna rá a ser fuerte. 
Y me ha sabido a gloria. 
* j r* i ' • Ya esta mañana al en-
Actitud firme y lógica ^ pom.cos y pe. 
r iodístas de que no había sesión del Consejo hasta las cua-
tro de la tarde, comprendieron todos que la explicación no 
podía estar sino en 
la actitud españo-
la. Según mis no-
ticias, esa era la 
realidad. A n o che, 
hasta la tres de la 
m a ñ a n a , nuestros 
delegados estuvie-
r o n tratando d e 
convencer a l o s 
t r e s firmantes de 
Stresa, que Espa-
ña pedía una Po-
n e n c i a de t r e s 
mi e m b r o s, para 
que fuera una Po-
nencia. E s decir, 
para q u e , desde 
luego, con criterio 
político, porque la 
Sociedad de las Na-
ciones no es un 
Tribunal, se busca-
se un punto de concordancia compatible con la equidad, para 
establecer un dictamen libre y objetivo. E s p a ñ a no saoe es-
cribir al dictado, aunque los textos originales lleven las fir-
mas prestigiosas y amigas de los concurrentes a Stresa. 
Esta actitud, tan firme como lógica—lógica en lo formal, 
y lógica en nuestra t radición—era compartida por Dina-
marca, el otro presunto Ponente. Esta actitud hizo refle-
xionar a los grupos de la Entente (por llamar de algún 
modo a los de Stresa), que esta m a ñ a n a se decidieron a la 
sensacional novedad de la jornada: A romper con las tra-
diciones del Consejo, Exigen és tas el que toda apelación 
de un miembro venga dictaminada por una Ponencia. So-
bre ella se abre el debate, del que, naturalmente, surge la 
resolución. 
L a Entente ha preferido lo que, al fin y al cabo, es m á s 
honesto: que Francia se presente con su apelación para que 
el Consejo decida. A l redactar aquélla, la actividad media-
dora y aplacadora de Simón, pensando en los deseos de Es-
paña, se ha ejercido sensiblemente. 
U _ ' i 1» ^ La sesión pública fué abierta sesión publica a la5 c iJ lco; miIlut0S en ei u i -
(Crónica telefónica de nuestro enviado especial) 
isados sobre un garage en quiebra. Pese al gran ventanal 
fronterizo sobre el Lago, la gran sala, de paredes de car tón-
piedra, y con las vigas de hierro al aire, da la sensación 
de que, dudando del porvenir de la Liga, se ha construido 
aquélla sobre un local de industria, o se ha pensado en que 
servirá para tal fin en un próximo Inmediato. Menos mal 
que hoy el destartalado salón estaba completo hasta los 
topes. Parece, increíble que la Liga Interese a tanto perio-
dista, incluso de la China. Pero el hecho es asi. 
Presidió el ministro del Exterior turco, claramente de-
cidido a Ir a una votación apenas los tres magnates de la 
Entente expusieran la necesidad de votarla. Laval, que mo-
mentos antes, en un español correctísimo (estudió el ba-
chillerato en Bayona), me habla dado las gracias en los 
pasillos por el art ículo de E L DEBATE, cuando su visita 
al Vaticano, y hasta me dió a entender que pronto irá a 
España, se limitó a la lectura de la proposición. 
Simón, con su vieja habilidad, cortés, de abogado br i tá -
nico, intervino para explicar la presentación. Se desea—di-
jo—la colaboración libre de todos los Estados como miem-
bros de la Liga. Esta ha de ser el supremo garante de la 
paz. De ahí el que deba ocuparse ella de la realización de 
los acuerdos del ? de febrero. Aloisi, por Italia, vino a de-
cir lo mismo. Beck, el polaco, antes de que el presidente 
pudiera clausurar el debate, hizo un discurso muy peregri-
no. No según el método Ollendorf, precisamente, pero si 
el de los examinandos peces. Reconoce que habla tres pun-
tos en la propuesta: condena de Alemania, medios para 
evitar la repetición de casos semejantes y ejecución por 
la Liga del programa de Stresa o del 3 de febrero. Y 
acto seguido hizo una metódica divulgación sobre los tres 
puntos, para terminar declarando que Polonia se absten-
drá de toda decisión. Benes, por el contrario, bajo el lema 
"Pacta sunt servanda", Insistió en la propuesta aliada. 
Los neutrales 
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desfilaron en Sevilla seis Cofradías; 
entre ellas, la de los Estudiantes, en 
la que figuraban más de 500 de és-
tos y varios catedráticos (pág. 3). 
EXTRANJERO.—La demanda fran-
cesa ha provocado una situación di-
fícil en Ginebra: España y Dinamar-
ca se negaron a aceptar el texto co-
mo base de la Ponencia.—La Peque-
ñ a Entente se muestra contraria al 
rearme de Austria. Hungría y Bul-
garia (págs. 1 y 2). 
tramodemo salón, que parece uno de esos "cines" impro-
Los representantes de Dinamarca 
y España iniciaron el término me-
dio. Madariaga, sobre todo, con grande habilidad, entre 
za lamer ías m á s españolas que ginebrinas, vino a decir: 
Si podemos discutir, eso indica que la resolución no es in-
tangible. ¿ Cómo presentar, entonces, las enmiendas ? ¿ Cómo 
darlas eficacia? Asi, bajo la humilde apariencia de una 
cuestión de método, ha planteado la verdadera posición es-
pañola. Como dicen en mi pueblo, en términos cl^-os. pero 
poco diplomáticos: No firmar en barbecho. 
Suspendida con esto la sesión a las seis y cuarto, se 
seguirá m a ñ a n a a las diez. 
Andan diciendo esta noche lenguas maliciosas, que esto 
ha sido pantomima, y que de aquí a mañana todo se arre-
glará , para que se firme la resolución por todos, menos 
por Polonia y Dinamarca, que reservarán su voto. 
E l cronista no lo quiere creer. España debe mantener 
valientemente su actitud. Nosotros condenamos todas las 
violaciones de Tratados, todas, todas. Las de hoy sobre 
Versalles, pero también aquellas del 700 ó del 800 que nos 
quitaron, pongamos por ejemplo, los Camarones ( ¿ p o r qué 
el galicismo Camerones?). España, que todo lo que tuvo 
y tiene lo ganó noblemente, con su esfuerzo, no quiere 
repudiaciones unilaterales de Tratados, lo mismo si se re-
fieren a Europa que a Africa. 
Nuestra delegación debe mañana expresar esta opinión. 
Y si se disgustan, parafrasear las palabras del poeta: "Esta 
es la equidad, y nosotros y España somos así, señores".— 
BERMUDEZ CAÑETE. 
L o que h a n propues to I n g l a t e r r a , F r a n c i a e I t a l i a 
GINEBRA, 16.—El proyecto de reso- en a rmonía con los compromisos adopta-
lución presentado al Consejo por lasaos a tal fin. 
Delegaciones francesa, inglesa e italia-
na, dice asi: " E l Consejo de la S. de N . 
estima: Primero, que la observancia 
concienzuda de todas las obligaciones 
resultantes de los Tratados constituye 
una regla fundamental de la vida inter-
nacional y una condición del manteni-
miento de la paz; segundo, es un prin-
cipio fundamental de los derechos del 
hombre, que ninguna potencia pueda 
liberarse de los compromisos de un Tra-
tado ni que se modifiquen las estipula-
ciones sin antes ponerse de acuerdo con 
los demás firmantes; tercero, que la pro-
mulgación por Alemania de la ley mil i -
tar del 16 de marzo de 1935 es tá en con-
tradicción con esos principios; cuarto, 
que esta medida unilateral no puede dar 
nacimiento a n ingún derecho; quinto 
que esta medida unilateral, al aportar 
a la situación Internacional un nuevo 
elemento de perturbación, ha de apare-
cer forzosamente como una amenaza 
contra la paz y la seguridad europea 
Considerando, por otra parte: 
6.° Que los Gobiernos bri tánico y 
francés, con la aprobación del italiano, 
presentaron el 3 de febrero de 1935 al 
Gobierno a lemán el programa de un 
arreglo general encaminado a entablar 
negociaciones libres con el fin de orga-
nizar la paz en Europa y llegar a una 
limitación general de los armamentos 
en la esfera de un régimen de igualdad 
de derechos, en que se asegurara al 
mismo tiempo la colaboración activa de 
Alemania en la Sociedad de Naciones; 
7.°. que la medida unilateral de Ale-
mania es no sólo Incompatible con ese 
plan, sino que se ha adoptado en una 
época en que ya se habían realizado 
negociaciones. 
L a censura a Alemania 
El Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes declara: Primero, que Alemania ha 
faltado a las obligaciones que la unían 
con todos los demás miembros de la 
comunidad internacional, es decir, al 
cumplimiento de los compromisos con-
tra ídos y condena toda rescisión unila-
teral de los compromisos Internaciona-
les. 
Segundo. E l Consejo invita a los Go-
biernos que han tomado la iniciativa del 
programa de 3 de febrero de 1935, o que 
se han adherido, a continuar las negocia-
ciones que han empezado y a terminar-
las ante todo dentro de la esfera del 
Estatuto de la Sociedad de Naciones, 
negociaciones que aparecen necesarias 
Tercero. Considerando que la de-
nuncia unilateral de compromisos in-
ternaciones puede amenazar la CXÍST 
tencia de la Sociedad de las Naciones 
como institución cuyo deber es asegu-
rar el mantenimiento de la paz y or-
ganizar la seguridad general. 
Los tratados y las sanciones 
El Consejo de la Sociedad de las Na-
ciones dice: 
Que tal denuncia, hecha sin emplear 
los medios ya previstos en los Trata-
dos internacionales, debía hacer jugar, 
por parte de los miembros de la Socie-lateral compromisos internacioñaies 
dad de las Naciones y en la esfera del 
Pacto, todos los medios apropiados 
cuando se trata de compromisos to-
cantes a la seguridad de los pueblos 
y al mantenimiento de la paz. 
El Consejo encarga a un Comité la 
misión de proponer con tal objeto me-
didas que podrían dar al Estatuto de 
la S. de N . una mayor eficacia desde el 
punto de vista de la organización de 
la seguridad general y que concrete en 
particular medidas económicas y finan-
cieras que puedan aplicarse en el caso 
en que en lo futuro un Estado, miem-
bro o no de la S. de N . , ponga en pe-
ligro la paz al denunciar de forma uni-
A u s t r í a c o s y f r a n c e s e s visitan Roma 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
ROMA, 16.—Es claro que no podía 
cortarse con el filo de un solo día la 
expectación que provocara Stresa. N i 
podía tampoco la reunión diplomática 
prescindir de estos comentarios a poa-
teriori, que hoy siguen con la cabeza 
levantada en todos los periódicos de 
Roma. Nos aguardan aún varios días 
de rumor, de polvo despertado al pa 
sar, que i rá a morir, poco a poco, no 
se sabe dónde. Algunos que ya lo creen 
saber hablan de expectativas con la 
Conferencia danubiana y se trasladan 
a Ginebra. De cierto hay el proyecto 
de resolución contra la violación ger-
mánica del Tratado de Versalles. que 
ocupa a todo el mundo, y, naturalmen-
te, a Roma, que vuelve a ser encarna-
ción de los más amplios contornos na-
cionales. Hoy mismo han llegado a ella 
ochocientos franceses, pertenecientes a 
la juventud pa t r ió t ica de aquel país ; 
ayer llegaron cien jóvenes austr íacos, 
miembros de una organización militar. 
Mañana l legarán dos mi l ex comba-
tientes de Francia. Todos por el cami-
no llano de las visitas oficiales y de 
los agasajos colectivos. Roma, que los 
recibe de uniforme, los acompaña luego 
por la ciudad y los nutre de régimen 
fascista. , 
E l motivo real de estas visitas no 
se conoce bien. Pero no es dificil ha-
llarlo a la primera. Cierto que Roma 
tiene sus motivos para ser visitada, pe-
ro cierto también que para admirar el 
Coliseo no precisan venir uniformados 
y con unos saquitos simbólicos que contie-
nen tierra de Bliñy, cementerio que loa 
italianos glorificaron con la mueitc du-
rante la gran guerra. Esto supone, sen-
cillamente, que Roma es otra vez un 
símbolo, el gran símbolo de una idea 
política que va poniendo en su haz es-
pigas de todas las naciones. Significa 
que ha vuelto al Capitolio la loba que 
amamantó . E l afán se extiende por to-
do el ¡Jais e Incluso por todo el mun-
do. Y dentro de pocos días celebrará 
Florencia una Semana de la Cultura 
con la coopei ación de varios escritores 
nacionales y extranjeros, tales como 
Pirandello, Bordeaux. Keyserllng, ches-
terton y, por España, Jiménez Caba-
llero. 
Estas noticias diversas y parecidas, 
(Continúa al final de la primera co-
lumna de la segunda página) 
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S e s i ó n de l C o n s e j o de l a S . de N . 
(Viene de la primera página) I cero, el refuerzo de la seguridad me-
Algunos diplomáticos han expresado diante nuevos tipos de acuerdos interna-
sus temores de que Alemania se sentirla ¡clónales. Sobre eso recuerdo las deciara-
orgullosa al conocer esa resolución y que clones hechas por Polonia, y no estimo 
El Bloque Agrario y la 
tasa del trigo 
la causa de Hitler ganar ía fuer x. La 
opinión del delegado español es que la 
resolución debería rechazarse. En los teria. En cuanto al segundo punto, na 
círculos del organismo gínebrino se ha die podrá negar que ciertas obligado 
manifestado que las potencias conferen-
ciantes no es ta rán dispuestas modifica 
clones radicales en la resolución. 
nes actuales del Pacto no han sido siem 
pre, desgraciadamente, cumplidas y que 
la autoridad de la S. de N . se ha resen-
Francia y Gran Bre t aña en cuanto a 
su política de cooperación Internacional 
cuyo espíri tu ha reinado en la Confe-
renaia de Streaa. 
Habló después el ministro de Nego-
cios Extranjeros de Checoslovaquia, se-
ñor Benés. Insist ió sobre la necesidad 
de discutir las consecuencias p o l í t i c a s j ^ p t r e ÍOS l ab rado re s SQ haCB Cam-
y prác t icas de la medida alemana del n - ñ a n ; ) r - ¡npi¡n;ir|n<i a VPnriPF 
16 de marzo. Esta medida ha aumen- Pana P a r a inCll^an0S 3 veriaer 
SALAMANCA, 16.—El Bloque Agra-
^ B e n é s se adhiere en nombre de su rio *a Publicado un manifiesto en el 
Gobierno a la declaración de las tres I ?ue ^ ^ 6f ha visto sorprendido por 
potencias. i la act>tud de los que ayer llegaron con 
que en la si tuación actual sea útil ha-|tado la ¿urbaclón general de Eu. 
cer nuevas observaciones sobre la ma-
Madarlaga quiere discutir 
trigo a la ciudad, con el. fin de venderlo. 
No nos quejamos de su intención—si-
gne el manifiesto—, sino de su ceguera, 
con la que traicionan la causa de sus 
hermanos, labradores también; porque 
En cuanto a la actitud de Dinamar-1 tido por ello. Y cop respecto al últ imo 
ca, Munch ha declarado que hasta abo- punto, me permito llamar la atención g j ceñor Madariaga, representante de 
ra no ha podido adoptar una actitud. | acerca de que mi país es uno de los que ESpafta habló a continuación. No se 
«Queremos hacer todo lo posible—aña- menos han tenido que recurrir a estaj0CUp5 del contenido de la resolución,! lea creíamos convencidos de que sólo 
dió—por hallar una solución que no jaita Asamblea para el problema de la|Sino qUe l lamó la atención del Consejo | unión y energía lee redimirla de una vez 
embrolle las cosas y haga aún más di-
fícil el retorno de Alemania a la So-
ciedad de Naciones, que todo el mundo 
desea. E l punto de vista danés depen-
de del proyecto de resolución que se 
nos someta». 
seguridad. No quiere esto decir que sobre el procedimiento seguido. Hasta' para siempre, y de que ganar la victoria 
Gobierno y la opinión polacos presten ahora no era costumbre el presentar un I hoy era tener la victoria segura de una 
a esa cuestión menos atención que losjproyecto de resolución al principio de vez. A los oídos de los labradores llegan 
demás países. Debo recordar que en|Un debate, sino que se hacía al final, i ofertas tentadoras, para hacerles creer 
1932 el Gobierno polaco, al mismo tiem 
Lerroux se entrevistó con Martínez de Velasco 
Hoy hablará con don Melquiades Alvarez. Al pró-
ximo Consejo de ministros irá el índice de la Refor-
ma constitucional. Va a crearse en Correos un nuevo 
servicio de "paquete-muestra" 
El Presidente de la República reci-
bió en audiencia a una representación 
del Comité Central Oceonográflco Ibero-
americano, a don Gerardo Diego, cate-
drát ico del Insti tuto Velázquez, acom-
pañado de don Julio Palacios, ca tedrá t i -
co de Física de la Universidad Central; 
a don Cayetano Redondo, don Luis Váz-
quez Forné, don Jul ián Besteiro y don 
Antonio Lara. 
Donativos de Su Excelencia 
de la cuestión de la implantación del 
servicio mil i tar obligatorio en Alemania. 
' presidente del Consejo y el minis-
t ro de Negocios Extranjeros turco, se-
ñor Aras, concedió inmediatamente la 
palabra al ministro de Negocios Extran-
jeros francés, señor Laval, quien declaró 
que el Gobierno francés ha querido, al 
provocar este debate, expresar su con-
fianza en la Sociedad de Naciones. Esto 
es el reconocimiento de la independencia 
y de la autoridad de la Sociedad. 
La iniciativa alemana del 16 de marzo 
debe ser condenada. Es preciso buscar 
los medios de hacer el pacto de la So-
ciedad m á s efectivo para la organización 
de la seguridad colectiva. E l Consejo de 
la Sociedad de Naciones debe aceptar 
esta responsabilidad, puesto que es él 
quien es tá encargado de conservar la 
paz. Hace falta que recuerde su origen 
y no olvide los principios en que fué fun-
dado. Debe medir también las conse-
cuencias de sus actos, y sólo entonces 
no se equivocará en su misión. Los pue-
blos saben que la confianza en la fe j u -
rada y en las obligaciones aceptadas 
no es sólo un principio moral, sino la 
ley misma que da a la Sociedad de Na-
ciones su razón de ser. No quiero defen-
der una tesis; los hechos son bien cono-
cidos; la Memoria francesa los hace 
constar, los analiza y los juzga. 
Los Estados miembros del Consejo los 
han evaluado y se pronunciaron. Francia 
ha probado con sus actos que quiere la 
paz. De común acuerdo con el Gobierno 
bri tánico, reunidos en Londres el 3 de 
febrero, hemos estudiado un programa 
de negociaciones que debía llevarnos de 
prisa a una organización sólida de la se-
guridad europea. Nuestros preparativos 
han sido ftnulados por la iniciativa de 
Alemania. ¿ Quién podría negar que el 
Gobierno alemán, con su gesto, ha cau-
sado al mundo decepción e inquietud? 
Ee necesario que los Estados miembros 
del Consejo adopten una decisión. Es-
toy incluso seguro de que sabrán ven-
cer algunas dudas, si es que existen, 
para contribuir a hacer respetar las 
reglas de la vida internacional. Si cum-
plen su deber, estudiaremos el porvenir. 
No hacemos diferencias entre las nacio-
nes. Debe tratarse a todos los pueblos 
sobre el principio de igualdad. Nuestra 
política no va dirigida contra ningún 
pais. La seguridad que reclamamos la 
queremos par todos, lo que quiere de-
cir que no hemos renunciado a nuestro 
ideal de paz ni renunciaremos en el por-
venir. He aquí el lenguaje de Francia; 
no se dirá que ha puesto en peligro con 
eu recurso la obra necesaria de la re-
conciliación de los pueblos. Si es necesa-
rio h a b r á que condenar en nombre de 
la moral internacional lo pasado, pero 
el trabajo difícil y, a veces, ingrato y 
lento, de organizar la paz no debe ser 
interrumpido. 
Por lo tanto, tengo el honor de some-
ter a la Mesa del Consejo el proyecto 
de una resolución para terminar este 
debate. 
La resolución es presentada por los 
Gobiernos de Francia, Inglaterra e I ta-
lia. 
El apoyo inglés 
de su necesidad y de su desconfianza se 
aprovechan logreros de todos los mati-
ces, desde el económico al político, para 
vencerlos y explotarles. 
El Bloque Agrario ha mantenido el 
dos hechos como de importancia pri-
mordial y capital, y, por ello, no pue-
de abordar el estudio de nuevos pro- otros miembros del Consejo quisieran 
yectos sin antes haber adquirido el con-1 pedir alguna modificación, desearía co-
vencímiento de que sus repercusionpjs oocer cuál serla el procedimiento que se 
no signifiquen graves inconveniemes empleará, 
para los intereses vitales de Polonia 
y para el mantenimiento de la paz en 
el Noroeste de Europa. 
L a actitud de Italia 
Después de Laval hizo uso de la pa-
labra sir John Simón. Comenzó hacien-
do constar que la resolución presenta-
da por el señor Laval se adoptó unáni-
memente por las tres potencias en Stre-
sa, que quieren conservar la paz e im-
posibilitar, por todos los medios a su 
alcance, todo quebrantamiento unilate-
ral de los Tratados en el futuro. La 
conservación colectiva de la paz en el 
marco '.e la Sociedad de Naciones ha 
sido siempre el objetivo de las tres po-
tencias, que no han venido aquí como 
representantes de sus Gobiernos, sino 
como miembros de la Sociedad de Na-
ciones y del Consejo de la misma. 
Si la resolución se adopta será una 
resolución del Consejo de la Sociedad 
de Naciones. Es una proposición bien 
fundada. Si el Consejo la aprueba de-
m o s t r a r á que es unánime en expresar 
el deseo de mantener la paz y de es-
tablecer la segnridad general. 
El delegado polaco 
Beck. ministro de Negocios Extran-
jeros de Polonia, habló después. E l Go-
bierno francés—dijo—ha sometido al 
Consejo tres problemas distintos en su 
m e m o r á n d u m : Primero, el rearmamon-
to a lemán; segundo, la ampliación de 
las obligaciones impuestas por el Pacto 
a los miembros de la S. de N. , y ter-
sin embargo, en algo que no se acier-
ta a señalar , bien podrían enlazarse 
con un nuevo criterio para la propa-
ganda tur ís t ica que ya se anuncia en 
la Prensa italiana. Y no ya sólo por-
que el turismo suponga para Ital ia su 
mayor riqueza nacional, sino por algo 
todavía más sólido. Italia procura 
atraer hoy a su casa de siempre gran-
des masas de todas las naciones. Cada 
día son mayores las facilidades que el 
Gobierno concede a los turistas y más 
bellos los motivos que los ha de ofre-
cer. No importan sacrificios ni desve-
los. Lo interesante es dar la sensación 
de que se vive con la puerta abierta 
y el ánimo tranquilo. Y esto es. cuan-
do • menos, una gran valentía que po-
drá o no llamarse primitiva, pero que 
no todos los pueblos han sabido te-
ner.—Manuel GARCIA VISOLAS. 
Habló también el delegado italiano, 
barón de Aloisi, quien declaró que en 
el proyecto de resolución se fijan en 
común los principios que siempre han 
guiado al Gobierno italiano en el te-
rreno internacional. 
Las numerosas iniciativas que en los 
momentos m á s difíciles adoptó el Go-
bierno fascista iban encaminadas al 
servicio de la consolidación de la paz. 
El Gobierno italiano ha basado siem-
pre su política en realidades y en los 
intereses de todas las naciones. Se 
opondrá siempre, si bien reconoce la 
necesidad del eápíritu de inteligencia, 
a la voluntad de los que amenazan la 
paz europea. 
Esta línea de conducta no se h i ex-
presado sólo en palabras, sino también 
en actos inspirados siempre en el inte-
rés de la paz. 
E l Gobierno italiano se adhiere en-
teramente a las declaraciones de Fran-
cia y Gran Bre taña . Siempre expresó 
lá opinión de la necesidad de someter 
a revisión la parte quinta del Tratado 
de Yersalles, aunque ha dado a enten-
der que esta revisión debía realizarse 
por vía legal. 
Aloisi t e rminó diciendo que el Go-
bierno italiano es tá de acuerdo con 
El Consejo—terminó diciendo—tiene 
todo interés en seguir un procedimiento, 
ni demasiado lento ni demasiado rápido. 
El presidente contestó al señor Ma-
darlaga que no podría discutirse de la 
forma a seguir, sino al terminar el de-
bate, y que no podía negar a los miem-
bros del Consejo el derecho de presen-
tar enmiendas. 
Munch, representante de Dinamarca, 
declaró que estaba completamente de 
acuerdo con determinados puntos de la 
labradores por necesidad tienen que ven 
derlo. sea al precio que sea. Hasta el 28 
de febrero han podido acudir al crédito 
agrícola oficial, donde tenían el reme-
dio, en tanto se implanta la autoriza-
ción de compra del sobrante por el Es-
tado. 
La "Gaceta" de hoy 
SUMARIO D E L DIA 17 
Instrucción pública. — Decreto nom-
brando vocal del Consejo Nacional de 
Cultura a don Antonio Mompeón Motoí. 
Obras públicas.—Decreto autorizando al 
Como su Gobierno no conoce aún el 
texto de la resolución, ruega se le per-
mita exponer m a ñ a n a su punto de vis-
ta definitivo. 
Como nadie pidiera la palabra, el pre-
sidente declaró terminada la sesión de 
hoy. La próxima se celebrará mañana , 
a las diez y media. 
" • ' I ! 
D U L C E D E M A N Z A N A i 
W PASTA 
JALEA Y MERMELADA 
L a Pequeña Entente, contraría a la revisión 
GINEBRA, 16.—Un comunicado de la 
sesión conjunta del Consejo Permanen-
te de la Pequeña Entente y de la Entente 
balcánica, reunido ayer bajo la presiden-
cia del señor Titulesco, dice especialmen-
te que ambas conceden capital importan-
cia a la conclusión de Convenios de ayu-
da mutua en el Noroeste de Europa, y 
a un resultado positivo de las negocia-
ciones sobre la realización del Pacto de 
seguridad en la Europa Central y meri-
dional. 
En lo que concierne a la revisión del 
estatuto mi l i ta r de los firmantes de los 
tratados de Saint-Germain, el Trianon y 
Neuilly. los representantes de las cinco 
potencias se han enterado de las inter-
pretaciones dadas por el señor Laval. 
El Consejo Permanente de los dos 
grupos de potencias celebrará otra re-
unión en el curso de la extraordinaria 
del Consejo de la Sociedad de Naciones. 
* * * 
LONDRES, 16.—El corresponsal del 
"Daily Telegraph" en Ginebra dice que 
la Pequeña Entente desaprueba abierta-
mente el pár ra fo de 1 comunicado de 
Stresa relativo al rearme de Austria, 
GINEBRA, 16. — A propósito de las 
declaraciones hechas ayer por el señor 
Laval sobre la cuestión del rearme de 
Austria, Hungr í a y Bulgaria, en " los 
círculos húngaros se declara que Hun-
gría no ha declarado oficialmente la 
Hungr ía y Bulgaria. Es de presumir que igualdad de derechos, y que, por lo tan-
ministro para realizar obras para el ser 
resolución, pero que tenía que expresar vjcio de lo3 pescadores en la bahía de 
fuertes reservas con respecto a otros, calpe (Alicante); id, las obras de amplia-
' clon y mejora del puerto de Alcudia (Ba-
leares); id, las obras de construcción del 
puerto de refugio para embarcaciones 
pesqueras de Torre del Mar (Málaga). 
Presidencia.—Ordenes expulsando del 
Ejército al personal del Arma de Avia-
ción militar que se cita; concediendo el 
ascenso a sargentos a varios cabos. 
Justicia.—Ordenes nombrando médicos 
forenses; acordando el cese como exce-
dente forzoso de don Víctor Villoría; de-
clarando nulos varios decretos por los 
que fueron jubilados los señores que se 
mencionan. 
Guerra.—Orden concediendo al conse 
Jero togado don Angel de Noriego y Ver-
dú la pensión de 2.500 pesetas anuales en 
la Gran Cruz de San Hermenegildo. 
Hacienda.—Ordenes autorizando a don 
Hipólito Virto Aldea para exportar por 
las Aduanas de Pasajes y Tarragona; 
los productos de su industria; conside-
rando Inhábiles para la contratación los 
días 18, 19 y 22 del actual, en las Bolsas 
oficiales de la República; circular dispo-
niendo que el personal de Carabineros 
que haya de cubrir vacante en la Direc 
ción general de Sanidad sea a propuesta 
del ministro de Trabajo. 
Instrucción pública.—Orden disponlen 
do se provea, mediante concurso-oposl 
ción, la plaza de portera de la Escuela 
Normal del Magisterio primarlo de La 
Laguna (Canarias); ascendiendo a los 
catedráticos que se mencionan. 
Otra disponiendo que los profesores 
inspectores y maestros nacionales no pô  
drán dedicarse a la enseñanza particu-
lar sin haber obtenido autorización ex-
presa para ello; relativa a la rehabilita 
ción para el segundo trimestre del año 
actual de los beneficios concedidos a loa 
alumnos que figuran en las relaciones 
que se insertan; disponiendo que las dos 
becas otorgadas a la República de Chi 
le se concedan a los ciudadanos de di-
cha nacionalidad don Enrique Delano y 
don Edmundo Campos González; dio 
tando reglas relativas a la concesión de 
permutas; disponiendo que don Joaquín 
Dualde Gómez se reintegre al servicio ac 
tivo como catedrát ico de Derecho' civil 
en Valencia. 
Trabajo.—Anulando la de 24 de octu-
bre de 1934 que creó una Sección espe 
cial de Servicios provinciales encargada 
de la Instalación, organización y admi-
nistración de las Delegaciones provincia-
les de Trabajo; designando los represen 
tantes que han de formar parte del Con 
sejo general del Montepío Marítimo Na 
cional. 
ha sido hecha una nueva imposición de 
doscientas cincuenta pesetas en cada 
una de las cincuenta y tres cartillas de 
la Caja Postal de Ahorros, abiertas en 
su día a otros tantos niños y niñas aco-
gidos en las distintas Inclusas de Es-
paña. Con esta nueva impresión suma 
el capital total donado por Fu Excelen-
cia e invertido en aquéllas la cantidad 
de 86.125 pesetas.» 
En el Gabinete de Prensa de la Pre-| 
Razones muy profundas—añade—que I que su trigo no valdrá el precio de tasa de la República facilitaron 
po que los de Estonia. Finlandia y Le lcl delegado español respeta, han con- y qUe( S|n venderlo, se les va a jun ta r ¡aye r la si&uiente nota: 
El debate i tonía, concertaron con el Gobierno delducido a tres potencias a presentar uniei trigo de las cosechas De su timidez *Con motlvo de la conmemoración 
lia Ü . R. S. S. acuerdos que establecen ¡proyecto de resolución. Sir John Simón de su necesidad v dp su dpsr.onfianza RP. del cuarto aniversario de la República. 
GINEBRA, 16.—Después de la sesión!entre és ta y sus vecinos del Noroest-? ha insistido sobre el hecho de que el 
secreta, que sólo duró unos minutos, | un régimen de paz. de no agresión y de Consejo debe deliberar con toda sobe-
c' Consejo de la Sociedad de Naciones | buena vecindad. Si nos referimos a las ranla y libertad. Por lo que a mi se re-
sé reunió en sesión pública para tratar fronteras del Oeste de Polonia, compro- fiere, si declarara tener completa líber-
hamos igual evolución favorable en sus tad respecto al proyecto de resolución. ¡ cumplimiento de la primera , 
relaciones con el otro de sus grandes equivaldría a menospreciar los lazos de , j o f „ „ „ „ „ „ H . r , „ „ 
vecinos. En efecto, a últ imos de 1083 «mistad y de deferencia de España ha-^f6"30^ ̂  los agricultores que se da-
y principios de 1934 Alemania y Polo- cía los tres países y las tres ^ « ^ ^ ^ g j £ 
nia establecieron el principio de no agre- dades que han presentado el proyecto Isus Paneraa sinaicaies con /u.uuu tane-
sión y de buena vecindad medíante un de resolución. No creo que el proyecto; f aval en coditos de un millón de 
acuerdo. de resolución se apruebe tal y como self680^3' Y 31 no a tuviera seguro de que 
El Gobierno polaco considera estes ha presentado. Es posible que España Ila tasa 86 alcanzara, habr ía ya vendido 
acepte el texto sin modificación. El no! fqu_ej¡a e sencia . V no se diga que los 
lo sabe, pero para el caso en que él u " 
mente, con toda atención y gran obje-
tividad, los problemas pendientes, cam-
biando Impresiones acerca de ellos, e 
Inspirándose nuestra conversación en el 
más alto Interés de patriotismo. 
— ¿ P e r o de la conferencia no no di-
ce usted nada? 
—Es este un asunto—respondió el se-
ñor Mart ínez de Velasco—en que en-
tran cuatro partes, y mientras no se 
oigan las cuatro, no será discreto que 
una emita juicio sin conocer lo que opi-
nan las demás. 
Hoy, Lerroux-Melquiarles 
Alvarez 
Ayer estuvo en la Presidencia con-
ferenciando brevemente con el señor 
Lerroux, el ministro de Instrucción pú-
blica, señor Prieto Bances. A las ocho 
abandonó su despacho el jefe del Go-
bierno, acompañado del ministro de 
Instrucción. El señor Lerroux dijo a los 
periodistas: 
—Ya habrán visto ustedes que. como 
les anuncié, he recibido la visita del se-
ñor Mart ínez de Velasco. Hemos tenido 
A l Consejo de ministros que se cele- una entrevlsta muy cordial, y hemos 
brará en la Presidencia el jueves o el |coincidido en a ^ n o s puntos y en otros 
viernes próximos, el ministro de Instruc-In0( pero como no era momento de to-
ción llevará una propuesta concreta 8 o - ¡ m a r acuerdos y todavía tengo que con-
bre la Reforma constitucional, en for-1 ferencjar con 0tro compañero — don 
ma de proyecto, en el cual se recogen Melquíades Alvarez—, no hemos adop-
las indicaciones quj sobre el problema 
ha hecho en varios discursos el Jefe del 
Estado. 
En dicho Consejo se decidirá sobre un 
decreto que el ministro de Comunicacio-
nes, señor Jalón, repar t ió entre sus com-
pañeros de Gabinete en el pasado Con-
sejo. Trata este decreto de la implanta-
ción de un nuevo servicio postal deno-
minado "Paquete muestra", en e\ que 
podrán Incluirse toda clase de oojetos 
admitidos a la circulación por el correo 
hasta un kilo de peso y con unas dimen 
tado ninguna resolución. 
—¿Cuándo se en t rev i s ta rá usted con 
don Melquíades Alvarez? 
—Mañana mismo. Pienso ponerme al 
habla con él para ver a qué hora pue-
de venir a verme él mañana , o dónde 
le puedo ir a ver yo. 
Gil Robles, en Valencia 
V A L E N C I A , 16.—A úl t ima hora de la 
noche han llegado a casa del jefe de la 
Derecha Regional Valenciana, don Luis 
Lucia, los señores de Gil Robles. Han pa-
la Conferencia danubiana de Roma. Es 
de esperar que la Pequeña Entente no 
olvide las faltas cometidas con Alema-
nia y conceda el rearme en una justa 
medida a los tres países, que no cons-
tituyen un peligro para ella. 
L a actitud de Titulesco 
VARSOVIA, 16.—El «Express Poran-
ny», ó rgano gubernamental, reproduce 
un violento ataque del «Times» contra 
Titulesco, al que reprocha haber Impe-
dido con su actitud una revisión de las 
cláusulas militares para Austria, Hun-
gría y Bulgaria. El periódico 'dice que 
este ataque del «Times» contra T i tu -
lesco, que ha representado a su país en 
Londres, es un éxito que nadie envidia-
rá al ministro rumano de Negocios Ex-
tranjeros, 
L a posición de Hungría 
el rearme de Bulgaria aca r rea r ía inme-
diatamente la militarización de la zona 
desmilitarizada de los Dardanelos. 
La Agencia Reuter dice que, en los 
círculos bien informados no se concede 
ninguna fe a los rumores relativos a una 
denuncia de las c láusulas de desmilita-
rización de los Dardanelos por Turquía. 
to. no se podrá imponerla condiciones. 
Se lamentan, sin embargo, las declara-
ciones negativas y unilaterales del se-
ñor Laval. que demuestran claramente 
la tendencia de las entrevistas con T i -
tulesco. Además, Hungr í a no tiene la 
intención de negociar la cuestión de su 
rearme, sino, m á s bien, dejar el cami-
no libre a la evolución natural, que no 
podrá por menos de llevarla a esta 
igualdad de derechos. 
El rearme austríaco 
sienes que no podrán exceder de treinta • descanso en Benica-
cent ímetros de lado. Tendrá carác te r de *ado e c * n ^ La Dere. 
certificado y podrá gravarse con reem- ^ Regional publicó una ^ d e n prohi-
LONDRES, 16.—El corresponsal del 
«Times» en Ginebra dice que se equivo-
ca quien deduzca de la declaración del 
señor Laval que la Pequeña Entente I 
ha de convertirse en árbi t ro de la cues- GINEBRA. 16.—Ha llegado el mlnis-
tión del rearme de Austria, Hungr ía y tro de Relaciones extranjeras austha-
Bulgaria. Las tres potencias de Stre- co, Berger-Waldenegg, que viene a tra-
sa esperan encontrar una solución en'tar de los preparativos para la Confe-
rencia de Roma en mayo, pero en parti-
cular sobre el rearme aust r íaco. Laval 
y los representantes de la Pequeña En-
tente y de la Unión Balkánica han hecho 
una declaración común, según la cual 
ninguna resolución principal se ha to-
mado en Stresa, y que será preciso de-
ja r a ¡os Estados interesados que tomen 
las decisiones oportunas. De esta mane-
ra se trata de eludir las negociaciones 
especiales con Austria, que tendr ían 
que negar a Bulgaria todo derecho a 
rearmarse y obligar a Hungr ía a algún 
compromiso. Se ha propuesto a Hun-
gr ía que en caso de que se le permi ta 'Mar t ínez de Velasco. Este dijo a los 
rearmarse t endrá que renunciar a toda | periodistas que no les podía decir nada 
revisión de fronteras. Rumania. Checos-jmás sino que había celebrado con el se-
lovaquia y Yugoeslavía insisten en que ¡ñor Lerroux una entrevista larga y cor-
no se haga ninguna concesión a Hun- dial. 
grla ni a Bulgaria. —Hemos examinado—dijo—detenida-
bolso hasta 250 pesetas o declarar valor 
que no exceda de esta cantidad. Como 
franqueo único se propone una peseta, 
cualquiera que sea el peso o dimensión 
dentro de las carac ter í s t icas menciona-
das, más los derechos de reembolso o va-
lor declarado en ios casos en que el 
expedidor le dé este carác ter . 
Se pretende con este servicio comple-
tar el que ya funciona en la actualidad 
de "muestras sin valor", atendiendo con 
ello las aspiraciones del comercio y la 
Industria, que reclaman desde hace tiem-
po el envío por correo de distintos ob-
jetos que, aun siendo muestras, no pue-
den Inutilizarse para privarlas del valor 
en venta. Esa Inutilización en la mayor 
parte de los casos desvi r túa el efecto 
buscado de calidad y presentación. 
Este nuevo servicio se quiere co-
mience a funcionar en primero de junio 
próximo, y, por el momento, se l imita-
r á a los paquetes cambiados entre Ad-
ministraciones principales. Estafetas y 
Zona del Protectorado en Marruecos, 
aun cuando m á s tarde se extienda, a la 
vista de su resultado, a las Car te r ías 
rurales. 
En la Presidencia 
hiendo a todas sus organizaciones el ac 
ceso a Benicasim, y el mandato ha sido 
cumplido con gran disciplina. Solamente 
han visitado al jefe de la C. E. D. A. 
los Comités provinciales de hombres y 
señoras de Castellón, el gobernador civil 
y el presidente del Tribunal de Garan-
tías, don Fernando Gasset. Quienes no 
han podido ver al señor Gil Robles en 
viaban todos los días a su señora auto-
móviles llenos de flores 
Parece que los señores de Gil Robles 
cont inuarán m a ñ a n a viaje a Madrid. 
Martínez de Velasco, 
a Marruecos 
El jefe del partido agrario se propone 
emprender el viernes su anunciado via-
je a Marruecos, viaje que du ra rá seis 
a ocho días. 
En Instrucción pública 
A la una y media de la tarde abando-
nó la Presidencia el jefe del Gobierno. 
Manifestó que había recibido la visita 
de los ministros de Comunicaciones y 
Obras públicas. 
—El primero me ha t ra ído el perga-
mino y la medalla de oro de ciudadano 
de honor que serán entregados al se-
ñor Unamuno. y el segundo, al llegai 
de Barcelona, ha venido a saludarme 
Dijo que también le habla visitado el 
coronel Aranda, jefe de las fuerzas mi-
litares de Asturias, el cual le habla dado 
noticias satisfactorias del estado de 
aquella región, en la cual, aunque lenta-
mente, se va restableciendo la norma li 
ded. Dicho coronel le informó de que va 
a disponer, paulatinamente, que las 
fuerzas que es tán allí se reintegren a 
sus puntos de destino. 
También visitó al señor Lerroux don 
Wenceslao Fernández Flórez. que fué a 
darle las gracias por la condecoración 
que le ha otorgado el Gobierno. 
Por últ imo dijo el señor Lerroux: 
—Voy a darles a ustedes una noticio 
interesante. Esta tarde, entre cinco y 
cinco y media, vendrá a visitarme el 
señor Mart ínez de Velasco. con el qur 
celebraré una conferencia. 
Martínez de Velasco visita 
a Lerroux 
A las seis de la tarde llegó a la Pre-
sidencia el señor Mar t ínez de Velasco. 
Dijo a los periodistas que nada podía 
decirles. 
* * M 
A las siete de la tarde te rminó la 
conferencia de los señores Lerroux y 
El ministro de Instrucción pública 
manifestó en relación con lo publicado 
por la Prensa sobre el estado en que *e 
halla la Biblioteca de la Universidad ele 
Barcelona que la humedad ha dado ori-
gen a la aparición de un insecto que 
produce daños en los libros. Con este 
motivo, el rector, don Ensebio Díaz, in-
tentó hace algunos años realizar b.s 
mejoras necesarias para evitar la ies-
trucción de los volúmenes, y luego el 
Patronato de la Universidad continuó 
los trabajos encaminados a igual fin. 
Actualmente las obras están suspendi-
das, no de modo definitivo, sino par-i 
efectuar un balance de los gastos, ter-
minado el cual cont inuará el sanea 
miento de las obras. 
Después, al referirse a las construc 
clones escolares, ensalzó la obra reali 
zada por el señor Villalobos, y dijo que 
las Cortes Constituyentes hablan desti 
nado para el plan cultural 400 millones 
de pesetas, en anualidades de SO millo-
nes, y aun cuando en los pasados pre 
supuestos sólo se han consignado 20 mi 
llones, no se hablan llegado a gastar 
Para el año actual hay consignados 25 
millones, y como los considera Insufi-
cientes el señor Prieto Bances para e) 
número de expedientes aprobados de 
construcciones y los pendientes de tra-
mitación, solicitará de las Cortes la con 
cesión de otros 25 millonen. 
En Justicia 
El ministro de Justicia manifestó au* 
habla recibido la visita de los señores 
Ossorio y Gallardo, Barcia, Rufilanchas, 
Cossío y Serrano Batanero, abn^adns 
defensores de varios procesados por el 
alijo de armas, para Interesarle sean 
puestos en Tbertad provisional o pr i -
sión atenuada sus patrocinados. E l se-
ñor Cantos prometió atenderles, siempre 
dentro de la ley. 
Los viticultores y el Gobierno 
El Consejo de la Confederación Na 
clonal de Viticultores nos comunica que 
ha gestionado del Gobierno actual, des-
de que ocupó el Poder, la modificación 
del decreto últ imo del ministerio de Ha-
cienda sobre los alcoholes. Al nej con-
seguir resultado, hace saber que la gra-
vedad del problema vitivinícola no ad-
mite nuevas dilaciones, porque actual-
mente se prohibe la salida de las fábri-
cas a los alcoholes de residuos vínicos, 
y, en cambio, se tolera a los Industria-
les una completa libertad en la venta 
de sus productos. 
Terminan n u e s t r o s Comunicantes 
anunciando que antes de la apertura de 
las sesiones de Cortes convocarán a un 
gran acto nacional vitícola. 
Fracaso de un banquete 
izquierdista 
SALAMANCA, 16.—"La Gaceta Re-
gional" publica un comentario a un ac-
to que pretendieron celebrar los repu-
blicanos de Izquierda en honor del ex 
alcalde azaftlsta señor Prieto Carrasco. 
Los organizadores se dieron cuenta de 
que no tenían ambiente y acordaron na-
cer extensivo el homenaje a los ex con-
cejalea de la conjunción rppublicano-so-
cialista. Tampoco esto dió el resultado 
esperado, y anunciaron un banquete re-
publicano, en el que ya no se hablaba 
de homenaje ninguno. Se eligió uno de 
los salones de mayor capacidad de la lo-
calidad, y además se estipuló el precio 
de 5,50 pesetas para la tarjeta del ban-
quete No obstante los esfuerzos reali-
zados y la insignificancia del precio, no 
legraron reunir más que 128 comensales. 
Loa concejales socialistas no asistieron, 
a: btrn enviaron su adhe.vón 
* * * 
Anastasio de Gracia, presidente de la 
U. G. T., y Edmundo Domínguez vils-
taron ayer al señor Pór te la para insis-
t i r en sus gestiones por la normaliza-
ción de las actividades de las Socieda-
des obreras suspendidas. El mihistro de 
la Gobernación les manifestó su propó-
sito de ir abriendo los locales, previo el 
t r ámi t e que señala el ar t ículo 40 de la 
ley de Asociaciones. Respecto a la re-
aparición del periódico "El SocIalIsta,, 
dijo que es asunto del que piensa ocu-
parse muy en breve. 
El ministro de la Gobernación ha con-
donado las multas Impuestas al dipu-. 
tado Ramos Acosta y al ex diputado 
Baeza Medina por su actuación en los 
mítines izquierdistas celebrados en Vé-
lez Málaga y Antequera, respectiva-
mente, que no habla sido autorizado. El 
ministro igualmente ha ordenado la l i -
bertad de loa organizadores de dichos 
actos. 
Lava! vendrá a Madrid 
Según se decía anoche en los círcu-
los diplomáticos, el embajador de Fran-
cia, señor Herbette, iniciará hoy gestio-
nes cerca del Gobierno español para 
preparar una visita a Madrid del minis-
tro de Negocios Extranjeros francés, 
señor Laval. T r a t a r í a con el Gabinete 
español asuntos de actualidad Interna-
cional. 
El intercambio comercial 
angloespañol 
• 
LONDRES, 16.—La Federación de In -
dustrias br i tánicas ha dirigido uha -jar-
ta al Board of Trade, expresando j n 
gran disgusto por el retraso en la lle-
gada de la delegación española, que es 
esperada desde hace varias semanas. La 
Federación espera que las negociacio-
nes • cv, xa oe.egacíón esputulvi condu-
cirán a una solución inmediata de las 
dificultades del comercio angloespañol a 
causa de los cupos españoles y dei pla-
zo para la obtención de cambios con 
destino a los pagos en España La Fe-
deración pide al Gobierno que insista 
cerca del español para acerrar las ne-
gociaciones, y si és tas no nan alcan-
zado, de aquí a julio, una fase satis-
factoria, la Federación propone a! Go-
bierno que denuncie, con el aviso pre-
vio de tres meses, el Tratado angloes-
pañol, para tener entera 'i^ertad 'de ac-
ción en lo que se refiere a laa naranjas 
españolas y otros producto! 
El vuelo Santander-Méjico 
será este mes 
SANTANDER, 16.—La Comisión pro 
vuelo Santander-Méjico que se pro-
pone acometer el aviador montañés don 
Juan Ignacio Pombo, acordó satisfacer 
el primer plazo del pago de la avioneta 
encargada a una casa inglesa. E l día 24 
sa ldrá de Londres con dirección a Ma-
drid el aviador señor Pombo, tripulando 
la nueva avioneta, para matricularla en 
la capital de España . Inmediatamente 
de realizada esta operación, necesaria 
para acometer el «raid», emprenderá el 
vuelo Madrid-Santander y de aquí sal-
drá antes de la terminación de mes con 
rumbo a Méjico. 
I N F L U E N C I A D E L " C I N E " 
—Diga usted los nombres de algunas estrellas. 
—Marlene Dietrieli, Greta Garbo, Jeannette Macdonaíd.. . 
(•'Lustige Blaetter", Berlín.) 
—No mires hacia Me hombre, que no lo quiero n 
—Pues, .^qué te ha hecho? 
— U n traje. 
("420", Florencia.) 
En breve aparecerá 
Juegos Catequísticos 
Segunda edición, mejorada. 
En LA BUENA PRENSA 
La Bañeza (León). 
Peregrinación a Roma 
12-28 mayo. Canonización Tomás Moro, 
visitando Florencia, Venecla, Milán, etcé-
tera. Desde ptas. 525. Detalles: Junta 
Peregrinaciones, Pl Margal), 12, Madrid. 
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J O Y F R W I. PíREZ 
HORTALEZA, 3 
TODA CLASE DE JOYAS MODERNAS, 
"CLIPS", PULSERAS PEDIDA. BRO-
CHES. SIEMPRE BRILLANTES PRI-
MERA CALIDAD 
PRECIOS EXPUESTOS E N E L ESCA-
PARATE, POR LO BAJOS HASTA 
AHORA DESCONOCIDOS POR E L 
PUBLICO 
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Las insuperables máqui-
nas de escribir Trlumph 
y coser Wertheim. de fa-
ma mundial, a nuevos 
precios. Cinta Ros. Re-
paraciones, piezas de re-
cambio y alquiler de to-
das las marcas. 
C O N T A D O 
P L A Z O S 
C a s a H E R N A N D O 
AVENIDA PEÑALVER, 3. — MADRID 
Í M B M P H 
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Se incautan en Barcelona de siete camiones 
de literatura pornográfica 
Detención de un extremista madrileño, agente 
de enlace de las bandas de atracadores 
t A J U R I S D I C C I O N MILITAR HA INSTRUIDO E N S E I S ME-
S E S M I L Q U I N I E N T O S V E I N T I C I N C O S U M A R I O S 
Laico y ridículo 
BARCELONA, 16.—En estos días de! 
la Semana de Pasión y Semana Santa 
le ha salido al padre Laburu, en Bar-| 
celona, un competidor laico. De esos quel 
confunden el laicismo con la más ce-
r r i l obsesión de un clericalismo arcaico 
y trasnochado. 
El ex consejero de la Generalidad y 
ex concejal del Ayuntamiento de Bar-
celona, señor Giralt, con terquedad dig-
na de mejor causa, ha seguido insistien-
do pertinazmente, hasta conseguir que, 
al fin, "Radio Barcelona", mal de su 
grado, por razones de "imparcialidad", 
le cediese durante una hora su micró-
fono. 
Pero la primera conferencia de loa 
"ejercicios laicos" resul tó un fracaso. 
La Prensa laica, aun la que más se ca-
racterizó siempre por su fobia antirre-
ligiosa, prefirió optar por el silencio. 
Durante varios días nadie quiso hacer 
la menor referencia al trabajo que con 
tanto énfasis leyó el señor Giralt, bien 
convencido de que estaba realizando el 
acto de mayor trascendencia y resonan-
cia de su vida. E l señor Giralt clamaba 
"en nombre de la Humanidad Irredenta" 
y apostrofaba a los "Doctores de la 
Iglesia, que han entronizado el enga-
fto", y gritaba amenazador: "Roma, 
óyeme: te habla un ciudadano español 
en el cuarto año de la República. Un 
ciudadano que fortalece su alma con 
ejercicios espirituales laicos..." 
Pero el esfuerzo del señor Giralt pa-
saba inadvertido en Barcelona. Sus ami-
gos y correligionarios no hacían just i-
cia a su extraordinaria obra. E l padre 
Laburu dió quince conferencias para 
hombres, resultando insuficientes las 
amplias naves de la Basílica de Santa 
María del Mar, uno de los templos de 
mayor cabida de España , y luego dió 
con no menor éxito una tanda de Ejer-
cicios para señoras . Las emisoras de 
"radio" se disputaban el derecho de re-
transmitir sus conferencias. Durante 
quince dias fué la figura de máximo 
interés y actualidad de Barcelona. Y 
cuando parecía haber agotado las po-
sibilidades de seguir monopolizando la 
atención de la gran ciudad, dió una con 
ferencia de ca rác te r social en uno de 
los salones de mayor aforo de Barce 
lona. Y en las barriadas extremas los 
obreros ovacionaban los altavoces de la 
"radio". 
Después de ello, el señor Giralt se 
encontró con ánimos de emularle. Y dió 
su primera conferencia de los "ejerci 
cios laicos" en un piso de la Ronda de 
San Pablo, con cabida para cuatrocien 
tos espectadores, pero sin que, en rea-
lidad, se ocupasen la mitad de las si 
Has. Tan lamentable era el espectáculo, 
que no han podido publicarse las pía 
cas que improvisaron los fotógrafos. Pe-
ro la "radio" t ransmi t ió a los cuatro 
vientos la profunda preocupación que el 
señor Giralt siente por la "molisie" de 
los curas y de los frailes. E l señor Gi-
ralt, con una mentalidad muy en con-
sonancia con "El Motín", vive obsesio-
nado ante la idea de que loa frailes pue-
dan permitirse la regalada vida que él 
se da, como buen burgués, bien nutrido 
y excelentemente presentado. 
E l fracaso de los "ejercicios laicos" 
ha servido, principalmente, para poner 
más de relieve y resucitar la actualidad 
del éxito del padre Laburu. Nadie qui-
so dar la menor referencia del discur-
so del señor Giralt. Sólo al cabo de va-
rios días, "E l Diluvio", por hacer honor 
a su historia de clerofobia desatada, pu-
blicó una reseña, que había perdido por 
completo la actualidad. 
Y ahora, en Semana Santa, cuando 
se anuncia la re t ransmis ión de Oficios 
Sacros y sermón de las Siete Palabras 
por el padre Laburu, se recrudece la 
necesidad de proseguir los interrumpi-
dos "ejercicios laicos", cosa que, inclu-
so económicamente, perjudica los inte-
reses y el prestigio de las emisoraa de 
"radio"".—ANGULO. 
Doce víctimas al chocar 
un camión de Asalto 
Literatura pornográfica 
incautada 
BARCELONA, 16. — E l jefe auperior 
de Policía ha dado cuenta a loa perio-
distas del servicio prestado por la Br i -
gada Criminal al incautarse de una gran 
cantidad de novelas, folletos, tarjetaa y 
clichés pornográficos en un almacén de 
la calle Ancha. Lo incautado supone siete 
camiones de género pornográfico. Añadió 
que el a lmacén había sido alquilado por 
un tal José Mart ínez, y se ha averigua-
do que este hombre ha fallecido y que 
el que se dedicaba a este negocio era 
Alfonso Pedraza, que es tá detenido a 
disposición del Juzgado. 
Detención de un extremis-
ta madrileño 
BARCELONA, 16.—Continúan las di-
ligencias que lleva a cabo el rondín de 
persecución de atracadores. E l deteni-
do esta m a ñ a n a sabemos que se apoda 
«el Pichi», y es natural de Madrid, de 
donde ha venido, sin duda, recomenda-
do por los atracadores de la capital y 
como elemento de enlace. Se cree que 
era amigo Intimo de Aranda, que fué 
ajusticiado, con el cual había salido va-
rias veces de Barcelona. Se es tán ha-
ciendo pesquisas para concretar si ha 
tomado parte en los robos que cometió 
la banda de Aranda cuando éste estuvo 
operando en Madrid. Se han enviado 
fotografías a otras poblaciones que han 
sido víc t imas de bandas de atracadores, 
parte en el atraco a Industrias Sanita-
rias, de la calle de Borrell . 
Los "saboteadores" 
BARCELONA, 16.—La Policía ha 
detenido a unos individuos complicados 
en los recientes actos de "sabotage", 
especialmente en ei del au tobús incen-
diado hace pocos días en San Andrés. 
Uno de ellos se apellida Ortega y es 
cobrador de los t ranvías , y otro, apo-
dado "el Majo", fué despedido de la 
Sección de Vía y Obras de la Compa-
ñía de Tranvías . 
Los otros dos sujetos están recla-
mados por sus antecedentes anarquis-
tas. 
Consejo de guerra contra 
Dos muertos, cinco heridos graves 
y cinco leves 
Venían de apagar un incendio en 
Alzambra, en la provincia de Teruel 
TERUEL. 16.—Cuando regresaban de 
Alzambra, de sofocar un incendio, el ca-
mión que conducía a los guardias de 
Asalto chocó con otro vehículo de Za-
ragoza, mat r ícu la 5.542, y fué a caer 
por un terraplén de bastante altura. Re-
sultaron muertos el chófer del camión, 
Ramón Martín, de cuarenta y dos años, 
que deja mujer y tres hijos; su cadá-
ver estába completamente destrozado, y 
el bombero Enrique Villarroya. de cua-
renta y siete años, que falleció a poco 
de ingresar en el Hospital de esta ca-
pital, después de recibir los auxilios es-
pirituales. Es t án gravemente heridos: el 
bombero Pascual Sánchez, que sufre 
fuerte contusión abdominal, con proba-
ble fractura de la pelvis; un guardia de 
Asalto, de veintiocho años, que sufre 
fractura de la pierna derecha y contu-
siones en el pecho y cuyo estado es gra-
vísimo; el guardia de Asalto Luis Iz-
quierdo, de veinticinco años, con heridas 
en la cara y erosiones diversas, grave; 
Manuel Esteban, también guardia de 
Asalto, de veinticinco años, contusiones 
en el cráneo, de pronóstico muy grave; 
el guardia de Asalto Clemente de Foz, 
de veinticinco años, con fuertes magu-
llamientos en el hombro izquierdo y 
fractura del parietal izquierdo, pronós-
tico muy grave. Todos ellos han podido 
prestar declaración. Otros heridos han 
sido curados en el Hospital y conduci-
dos a su domicilio. Son el sargento de 
Asalto Alfonso Mateos, de cuarenta y 
cinco años, que sufre distensión liga-
mentosa en el pie izquierdo; Pedro Ma-
zo, de cuarenta y cuatro años, con he-
ridas en el párpado superior; Constan-
tino Sánchez, con probable fractura de 
una costilla; Germán González, de vein-
tisiete años, con contusiones en el mus-
lo derecho; Pedro García, de veintisiete 
años, con erosiones. Todos ellos de pro-
nóstico leve. 
Fué mediada la tarde cuando llegó a 
Teruel la noticia de que se había decla-
rado un importante incendio en Alzam-
bra, por lo que se dispuso la aalida del 
re tén de bomberos de auxilio de la D i -
putación y del Ayuntamiento, con sus 
reapectivos tanques, la de un camión con 
guardíaa civilea y otro con guardias de 
Asalto, que fué el del accidente. También 
marcharon al lugar del siniestro el go-
bernador, el alcalde y varios conceja-
les. 
En Alzambra encontraron ardiendo 
cuatro casas y dos pajares, que habían 
sido ya pasto de las llamas. Sofocaron 
el incendio, y al regresar, en el kilóme-
tro 17 de la carretera de Teruel a A l -
cañiz fué cuando ocurrió el fatal acci-
dente. 
Cinco muertos en un 
paso a nivel 
ORIHUELA, 16.—En el paso a nivel 
del camino de Albatera a Catral, el tren 
correo de Alicante a Torrevieja arrolló 
a un carro en que iban seis personas, 
conducido 'por el conocido labrador Jo-
sé Abadía Fernández. Este resultó muer-
to, asi como otro hombre y dos muje-
res, una de laa cuales llevaba un niño 
de tres meses, que fué deatrozado. Los 
demáa resultaron heridoa graves. 
Escuela de jefes obreros 
cristianos en Austria 
Un diario de Par ía publica una in-
formación acerca de la situación de laa 
organizaciones obreras en Austria des-
pués de la revolución roja. Merece par-
ticular atención la iniciativa al l i toma-
da y puesta en prác t ica de formar, en 
una escuela cristiana, jefes y directo-
res del mundo obrero. 
Como se sabe, después del levanta-
miento, los afiliados al socialismo que-
daron ppr completo desamparados. La 
mayor parte de sus jefes, o loa habían 
engañado, o no los habían dirigido bien 
y les habían llevado al fracaso. Los 
obreros, en general, permanecieron pa-
sivos en la revuelta, siendo principal-
mente el reducido partido comunista el 
que dió la batalla. Pero estaban preve-
nidos por las propagandas socialistas 
contra los hombres del Gobierno. 
En esas circunstancias, el Gobierno 
se encontraba con estos dos problemas. 
Primero, el de agrupar y dirigir a obre-
ros por caminos seguros de justicia y 
de éxito; segundo, disipar las preyen-
dones o equívocos que existían. 
Comenzó p o r nombrar viceburgo-
maestre de Viena al doctor Kar l Win-
ter, escritor de gran talento, especia-
lizado en cuestiones sociales y director 
de «La Acción» y de «Hojas Polít icas 
Vienesas». La tarea principal de Win-
ter consistió inmediatamente en poner 
orden en el desarreglo ocasionado por 
la revolución y en cicatrizar las heridas 
causadas. E l diario francés transcribe 
las declaraciones que a este respecto 
le ha hecho un político vienés, par-
ticularmente bien situado para conocer 
el asunto. 
—La mayor dificultad, dice este po-
lítico, consistía no solamente en lograr 
que desapareciera la hostilidad del pro-
letariado de la capital, sino también en 
obtener la colaboración proletaria. 
Cuando la social-democracia era pode-
rosa en Alemania los trabajadores anti-
nazistas de Viena eran partidarios de 
Anschluss. Pero no dist inguían bien al 
principio la diferencia que existía en-
tre el nacional-socialismo y el Frente 
Patr iót ico. Cuando la vean con clari-
dad no sólo nos concederán un apoyo 
moral, sino que t endrán por nosotros 
una simpatia activa. 
— ¿ P o r qué medios piensan ustedes 
llegar a este resultado? 
—Estamos reclutando en las masa-s 
a una selección de jóvenes católicos, 
bien informados, que puedan dar una 
orientación a las aspiraciones de las 
gentes entre quienes viven y. al propio 
tiempo, proveer al proletariado austr ía-
co de jefes que puedan jugar en los 
asuntos aus t r íacos un papel que será 
tanto más importante cuanto que la 
capital de Austr ia decide como ningu-
na otra en la política nacional. 
Nuestro país, agrega el político, era 
ayer un campo de batalla; hoy lo es 
de trabajo. La tarea que nos hemos 
propuesto es difícil; pero la social-de 
mocracia ha perdido sus posiciones y 
los obreros se van percatando de que 
la senda emprendida por el Gobierno 
Schussnigg es neta y clara. En el nue 
vo Estado se adver t i r á bien pronto un 
nuevo movimiento de trabajadores que 
ocupará el sitio que dejó vacante la so 
cial-democracia. 
Q u i n i e n t o s e s tud iantes des f i lan c o n 
s u C o f r a d í a e n S e v i l l a 
Figuraban también en ella varios catedráticos. Esta 
Cofradía salló ayer por primera vez después de 1930 
SEVILLA, 16.—Martes Santo. En la 
lejanía del viento zumba el rumor de 
los tambores y vibra el pregón de las 
cornetas. Tercer día de Cofradías. La 
Semana Mayor asciende a su plenitud. 
Después del relativo deacanso del lunes, 
seis Cofradías han cruzado en esta tarde 
y noche del martes las calles de la ciu-
dad, Y la alegría, la emoción de los se-
villanos asciende también en la certeza 
de su m á s bella tradición recuperada, 
de la consoladora pervivencia de su es-
píritu que maniñes tan estas magnificas 
procesiones que son la historia, la vida, 
la gracia de la ciudad. ¿ Quién pudo pen-
sar la muerte de Sevilla? Sin duda, los 
desgarradores de su alma han fortale-
cido con venas de sarjgre y de lágr imas 
el tumultuoso florecer de su catolicidad 
que fué la Semana Santa de 1934, que 
es la Semana Mayor de 1935. 
Imposible describir con escenas ar-
quetípicas esta maravillosa variedad, 
que es—por fuera—el espectáculo de las 
procesiones cofradieras. Más impoaible 
aún definir su vida interna, su conmo-
vedora y poética religiosidad. Sevilla 
en estas noches maravillosas sonríe y 
llora. Ea todo olor a azahar e incienso. 
En la noche del Lunes Santo fué el 
barrio de la Merced foco de la aten-
ción de los sevillanos. Una inmensa mu-
chedumbre se congregó en las plazas 
de San Vicente y de la Merced para 
presenciar la entrada de las Cofradías 
del Señor de Las Penas y del Cristo 
de la Expiración. 
En la noche del martes, a la hora 
en que escribimos esta crónica, hemos 
visto desfilar la Cofradía de San Es-
teban; a la magnífica del Cristo de los 
Estudiantes, recientemente devuelto al 
culto en su capilla de la Universidad, 
con innumerables nazarenos que acom-
pañan a la maravillosa imagen, obra 
del maestro Juan de Mesa; a la de San 
Benito de la Calzada, con su popular 
grupo de la presentación de Jesús al 
pueblo; a la de San Nicolás, con su 
magnífico paso de la Virgen; a la "de 
la bofetada", de la iglesia de San An-
tonio de Padua, y a la de la Santa 
Cruz. Y esta noche, los sevillanos se 
repar t i rán por los barrios extremos de 
Sevilla acompañando a sus imágenes 
preferidas. Unos irán a presenciar la 
difícil entrada del Cristo del Buen Via-
je por la gótica portada de la iglesia 
de San Esteban; otros prefer i rán el 
fervoroso regreso del Cristo de la Bue-
na Muerte; una Inmensa m u l t i t u d ' se 
congregará en los Jardines de Muri -
11o para presenciar el desfile de la Her-
mandad de San Nicolás; muchos se de-
cidirán a acompañar a la de Santa 
Cruz por laa calles del famoso barrio, 
y en el barrio de la Calzada se des-
bordará el entusiasmo popular cuando 
Jesús de la presentación al pueblo vuel-
va a su iglesia de San Benito. 
En la lejanía del viento zumba el 
rumor de los tambores y vibra el pre-
gón de las cornetas. La Semana San-
ta de Sevilla asciende a su plenitud.— 
Fernando J IMENEZ PLACER. 
un juez 
BARCELONA, 16. — Esta mañana 
se celebró el Conaejo de guerra con-
tra Auguato Mar ía Argimón, ex juez 
municipal de Caldas de Estracha, acu-
sado de rebelión. E l procesado se in-
cautó de aquel Ayuntamiento y puso 
la bandera de Eatat Cata lá en la no-
che del 6 de octubre. 
A l fracasar el movimiento, ent regó 
la Alcaldía, sin resiatencia, a la Guar-
dia civil, mediante acta. El fiscal so-
licitó para el proceaado la pena de 12 
años de priaión, y la defensa, la ab-
solución. La sentencia fué absolutoria. 
Eate Conaejo se celebró en 19 de di-
ciembre, siendo condenado el procesa-
do a doce años de prisión; disintió el 
por si se le reconoce como autor de al- ... el Tribunai Supremo, al ca-
sarla, ordenó que se viera ante un 
nuevo Consejo de guerra de oficiales 
generales, ya que el procesado, cuando 
cometió el supuesto delito, era juez 
municipal. 
Causas a la jurisdicción 
gún hecho de este género. De todo lo 
actuado hasta ahora, se ha llegado a 
determinar que «el Pichi> es tá en ínti-
ma relación con la banda del Bueno, 
que fué detenido en Horta al ocuparse 
las pistolas y otras armas de que se 
surt ían los atracadores cuando la de-
tención del Fernandito y los sucesos de 
la calle de Provenza. Se cree que ha 
tomado parte en el atraco al almacén 
de carbones de la calle de Piquer, y que 
estaba también preparado para tomar 
ordinaria 
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| Ante el movimiento 
corporativo 
Lea usted: 
I Quadragessimo Anno 
= L a restauración del orden social 
| PROPAGAD ESTA ENCICLICA 
s Venta y pedidos, a la Secreta-
BAKCELONA, 16.—Por el fiscal mi-
litar de esta División se ha solicitado 
que las causas por el asesinato en San 
Pedro de Rivas por los sucesos de 6 
de octubre y del intento de atraco al 
= cobrador del Banco de la Propiedad pa-
= sen a la jurisdicción ordinaria. 
Se ha dispuesto por la Auditoria mi-
li tar que, tan pronto como se tengan 
noticias oficiales de que ae ha levan-
= tado el estado de guerra, las causas 
= por delitos comunes, tenencia de armas 
S y otros que no aean miliUres o de re-
= bellón pasen a la jurisdicción ordinana 
Los detenidos gubernativos 
ría de la A . C. de P., Alfon-
so X I , 4, cuarto 
5 Descuentos, a partir de cien = 
5 ejemplares 
^ i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i l l l l l l l l l l i l l l l l i l ' 
51 BARCELONA, 1 6 . - E n el Negociado 
= de Orden público de la Jefatura de Po-
= licia se estudian 321 causis de otros 
= tantos detenidos gubernativos para ver 
cuántos de éstos pueden ser puestos en 
libertad. 
1.525 sumarios en 
Viajes Marsáns, S. A. 
ofrece para abril-mayo 
6 C R U C E R O S MARITIMOS 
con el supertrasatlántico "Columbu»'. 
« I Lloyd Norte Alemán, e Interesan 
tea excursiones terrestres. 
Pídanse folletos. 
seis meses 
BARCELONA, 16. — El auditor de 
esta división ha dado cuenta a los perio-
distas de que las diligencias, causas y 
sumarios que ins t ru ía la jurisdicción mi-
litar pasan ahora a la civil, con motivo 
de haberse levantado el estado de gue-
rra. Este ha durado seis meses y siete 
días, y por la jurisdicción mili tar se han 
tramitado 1.525 sumarios, de los cuales 
Muere un fascista herido 
en una refriega • 
PAMPLONA, 16.—Ha fallecido uno 
de los dos heridos en el suceso del pue-
blo dft Berbínmana, que fueron traídos 
a este Hospital. Se llama Veremundo 
Golcoechea, de cincuenta y cuatro años, 
casado, fascista. Presentaba dos heridas 
de escopeta, una en la región occipitai 
y otra en un brazo. E l estado del otro 
El proceso de Venizelos 
empieza el 19 
ATENAS, 16.—Las deliberaciones del 
Consejo de guerra en el proceso de alta 
traición intentado contra Venizelos y 
los demás políticos de la oposición co-
menzará el 19 de abril. Venizelos, su 
hijo Kiriakos, el general Plastiras, el 
ex ministro de Hacienda, Maris, y otros 
varios serán juzgados en rebeldía. Pa-
panastasiu, Caphandaris, Sophulis, My-
lonas. Gonatas. Abraam. etc.. es tán en-
carcelados. 
herido, de filiación socialista, Angel 
Lacave, es gravís imo. 
División de la Guinea española en dos distritos 
Fernando Poo se divide en tres demarcaciones y la 
Guinea continental en diez. Un gobernador general, 
asistido por un subgobernador. En cada demarca-
ción un administrador territorial 
Una nueva división administrativa deide la Presidencia del Consejo, por ceñ-
ios territorios que integran las posesio- ducto de la Inspección general de Colo-
nes españolas del Golfo de Guinea se 
establece en un decreto publicado ayer 
en la "Gaceta". Asimismo se señalan 
las funciones que competen a las diver-
sas autoridades de nuestras posesiones. 
Los territorios de la Guinea española 
quedan divididos en dos distritos, que 
se denominarán de Femando Poo y de 
la Guinea Continental. E l primero com-
prenderá la isla de Fernando Poo; el 
nías. E l gobernador general es ta rá asís 
tido por un subgobernador, asimismo de 
libre elección del Consejo de ministros, 
y un secretario general, funcionario, que 
se rá el jefe de todos los servicios admi-
nistrativos. En cada demarcación habrá 
un administrador terri torial , que dispon-
d r á de efectivos de la guardia colonial. 
Como organismos consultivos, el go-
bernador general dispondrá de una Jun-
SEVILLA, 16.—Hoy han desfilado por 
los itinerarios oficíales seis Cofradías, 
que han llamado poderosamente la aten-
ción, especialmente la de los Estudian-
tes. Esta Cofradía llevaba tres años sin 
salir, desde que se cerró la capilla que 
había en la Universidad, en la que se 
veneraba el Sant ís imo Cristo de la Muer-
te. Han concurrido m á s de 500 estu-
diantes, vestidos con túnicas, muchos 
de ellos descalzos, cumpliendo prome-
sas. Iban también varios catedrát icos, 
uno de los cuales, don Angel Camacho, 
presidía el paso. Marchaba entre ellos 
el ex miniatro de Agricultura, señor Ji-
ménez Fernández, ca tedrá t ico de De-
recho Canónico. Después del paso Iban 
un grupo de señoras penitentes. L a Co-
fradía ent ró en su capilla de la Univer-
sidad a la hora fijada. 
Después desfiló la Cofradía de San 
Nicolás con Nuestro Padre Jesús de la 
Salud, que llevaba dos pasos maravi-
llosamente adornados. Abrían marcha 
la banda de Guardias Jóvenes de Val-
demoro, a la que precedía unos gasta-
dores, de los cuales el mayor tiene nue-
ve años. Las ovaciones del público han 
sido para estos niños, Muchas señoras 
han llegado a abrazarlos. Llevaban unos 
fusiles de pequeño tamaño , que el pú-
blico ha aupueato que eran de entrena-
miento, pero, en realidad, son loa fu-
silea recogidos en el alijo que se hizo 
a los "rabassaires" er octubre. 
En vista del éxito logrado por estos 
niños, fué necesario mostrarlos al pú-
blico desde un balcón del Ayuntamien-
to, entre ovaciones de la muchedumbre. 
A continuación de la banda de guar-
dias jóvenes marchaba la Cofradía de 
San Nicolás con todas las luces apaga-
das y viéndose sólo las velas de los pa-
sos. E l efecto era fantás t ico. Los pasos 
han sido presididos por el alcalde de 
Sevilla y el teniente de alcalde-delega-
do de festejos. En muchos puntos del 
recorrido se cantaron saetas a las imá-
genes, 
« * * 
SEVILLA, 16.—Han llegado el" emba-
jador de los Estados Unidos, señora e 
hijas. 
Seis procesiones vando la Cruz, magfiífica escultura de 
Roldán, representaciones de las demás 
Cofradías y Banda Municipal. Esta Co-
fradía sale de la iglesia del Salvador, de 
El Albaicín. 
La segunda procesión de Nuestra Se-
ñora del Rosario salió de Santa Esco-
lástica. La imagen iba sobre un esplén-
dido trono cubierto por un dosel de ra-
so. Figuraban varios estandartes con 
representación de los Misterios de la 
Cruz. En varios puntos del recorrido se 
cantaron saetas. 
En Cartagena 
CARTAGENA, 16. — Esta noche ha 
salido la procesión de San Pedro del 
Arsenal Mil i tar , cuyo personal contri-
buye a costear y adornar el « p a s o de 
San Pedro. Un gran gent ío presenció 
La misión espiritual de 
la Iglesia 
Fuera y por encima de los grupos 
y de los partidos 
Se adapta a los distintos r e g í m e -
nes políticos y sostiene y con-
solida los establecidos 
E L PAPA INVITA A TODOS LOS 
F I E L E S A LA ACCION CATOLICA 
Pastoral del Arzobispo de Malinas, 
Cardenal Van Roey 
De la Pastoral de Cuaresma que ha 
publicado el eminentísimo Cardenal Van 
Roey, Arzobispo de Malinas, publicamos 
a continuación un amplio extracto, man-
teniendo íntegros aquellos párrafos esen-
ciales que, aun referidos a Bélgica, al-
gunos tienen interés general indudaole. 
Comienza el documento señalando el 
hecho de que el prestigio de la Iglesia 
en el mundo aparece firme y consolida-
do. "A pesar de las persecuciones que 
sufre en ciertos países y las dificulta-
des políticas que encuentra en otros, no 
solamente mantiene, sino que se pueda 
decir que consolida y extiende sus po-
siciones en el mundo." 
E n Bé lg ica 
Esta afirmación creemos poder na-
cerla muy particularmente en Bélgica. 
Aquí los hechos, por poco que s* lea 
considere con atención, revelan una v i -
talidad religiosa que, lejos de declinar, 
se afirma llena de vigor y de fuerza ex-
pansiva. En contacto íntimo y perpetuo 
con las parroquias, con las obras innu-
merables y laa instituciones de todo gé-
nero que protegen y alimentan la vida 
cristiana en nuestras poblaciones, tene-
mos la impresión muy clara de que la 
Iglesia católica, como potencia religio-
sa, conserva ampliamente su influencia 
espiritual. 
Se engañan gravemente los que juz-
gan la situación de la religión católica 
en nuestro país por las cifras electora-
les de los partidos políticos. Cometen 
el error de confundir la Iglesia católi-
ca y el partido católico. Deseando ha-
blaros de la Iglesia católica, sentimos 
la necesidad de apartar desde el prin-
cipio esta lamentable confusión que rei-
na en muchos espír i tus y crea equívo-
cos y prejuicios nefastos. 
Sin duda, el partido católico, cuya or-
ganización se hizo necesaria por la evo-
lución histórica de la política en nues-
tras provincias, ha rendido incalculable 
servicio a la causa de la religión, ha 
impedido o ha reparado muchos ataques 
a la libertad de laa conciencias y a ios 
derechos esenciales de la Iglesia Esa 
fué su razón de ser en el pasado y ea 
aún su razón de ser hoy. Seria tn.'en-
sato, como los católicos han hecho, de-
masiado a menudo, en otros países don* 
de pagan cara esta negligencia, deja! 
a los adversarios de la fe cristiana d i * 
en Murcia 
MURCIA. 16.—A primera ñora de la 
mañana coníenzaron las visitas a los 
"pasos" de la Cofradía de Nuestra Se 
ñora del Carmen, que sa ldrán en la pro-
cesión de la tarde de Miércoles Santo. 
Entre ellos ñgura el célebre "paso" de 
Pilatos, que data del siglo X V I . La ci-
tada Cofradía es la más antigua de to-
das las existentes en esta capital y la 
única cuya procesión atraviesa el puen-
te viejo. Saldrán, en total, ocho "pasos", 
y en la comitiva figurarán varias ban-
das de música y nazarenos con túnicas 
encarnadas. 
Se han formado largas "colas" de per-
sonas que admiran las insignias de Irf 
Cofradía, que es ta rán expuestas hasta 
úl t ima hora de la noche. 
El Jubileo de la Reden-
Se ensaya el "Misere" 
C A I A A R O N L S 
i í ^ ? "*""*"*"*»'*"*"*'í*" ^+V 
N i e t a n y \ E b e b i y i n 
a s a c a t o 
i c o m e s e n ^ ^ 
¡.FERNANDO POO 
- i i M m 
segundo distrito a b a r c a r á la zona con-jta de autoridades, de las Cámaras de 
tinental y el archipiélago inmediato a Agricultura, Industria y Comercio del 
la misma, formado por las islas de Elo-
bey Grande, Elobey Chico y Coriseo > 
la isla de Annobón. 
El distrito de Femando Poo se sub-
dividirá, a su vez, en tres demarcacio-
nea territoriales: Santa laabel, San Car-
los y Basacato del Este. La Guinea Con-
tinental e s t a r á dividida en diez demar-
caciones: Bata, Benito, Cogo, Niejan. 
Nicomesen, Ebebiyen, Ebinayón, N'Sorc, 
Acurenan y Annobón. 
distrito de Fernando Poo, y de Agricul 
tura, Foreatal, Industria y Comercio de 
la Guinea continental y del Consejo co-
lonial local. A la autoridad del gober-
nador general e s t a rán subordinados to-
dos los funcionarios públicos, salvo la 
independencia de loa judiciales para el 
ejercicio de au misión. 
A la próxima ley de Presupuestos lle-
va rá la Inspección general las modifl-
A l frente de los territorios habrá Un ca.ciones de carác te r económico necesa 
nombrado libre- rias para llevar a cabo la reorganiza-tramuaao ^ u x ^ w ^ , ^ general, nombrado n o r e - ^ 
corresponden 450 al presente año y ^ J ^ ^ , y que dependerá I ción. 
al pasado 
de Eslava 
SEVILLA, 16.—Esta tarde, a las dos, 
en la Catedral de Sevilla ae ha cele-
brado el enaayo general del "Miserere" 
de Eslava. Asistieron más de cuatro 
mil personas, y el importe de lo recau-
dado ae destina a la Asociación Sevilla-
na de Caridad. La parte de tenor es-
tuvo a cargo de Antonio Cortis y la par-
te de bajo la in te rpre tó el bar í tono Sa-
robe. Amboa laa interpretaron maravi-
lloaamente. El primero dió el "do" de pe-
cho en la palabrfi final, Jeruaalén. E l ver-
sículo de los "seises" reaultó admirable, 
aaí como la parte del contralto de la 
Catedral. Ha dirigido los coros y la gran 
orqueata el maeatro de capilla de la Ca 
tedral. 
Se da la circunatancia de que deapuéa 
de tres años que no se cantaba esta pie-
za en la Catedral, este año se cumple el 
centenario del Miserere de Eslava, es-
crito siendo Hilarión Eslava maestro de 
capilla de esta Catedral, en 1835. E l Mi -
serere es tá considerado como uno de los 
números más grandiosoa de la Semana 
Santa Sevillana. Ha aido cantado, a tra-
véa de los años, por los mejorea tenorea 
y bajos del mundo y ha sido eacuchado 
por reyes, príncipea y Jefes de Estado 
de diversas naciones a su paso por Se-
villa Se recuerda que cuando la restau-
ración de Alfonso X I I , y en au viaje 
a Sevilla, ae cantó también la referida 
obra de Eslava, que la escribió a ocho 
voces y gran orquesta. 
Salen dos Cofradías 
el desfile por las calles del recorrido. 
Ocho Cofradías saldrán 'Poner arbitrariamente de los medios qua 
1 1 confiere el Poder para hollar nuestroe 
derechos y vincular nuestras libertadas 
religiosas. Todos los que lleven en el co-
razón la salvaguardia de los valores es-
pirituales deben continuar, por consi-
guiente, formando en el terreno político 
un partido compacto, bien organizado y 
fuertemente disciplinado, capaz de ser-
vir, en caso de necesidad, de muralla 
inexpugnable. Creemos deber decirlo con 
toda franqueza, dirigiéndonos especial-
mente a ciertos medios de jóvenes cató-
licos, que no tienen siempre en cuenta 
las contingencias y toman sus sueños 
por realidades. 
Pero, sin embargo, el partido católi-
co belga no puede ser identificado con 
la Iglesia católica, de la cual no es n i 
siquiera una emanación. En su act ivi-
dad política no depende de ella en ma-
nera alguna, constituye libremente su 
programa económico, financiero, o mi-
li tar y ninguna profesión de fe se re-
quiere para pertenecer a él. La Iglesia 
se ocupa de otros intereses, se dirige a 
las almas, se esfuerza por mostrarles 
y abrirles el camino de la salvación. Es 
fácil advertir que el campo de acción 
que se abre a su solicitud, no tiene na-
da de común con el coto cerrado de las 
luchas políticas. La Iglesia no asigna 
límites a su bienhechora influencia; laa 
almas vienen a ella indistintamente des-
de todos los sectores, empujadaa por la 
necesidad religioaa que eatá en el fon-
do de toda naturaleza humana. Si hay 
quien, ^ ̂ agraciadamente, deserta del 
redil, otros vienen a buscar a él la paz 
del espíritu y la seguridad moral, i n -
cluso aquellos que no le son fieles por 
las práct icas ordinarias y recurren, sin 
embargo, a la Iglesia para los actos 
esenciales de la vida cristiana: el bau-
tismo, la comurión solemne, la confir-
mación, el matrimonio y la úl t ima ben-
dición de los muertos. Ea este imperio 
espiritual de las almas, constituido fue-
ra y por encima de los grupos y de loa 
partidos, lo que tenemos presente al 
hablar de la Iglesia católica». 
L a Iglesia se adapta a los dis-
en Granada 
GRANADA, H"—Han salido procesio-
nalmente laá Cofradías del Via Crucis y 
de Nuer ra Señora del Rosario, cuyos 
desfiles han aido preaenciados con gran 
fervor por el pueblo en masa. La prime-
ra comitiva ha salido en el siguiente or-
den: Guardia municipal montada, bandas 
de trompetas de Arti l lería, sección de 
guardias romanos a caballo, penitentes 
con cirios y tún icas moradas y emble-
mas; estandarte de la Cofradía, rodea-
do de maceroí.; la imagen del Cristo Ue-
ción, en Tuy 
VIGO, 16.—Ha terminado hoy en Tuy 
el jubileo de la Redención. E l número 
de fieles que visitaron loa temploa fué 
extraordinario. Muchos tuvieron que 
quedar fuera por falta de sitio. 
Solemnes oficios en la Ca-
tedral de Madrid 
Las Congregaciones y Hermandades 
profesionales asis t i rán colectivamente, 
como en años anteriores, a los solemnes 
oficios que el Jueves y Viernes Santos 
se celebrarán en la Catedral, a las diez 
de la mañana . 
Concurr i rán la Hermandad médico-
farmacéut ica de San Cosme y San Da-
mián, la Congregación de Abogados de 
Madrid, la Congregación de Arquitectos 
de Nuestra Señora de Belén y huida a 
Egipto, la Cofradía de Ingenieros de Ca-
minos de Santo Domingo de la Calza-
da, la Cofradía de Ingenieros Agróno-
mos de San laidro. la Hermandad de 
Doctorea y Licencíadoa de San Isidoro 
de Sevilla, la Cofradía de Ingenieroa de 
Minaa de Santa Bárbara , la Hermandad 
de Ingenieroa Industrialea de San José 
y de la Sagrada Familia del taller de 
Nazaret. la Hermandad de San Fructuo-
so de Antiguos Alumnoa del L C. A . L , 
la Cofradía de Ingenieros de Montes de 
San Francisco de Asís y las Agrupa-
ciones Católicas de Profesionarea Inte-
lectuales 
Se ruega a las señoras, que asistan 
con mantilla, y a los caballeros, que 
vistan i niforme, toga, levita o chaquet 
con guantea blancos el Jueves, y ne-
gros el Viernes. 
L a Congregación de actores 
La Congregación de Nuestra Señora 
de la Novena, de actores españoles, ce-
lebrará con gran solemnidad, en su ca-
pilla de la iglesia de San Sebast ián, los 
cultos de Semana Santa. E l Jueves San-
tn ocuparán la mesa de petitorio las 
principales artistas de los teatros de 
Madrid. E l Sábado de Gloria, a las do-
ce, se celebrará la misa rezada de pr i -
vilefeio, concedida por Benedicto X I V . 
La función anual de la Congregación 
se celebrará el domingo, a las once de 
la mañana . Ocupará la sagrada cáte-
dra don Ramón Molina Nieto, y la par-
te musical e s t a r á encomendada a la 
capilla Mateos. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090. 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
t intos r eg ímenes pol í t icos 
Siguen unoa párrafos en los cuales se 
explica lo que es la Iglesia, su misión 
puramente espiritual y, por consiguien-
te, universal. Y continúa: 
«Es un hecho que la Iglesia católica 
se adapta a los regímenes políticos que 
var ían según los diferentes países, o 
que se suceden en el mismo país, con 
tal que le permitan llenar su misión 
propia. Muchas gentes se asombran de 
estas actitudes s imul táneas o sucesivas 
que les parecen contradictorias, y otras 
se escandalizan de ellas como de una 
falta de principios inconcebible. ¡Como 
ai la misión de la Igleaia fuese de or-
den temporal! ¡Como si, en realidad, 
ella no pretendiese un objetivo muy dis-
tinto de los intereses materiales polí-
ticos o económicos! Son únicamente los 
intereses espirituales loa que la Igle-
sia tiene el deber de mirar y de per-
seguir a t ravés de las vicisitudes hu-
manas. Tiene la responsabilidad de sal-
vaguardar siempre y en todas partes 
el bien superior de las almas, y esta 
responsabilidad formidable no sólo la 
autoriza a separar su suerte de la de 
un régimen caído, sino que la obliga a 
continuar su acción, en su línea propia 
adaptándola, si es posible, a las condi^ 
clones exteriores variables y movible* 
Este don de adaptación, exclusivamen-
te propio de la Iglesia católica, le con-
serva ese vigor, sin cesar rejuvenecido 
que llena de admiración a los espíritua 
mejores. La fuente de esta maravillosa 
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juventud no es otra que la misión es-
piritual que le ha sido conferida. 
Sostiene los regímenes 
establecidos 
Por otra parte, es igrualmente un he-
cho y muchas documentos es tán ahí para 
probarlo, que la Iglesia sostiene y con-
solida los regímenes establecidos. Ella 
enseña e inculca la obligación de la 
obediencia y del respeto a las autori-
dades constituidas, la sumisión a las le-
yes justan, el deber de todos y cada uno 
de servir al bien público, la necesidad 
de la justicia, de la caridad y de la con-
cordia entre los ciudadanos, reprueba 
los medios violentos y revolucionarios 
para apoderarse del poder y pone toda 
au influencia al servicio del orden y de 
la paz. Desde sus orígenes adoptó esta 
actitud de lealtad cívica frente a los em-
peradores-romanos, aunque paganos y 
perseguidores, y ha permanecido fiel 
hasta nuestros días a la misma línea de 
conducta." 
Misión de la Iglesia y 
(4) 
U L T I M A H O R A I 
Se descubre un complot 
"nazi" en Checoslovaquia! 
PRAGA, 16.—Veintiséis personas, de 
las cuales son cuatro altos jefes del 
Ejérci to, aparecen como complicados 
en un complot nazi. Inmediatamente 
después de descubierto dicho complot, 
se ha procedido a confiscar los bienes 
de los complicados. Así lo anuncia el 
"Telegraph", agregando que fué descu-
bierto al conocerse ciertas negociacio-
nes entre antiguos oficiales del Ejérci to 
aus t r íaco y checoslovaco, que trataban 
de obtener datos relativos a asuntos 
militares.—Associated Press. 
E.L D E B A T E 
L A CATASTROFE DE MARCHEPRIME 
MADRID.—Afio XXV.—Núm. 7.920 
Acción Católica 
Continúa la pastoral diciendo que en 
esta misión puramente espiritual de la 
Iglesia deben colaborar los seglares para 
"la realización del programa divino", y 
añade : 
"Esta colaboración necesaria a la obra 
sobrenatural de la Iglesia, a la cual el 
Papa invita con tanta insistencia a to-
dos los fieles, se llama la Acción Cató-
lica. En nuestro país, y gracias a Dios, 
la Acción Católica tiene ya una gran 
amplitud, sobre todo entre la juventud 
de las diferentes clases sociales. Nos re-
gocijamos vivamente de sus progresos, 
de su espíritu, de su impulso y de los 
resultados obtenidos, formulamos votos 
ardientes para el porvenir de un movi-
miento tan rico en promesas, y es de 
esperar que englobe pronto a numerosos 
adultos, hombres y mujeres católicos, 
animados de un alto y purísimo ideal 
religioso, dejando a un lado las miras 
personales y las pequeñas ambiciones 
humanas para no tener presentes y no 
perseguir m á s que los intereses supe-
riores del reino de Cilsto. E l fruto m á s 
precioso de la Acc i in Católica es. a 
nuestro entender, que zrea. en los que 
se dedican a ella una mentalidad muy 
elevada y una vida cristiana consecuen-
te. Formados en esta escuela los hom-
bres y los jóvenes, las mujeres y las 
jóvenes, impregnarán de su espíri tu to-
dos los dominios a que tengan acceso: 
la Prensa y la política, las obras so-
ciales de todas clases, las instituciones 
de educación y de beneficencia. Enton-
ces se verá a los directores seglares 
inspirarse en el mismo ideal profunda-
mente cristiano y esforzarse en reali-
zarlo en la concordia de los espír i tus y 
la unión de los corazones." 
Obediencia a los jefes 
de la Iglesia 
E l hermoso documento concluye con 
unas páginas relativas a la manera có-
mo la Iglesia cumple su obra divina y 
a los deberes de los fieles hacia la Igle-
sia, los cuales aparecen condensados en 
estas líneas: 
"La Iglesia no merece solamente 
vuestra inquebrantable adhesión, sino 
que tiene derecho también a vuestra ab-
soluta "obediencia". La Iglesia es la Je-
rarquía , son el Papa y los Obispos y los 
sacerdotes constituidos en autoridad por 
ellos. A l primer Papa, el apóstol Pedro, 
y en su persona a sus sucesores los 
Pontífices romanos, Cristo ha confiado 
todo poder en este mundo." 
(Traducción del texto publicado en la 
"Documentation Catholique" del 13 de 
abril , páginas 927 a 938. Los subt í tulos 
son también traducción de los del do-
cumento. ) 
En Puerto Rico piden la 
independencia 
i » 
PONCE (Puerto Rico), 16.—Un gru-
po de republicanos socialistas organizó 
una manifestación por laa calles de 
Yauco esta noche pidiendo una Repú-
blica independiente, e izando la bandera 
de Puerto Rico en el Ayuntamiento. Re-
chazan la sugerencia que se asegura de 
hacer de Puerto Rico un Estado de la 
Unión. Los manifestantes, al mismo 
tiempo hicieron patente su protesta con-
tra el gobernador de la Isla. Windship, 
que ha negado trabajo a los obreros 
portorriquefios.—Associated Press. 
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La sangre intoxicada 
por el ácido úrico 
Nadie duda que la causa primordial 
del artritismo, reuma y gota es el ácido 
úrico, cuando por una alimentación su-
perabundante o por vicio hereditario 
el organismo lo produce en exceso. Se 
anida entonces en los tejidos, en las ar-
ticulaciones, enturbia la sangre y las 
arterias se endurecen: de ahí la esclero-
sis o la tendencia apoplética. 
¿ P o r qué no prevenir a tiempo esta 
fatal intoxicación, lavando mensualmen-
te la sangre y ríñones con el Uromil , 
consagrado por los más eminentes mé-
dicos como el único disolvente capaz de 
curar y evitar las enfermedades de ca-
r á c t e r uricémico? Nada tan sencillo y 
económico, pues basta poner una cucha-
radita de Uromil en un vaso de agua 
para transformarla en mineral la más 
diurét ica, y bebida en diferentes perío-
dos del año, a r r a s t r a r á hacia la orina 
todas las impurezas, evitando males 
sin cuento. 
La opinión medical siguiente atesti-
gua las virtudes curativas del Uromi l : 
"Entre los preparados disolventes del 
ácido úrico indicados en todos los pro-
cesos artr í t icos, arenillas úricas, cólicos 
nefríticos, reumatismos, gota, etc., ocu-
pa un lugar preeminente el Uromil. Su 
preparación en forma granulada y de 
sabor agradable es tolerada por el apa-
rato digestivo; de acción diurét ica anti-
sépt ica de la orina, y, sobre todo por sus 
virtudes terapéut icas en las enferme-
dades indicadas, han hecho figure en for-
mulario de todo buen clínico y que en 
m i extensa práct ica lo haya empleado 
en repetidas ocasiones, aun en «mi mis-
mo", produciendo siempre resultados ad-
mirables." 
Dr. FRANCISCO P. CUADRADO 
Ex presidente del Colegio de Médicos de 
Guipúzcoa, director de la revista "Gui-
púzcoa Médica" y de la Junta Provin-
cial de Sanidad, San SebafitiáJi. 
El Recreativo de Granada, 
eliminado 
SEVILLA. 16.—En partido de fútbol 
perteneciente a la Copa de España , el 
Jerez F. C. ha vencido al Recreativo de 
Granada por cuatro tantos a uno. Ar-
bitró el señor Escar t ín . Dominaron du-
rante cajsi todo el partido los jerezanos. 
Con este resultado el Recreativo queda 
eliminado del torneo, después de tres 
partidos jugados anteriormente. 
E l rápido de los Pirineos a la Costa de Plata descarriló el domingo en Marcheprimc, en las inmediaciones 
de Burdeos, y ocasionó cuatro muertos y siete heridos graves. He aquí el montón de escombros en que 
quedó convertido uno de los coches descarrilados 
(Foto Vidal.) 
Cardona gana la carrera 
Madrid-Eibar 
SAN SEBASTIAN, 16.—Se ha cele-
brado la cuarta etapa de la prueba ci-
clista Madrid-Eibar. En la meta de lle-
gada se congregó numeroso público. Los 
corredores salieron de Burgos a las 
12,52. Debido al mal estado de la ca-
rretera, se retiraron algunos «routiers». 
Desde Burgos los franceses ganan te-
rreno y obligan a forzar la marcha a 
los españoles. Los hermanos Trueba se 
rezagan a part i r de Vitoria. Desde Bur-
gos a Miranda el tiempo fué espléndido, 
y al pasar esta ú l t ima ciudad comenzó 
a llover, y en Vitoria llovía ya torren-
cialmente. En primer lugar pasaron 
Montero, Cardona y Escuriet, y quince 
minutos m á s tarde Ezquerra, Cañardó 
y Vicente Trueba. 
A E íbar iiegó Prior ei primero, en La indulqencia será plenaria SÍ. 
5 horas 22 m. 10 s.. seguido de Cardo-1 
na, Larrui t , Pou y Luis Tr i l lo ; a con-
tinuación, Hevia, en 5 h. 24 m. 5 s.; en 
cuarto lugar, Escuriet, en 5 h. 27 mi - Sesión preparatoria para discutir visitada por la presidenta nacional 
Indulgencias a la visita 
de los sepulcros 
además, se confiesa y comulga 
13 DE m 
Otra pena de muerte por 
robo en Rusia 
En la Diputación de Ovedo no habrá amnistía 
Los funcionarios expulsados lo han sido por 
expediente. Algunos sólo iban a cobrar 
La Juventud femenina de Valencia 
ñutos, 36 s.; quinto, Montero, bastante 
distanciado de Escuriet. Goyenola llega 
a la meta con la cara ensangrentada, a 
consecuencia de una caída. 
La clasificación general de la carre-
ra es la siguiente: 
1, Cardona, 28 h. 4 m. 21 s. 
2, Fermín Trueba, 28 h. 4 m. 37 «. 
3, Montero, 28 h. 5 m. 47 s. 
4, Margues, 28 h. 12 m. 30 8. 
5, Larrui t , 28 h. 17 m. 42 8. 
6, Escuriet. 28 h. 20 m. 6 s. 
7, Prior, 28 h. 23 m. 21 s. 
8, Bearn, 28 h. 23 m. 31 s. 
9, Vicente Trueba, 28 h. 26 m. 19 s. 
10, Ezquerra, 28 h. 32 m. 25 s. 
11, Tuero, 28 h. 58 m. 21 s. 
12, Ruiz, 29 h. 5 m. 
13, Bachero, 29 h. 12 ra. 54 8. 
14, Hevia, 29 h. 13 m. 0,9 s. 
15, Goenaga, 29 h. 14 m. 
16, Ruiz Tri l lo, 29 h. 15 ra. 32 8. 
17, Ciprien, 29 h. 19 ra. 30 8. 
18, Pou, 29 h. 21 ra. 51 s. 
19, Cepeda, 29 h. 23 ra. 42 s. 
20, Oñaederra , 30 h. 0.8 ra. 28 s. 
21, Lapouble, 30 h. 11 ra. 32 s. 
22, Goyénola, 30 h. 42 m. 0,2 s. 
23, Muril lo, 31 h. 38 ra. 54 a. 
las virtudes heroicas del Ve-
nerable De Jacobis 
MOSCU, 16.—Un Tribunal en el que 
formaban parte algunas mujeres ha for-
VIGO, 16.—En Bayona se hacen pre- mulado hoy sentencia de muerte contra 
para t ívps para celebrar el 19 de mayo|el autor de un escandaloso robo. Una 
ROMA. 16.—El Pontífice ha extendi-
do a la visita de los sepulcros las in-
dulgencias concedidas por el ejercicio 
de las Cuarenta Horas. Ha acordado in-
dulgencia parcial de quince años a los 
fieles que cada vez que visitan los. se-
pulcros recen cinco padrenuestros y ave-
marias al Sant ís imo Sacramento y otro 
cionario, otros por coaccionar al per-
sonal para que declarara la huelga ge-
neral y otros por acusárseles de mal-
versación de fondos. Y aún se da el 
caso de un funcionario que desde el 
advenimiento de la República, no se 
personó un solo día en su puesto. Sólo 
El Consejo de Comisarios ha desti-lo hacía cuando llegada la hora de co-
tuído a varios diplomáticos brar- : , J. . . 
••. , r Como resulta por los expedientes Ins-
truidos imparcialmente, esos funciona-
rios han sido condenados con justicia. 
Ello quiere decir que los expedientes 
no los moverá nadie, aunque al mismo 
tiempo dejamos libre el camino para 
que los empleados puedan reclamar por 
vía legal por si se creyeran que ha-
bían sido separados del cargo injusta-
mente. Y he de advertir, continuó di-
ciendo el señor Landera, que la ma-
movimiento revolucionario, los guardias 
de Cangas se concentraron en Viliavi-
ciosa y dejaron al pueblo sin protección 
Antes de marcharse dejaron en el Ayun. 
tamiento los armas que desde días antea 
venían recogiendo por orden superior. Ei 
alcalde solicitó la ayuda de los vecinos 
para evitar que los revolucionarios se 
apoderaran de aquellas armas y para de-
fender si era preciso el pueblo. Acudie. 
ron al llamamiento varios jóvenes, que 
montaron turnos de guardia en el edifl. 
cío y sus alrededores. En la noche del 
10 al 11 de octubre, dos individuos, uno 
armado de pistolas y otro con una esco-
peta, hicieron algunos disparos sobre el 
Ayuntamiento y lanzaron varios insul-
tos contra los jóvenes que lo defendían. 
A los dos procesados se les acusa de 
ser los autores de los disparos, aunque 
varios testigos a ñ r m a n que estaban en 
sus casas la noche de los sucesos. 
El Tribunal ha condenado a Manuel 
Torres a un año de prisión y ha absuel. 
to a Suárez. 
Despedida a los legionarios 
A la una de la tarde salió con direo 
ción a Melilla la sexta bandera del Ter. 
cío, que se encontraba en Oviedo desde 
los sucesos revolucionarios. Fueron dea-
pedidos por el gobernador general de 
Asturias, presidente de la Diputación 
alcalde de Oviedo, concejales, diputados' 
autoridades militares, etc. Numeroso 
gentío ocupaba los andenes de la esta-
ción, y al part i r el tren ovacionó a los 
legionarios. 
E l gobernador general, señor Velar-
de, al referirse al paro de la mina de 
resolución de los jueces militares, y 8ejii]SC0bia, a que aludió el escrito de la 
acordó la separación. Entre los sepa- Delegación del Trabajo, que se publicó 
rados figuraban algunos que actuaron en ei "Boletín Oficial", declarando el 
activamente en el movimiento revolu- paro como ilegal, dijo el señor Velar-
de que no había tal. Lo que pasó fué 
que los obreros, creyendo que un com-
pañero había muerto a consecuencia de 
un accidente, suspendieron los traba-
jos por veinticuatro horas, según cos-
tumbre en tales casos. Esto ocurrió ha-
ce días y, en la actualidad, se hallan 
trabajando todos con normalidad ab-
soluta. 
OVIEDO, 16.—Los periodistas pregun-
taron al presidente de la Diputación si 
la Comisión gestora seguirla el mismo 
criterio que el adoptado por el alcalde 
de Oviedo, en relación con los emplea-
dos que estaban sujetos a expediente. 
El señor Landera hizo las siguientes 
manifestaciones: 
—Cuando nosotros nos posesionamos 
de estos cargos de la Comisión gestora, 
nos encontramos con que parte de los 
empleados pertenecientes a esta Corpo-
ración, sobre todo los afectos a los es-
tablecimientos benéñeos, se encontraban 
suspendidos de sus cargos por la auto-
ridad militar, por suponérseles complica-
dos en los sucesos revolucionarios de 
octubre; algunos estaban en la cárcel 
y otros habían desaparecido. 
En algunos establecimientos, como 
en el Hospital, los médicos habían per-
manecido ellos solos durante los suce-
sos, atendiendo a los heridos, y vinie-
ron a manifestar que el personal sub-
alterno tuvo una actuación completa-
mente vergonzante. Pidieron esos mé-
dicos que la Comisión tomara una de-
terminación con estas empleados. An-
te esto, la Comisión gestora acordó 
la formación de expedientes, y tuvo es-
pecial cuidado en actuar con justicia. 
Fueron examinados todos los expedien-
tes con ecuanimidad absoluta y fueron 
muy pocos los empleados que volvie-
ron a sus puestos, y si lo hicieron así 
fué por considerárseles sin culpa; por 
ello se lea abonó el tiempo que habían 
estado suspendidos. Es decir, que en 
la Inmensa mayoría de los casos ha 
habido que resolver de acuerdo con la 
vez ejecutada esta sentencia, el número 
de castigados con la pena de muerte des-
de que se inició en Rusia la campaña 
contra el crimen ascenderá a 64.—As-
sociated Press. 
Actividad de la J. A. P. en 
Cuenca y Avila la ITI Asamblea diocesana de Juven-tudes Católicas de Túy. 
Juventud Católica valenciana 
V A L E N C I A . 16.—Se efectuó la pre-
sentación de la Juventud Femenina de 
Acción Católica a su presidenta na-
cional señori ta Madariaga. El aelo '.u-| M o s c U , 16.—El Consejo de Comisa- por ejemp"lo, en el Hospital Pslquiátri- |bido~ muchas adhesiones, y se prepara 
vo lugar en el Seminario y fué presi- rios del pueblo ha destituido ayer a va- co. fueron separados más de cuarenta ila mag^a concentración de Ucléa del 
padrenuestro y avemaria a la intención,dido por el Prelado. Hizo uso de ia|rios plenipotenciarios de la Comisión de funcionarios, y hoy se realizan los t r a - | d í a 26 de mayo, 
del Pontífice. Concede indulgencia pie-¡palabra la señori ta Castell. p r e s í d a l a | C o n t r o l de Estad0i entre ellos al pleni-lbajos con más regularidad que antes, i Acaban de constituirse los Comités de 
naria una sola vez si, además de las^e la Juventud Diocesana, ^ y ^ la secre-jpotencjarj0 Q O ^ ^ de Leníngrado. Tal Por tanto, había exceso de personal, |¡os gi&uientes pUeb¡0g: 
CUENCA, 16.— La Juventud de Ae-
ción Popular recibe muestran de entu-
Plenipotenciarios destituidos yoría de los funcionarios suspendidos | siajsmo en toda la provincia por la ac-
eran completamente innecesarios. Asi, tit,ud dei señor Gil Robles. Se han reci-
visitas, confiesan y comulgan.- -Daffina.'taria leyó una Memoria de la labor rea 
lizada. La señorita Madariaga exhortó 
El Venerable De Jacobis a las jóvenes a la práct ica de una pie-
¡dad ferviente y sincera y al cultivo in-
ROMA. 16.—En el Palacio Apostólico tenso de la vida interior. Rl Prelado 
han sido nombrados los sustitutos. 
Muere un colaborador de Lenín 
se reunió la Congregación de Ritos en 
sesión preparatoria para discutir las vir-
tudes heroicas del venerable Justino De 
Jacobis, Obispo de Nilopolis, Vicario 
Apostólico de Abisinia, de la Congre-
gación de Misioneros de San Vicente de 
Paul. La causa se inició en 1904.—Daí-
fina. 
MOSCU, 16.—El ex secretario gene-
pronunció una conmovedora alocución. I ral de la Presidencia del Comité Ejecu-
Conferencias del señor Tormo ftivo' 8fteftor Smidowisk. ha fallecido es-
i ta mañana después de una corta enfer-
TOLEDO. 16.—Han terminado en el medad. 
salón de concilios del Palacio Arzobis-1 E1 «nado fué uno de los más íntimos 
colocado por los elementos socialistas; FONTANA Y A. - Presidente, don Ro-
durante el mandato de éstos. berto Docagar; vicepresidente, don An-
Consejo de guerra drés Serrano Ayala; secretarlo, don Ber-
nardlno Pinedo Pinedo; tesorero, don 
Feliciano García Molina; contador, don 
Pedro Vara Serrano; vocales, don Am-
D E P R O V I N C I A S 
pal las conferencias de carác te r arqueo 
lógico ar t í s t ico que el catedrát ico de la hi 
Universidad Central don Elias Tormo ha _ . í i rn iTr -
dado para solemnizar la terminación del £L U L u n l L 
Afio Santo extraordinario. Después de | 
una introducción del Provisor del Obis-
pado, el orador se extendió sobre el te-
ma "Je rusa lén" en su conjunto y sobre 
todos los pormenores que tienen rela-
ción directa con la ciudad. Sirviéndose 
colaboradores de Lenín 
Í R H P U P I I 
Alfonso 
A las cinco de la tarde se ha celebrado 
en la Diputactón Consejo de r - e r r a ^ L T Í i r s ^ r ^ 
contra los vecinos de Cangas de Onís - ¡r^^^,^^ 
Manuel Torres García, teniente de alcal 
de de dicho Ayuntamiento, y de Alia 
ción socialista, v Eduardo Suárez Cima-
devilla, alias «Moreno». E l fiscal sollci-
* *• » « tMjtafci Para ambos la pena de reclusión 
perpetua. 
A l ocurrir los primeros chispazos del XI. 4 
Andalucía S"1"̂ *8 el conductor del primero. Fran 
I cisco Mandrueño. También resultaron ide proyecciones t r a tó principalmente de 
M A L A G A , 16.—Se vió la causa ins-heridos otros dos, uno grave. Fueron la viá& de Jesús en Cafarnaum. sus sa-
truida contra don Francisco Gutiérrez, asistidos en Tembleque y los dos de gra-j ^daa y las comarcas recorridas, mos-
que, en finio del pasado año, dió muer-
te de un balazo al oficial del Ayunta 
miento de Alozaina Manuel Luna Ló 
pez, el cual acababa de agredir, ma. 
vedad quedaron allí hospitalizados. ~ Itrando sobre un mapa los lugares en 
Qa^a| - que tuVieron lugar los principales mila-
gros en la región de Jerusalén y en otras 
D E E X T R A N J E R O 
Europa Pitió y amplió estos juicios y 
la causa del accidente. 
GERONA, 16.—En Arbucias se incen-
tándole, al joven letrado Francisco Gu- dió un bosque de cien hec táreas que 
tiérrez, sobrino del procesado. Este in 
timidó con un arma de fuego al ase-
sino de su* sobrino, y como Luna dis-
parara hizo uso de su pistola. E l de-
fensor, don Angel Fernández Ruano, 
sostuvo que su defendido obró en legí-
t ima defensa. El procesado fué puesto 
en libertad. 
CADIZ, 16.—El vapor de la Compa-
ñía Ibarra "Cabo Carboeiro". que sa-
lió esta m a ñ a n a para Sevilla, emba-
rrancó frente a Rota, a causa de la 
ardió durante cuarenta y ocho horas. 
Las pérdidas se calculan en 28.000 pe-
setas. En Massana otro siniestro, que 
se extendió en ocho kilómetros cuadra-
dos, afectó a seis propiedades particu-
lares. Parece que los daños son muy 
considerables. Ambos fuegos parecm ca-
suales. 
Galicia 
como en Betania. Se ocupó también c'e 
las transformaciones urbanas que ha 
sufrido Jerusalén, en especial con oca-
sión de la llamada guerra mesiánica, ex-
plicando cuél fué el triunfo de Adriano 
y cuáles las construcciones que se lle-
varon a cabo por su mandato. 
Hizo desfilar el conferenciante vistas 
panorámicas y el lugar en que Su San-
tidad quiere levantar una iglesia dedi-
cada al Sagrado Corazón de Jesús . Se 
ocupó luego de las transformaciones 
ello fué 
América ATENAS, 16.—A consecuencia de la 
insistencia de la protesta de los Italia-
nos contra la creación de una %leaia BOGOTA, 16.—Una embarcación flu 
ortodoxa, hoy ha habido una colisión vial que procedía de Barranquilla ha zo-
entre las autoridades y el pueblo encobrado, pereciendo ahogados 15 de las 
la isla de Kalymnos. Como resultado 80 personas que la ocupaban. Se han 
de la colisión ha habido un muerto y encontrado dos cadáveres . 
varios heridos.—Associated Press. 
BERNA, 16.—El señor Motta ha en-
tregado al Consejo federal la nota en-
viada por el Gobierno alemán sobre la 
cuestión del rapto en terri torio suizo 
del periodista antinazi señor Jacob. 
DANZ1G, 16.—En el curso de loa in-
cidentes registrados ayer contra los sub-
ditos alemanes en la provincia de Po-LUGO, 16 . -A1 observar los vecino- esenciales que sufno Jerusalén. aportan^ 
1 del pueblo de Dóneos que salía humo d ¡ T V O S datoS histór,cos ^ exponiendo; merania, un ciudadano danzigués, el 
niebla. Como ya navegaba con precau-ila ca£a habitaba Daniel F e r n Á n r W Icon detenimiento las iglesias que han si- doctor Hoffmann, fué agredido por los 
clones, el accidente tuvo escasa mapor-|dé oche^ta afios penetraron en ella v1 do levantadas- M ^ tarde se refirió a la manifestantes polacos, 
tancia, y sin ningún auxilio pudo aa-|hallaron cadáver ^ dicho anciano ¿ Basílica del Santo Sepulgrc y para ello " El Senado de Danzig se ha quejado 
hr a flote y regresar al puerto. vuelto en llamas. E l Juzgado practica reCord0 cuáles fueion los primitivos al representante diplomático polaco de 
Aragón diligencias. Se ignora por ahora cómo 0blSpoS de Jerusalén ' los cuales se tras-, Danzig. 
locurrió el hecho, pero se cree que ha mlten cuanto se refiere al Santo Sepul-; La Prensa de la ciudad libre comenta 
ZARAGOZA, 16. — A l regresar de Sido casual 
Ariza el "auto" del presidente de la 
Diputación volcó y cayó por un te-
rraplén. Resultó herido el chófer, Ger-
m á n Ruiz, único que iba en el vehícu-
lo. Sufrió la fractura de la clavícula 
y otras graves lesiones. 
VIGO. 16.—La Policía de Túy detuvo 
a tres sospechosos que iban en automó-
vi l . Cuando eran conducido a la Ins-
pección, uno, Manual Raña, intentó sa-
car una pistola, pero los guardias, que 
se dieron cuenta a tiempo, se la arre-
bataron, así como una navaja barbera 
Se cree que se t rata de unos contra-
bandistas. 
CIUDAD REAL, 16. — El presidente , 
del Colegio farmacéut ico de la provln- Levante 
cía ha notificado al Ayuntamiento dei A L I C A N T E , 1 6 . - E n la Asociación 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f 0 ^ ^ ^ I d e la Prensa se dió lectura del tallo 
por el que se concede el premio Luca 
Castilla 
suministrando medicamentos a crédito 
a part i r del primero de mayo, puesto 
que se le adeudan unas cincuenta mil 
pesetas. 
CUENCA, 16.—Como consecuencia de 
las gestiones realizadas por los conce-
jales de derechas, dispuestos con su sol-
vencia y firmas a recabar créditos de 
los Bancos locales para abonar a loa 
obreros varias quincenas que se les 
adeudaban, se ha conseguido que el apo-
derado del señor Martínez Correcher, 
remitente en las subastas de maderas, 
adelantase el ingreso de 200.000 pese-
tas, obligación que no le incumbía has-
ta el próximo octubre. Con ello ha que-
dado resuelto este grave problema. 
—Llegaron don Elias Tormo y alum-
nos de la Facultad de Filosofía y Le-
tras, que visitaron la Catedral, acompa-
ñados del Prelado. Marcharán después 
a visitar algunas ciudades levantinas. 
—En «Mota del Cuervo» el aeroplano 
135 «Havilland», pilotado por el capi tán 
José de la Roqueta cayó violentamente 
a t ierra y quedó destrozado. E l capitán 
salió ileso del accidente. Anteriormente 
había ya tenido necesidad de aterrizar 
por averia, y al hacer el nuevo vuelo le 
ocurrió el percance. 
TOLEDO, 16.—En la carretera de An-
dalucía chocaron dos camiones, de las 
mat r ícu las de Córdoba y Ciudad Real, 
respectivamente. Resultó eon heridas 
de Tena a favor del periodista señor 
Fer ránd iz Torremocha, por su articu-
lo publicado "Arroz y banda". 
CARTAGENA, 16.—Los marinos del 
crucero a lemán "Emden" visitaron la 
tumba del suboficial del submarino ale-
mán "U-39", fallecido aquí durante la 
estancia del mismo en este puerto. De-
positaron una corona de flores. Tam-
bién visitaron la tumba de Peral. E l 
Ayuntamiento obsequió con un "lunch" 
al comandante y oficialidad del "Em-
den". Pronunciaron discursos el alcal-
de y el comandante del crucero y se 
brindó por la paz mundial y la pros-
peridad de ambas naciones. En el pa-
lacio de la Jefatura de la Base fueron 
luego obsequiados los marinos alema-
nes con una comida. 
V A L E N C I A , 18.—Se declaró un in-
cendio en la calle de Espronceda, barrio 
del puerto de Sagunto, en las casas nú-
meros 6 y 8, propiedad de un médico de 
Zr~agoza. Acudieron a sofocar el sinies-
tro la Guardia civil y el vecindario, y 
como se observaran anormalidades que 
lo hacían suponer intencionado, fueron 
detenidos el citado doctor y su criado 
José Gallardo. Este confesó que fué so-
bornado por aquél para producir el fue-
go y cobrar el seguro. Las casas esta* 
ban deshabitadas. 
ero. probado por textos de San Euge-|estos sucesos calificándoles de lamenta' 
nio. Presentó nuevos planos para deter- bles. 
minar las obras que se hicieron princl- | El "Danziger Vorposten" dice que 
pálmente en la Basílica de Constantino. Danzig debe adoptar enérgicas medidas 
Hizo el resumen el Arzobispo, ala 
bando la amplitud y competencia del 
orador y las intervenciones de los s»4-
ñores Provisor y secretario de cámara , 
así como de la capilla catedralicia. In-
vitó a meditar sobre las consideracio-
nes que los cristianos podían sacar de 
para evitar la repetición de estos suce-
sos y alejar a los elementos que pertur-
ban la paz en los límites de la frontera. 
LONDRES, 16.—A cuatro mil alcanza 
el número de monumentos antiguos en 
toda Inglaterra de los que se va a ha-
lo expuesto sobre el Santo Sepulcro co- i cer cargo la Oficina de Obras públicas 
mo hecho histórico y dogmático, afir- para atender por cuenta del Gobierno a 
mando que la redención y restauración su conservación. Los monumentos com-
del Santo Sepulcro significa la victoria i prendidos en la lista son de todas las 
de Cristo sobre las cosas. clases y de todos los tiempos, desde la 
Conferencia del padre lbeas'má5 rernota ant igüedad. La Oficina ci-
tada empleará unos 500 hombrea en una 
labor continua. 
ASUNCION (Paraguay), 16.—El mi-
nistro de la Defensa ha anunciado es-
ta noche que, después de intensos com-
bates, las fuerzas paraguayas hablan 
logrado capturar Charagua, que es un 
punto es t ra tégico muy importante en 
la provincia boliviana de Santa Cruz, 
en cuyo fuerte las tropas bolivianas te-
nían almacenadas grandes cantidades 
de material de guerra y vituallas.—As-
sociated Press. 
BUENOS AIRES, 16.—En los círcu-
los diplomáticos ha despertado gran In-
terés un discurso pronunciado ayer por 
el presidente Ayala, en el que anunció 
que el Paraguay estaba dispuesto a i n l -
^ar conversaciones directas con Soli-
via, con vistas a la terminación del con-
flicto del Chaco.—Associated Press. 
Asia 
LAHORE, 16.—En una procesión mu-
sulmana celebrada con motivo de las 
fiesta de Moharren se regis t ró un cho-
que entre hindús y mahometanas, re-
sultando heridas veinticuatro personas, 
entre ellas varios policías. 
TOKIO, 16.—El emperador del Man-
chukúo ha salido hoy de regreso a su 
país, después de haber pasado unos días 
en Tokio en calidad de huésped del em-
bajador del Japón. 
Africa 
ZARAGOZA, 16. — El padre Bruno 
Ibeas ha dado una conferencia en el 
Círculo de Estudios de la Juventud Fe-
menina Católica. Habló del poco espí-
ritu proselitista que se ha observado en 
España en el siglo X I X y en lo que | vigilante 
llevamos, del XX, causa de la indiferen-
cia en materia religiosa. A la mujer le 
está reservado un importante papel en 
la reconquista de la fe católica en Es-
paña, especialmente dentro del hogar. 
PARIS, 16.—Ha fallecido otro de los 
heridos en el accidente ferroviario de 
Marcheprime. Entre los restos de un va-
gón ha sido encontrado el cadáver de un 
Españoles en Bolonia 
BOLONIA, 16.—Hsm comenzado las 
tareas, del Congreso Internacional de 
Estomatología, asistiendo más de 500 
delegados de treinta países. En la se-
sión inaugural, celebrada en el aula 
magna de la Universidad antigua presi-
dió el duque de Génova en representa-
ción del Rey; el ministro de Educación 
Nacional, en representación de Mussoli-
ni, y el Cardenal-Arzobispo. Asisten 
cincuenta alumnos de la Escuela de 
Odontología de Madrid y el director doc-
tor Landete. Fueron recibido» por los 
colegiales de Bolonia, y muy agísajados. 
PARIS, 15.—Se han declarado en huel-
ga los obreros de las fábricas de tejidos 
de Roubrin y Tourcoing para protestar 
contra la rebaja de un 20 por 100 en 
los salarlos de los obreros procedentes 
de Bélgica. 
Los obreros franceses se han solida-
rizado con sus compañeros belgas. 
V I E N A , 16.—Ayer, durante la vista 
del proceso contra varios miembros de 
la Schutzbund, se produjo un incidente. 
El presidente del Tribunal impuso al 
abogado defensor, señor Gruber, una 
multa de cíen schillings, caso pocr fre-
cuente en la Administración de Justicia 
austr íaca . 
Hace algunos días el también defen-
sor Steintz se hizo llamar al orden al 
decir que las fuerzas militares aus t r ía -
cas no hablan cumplido la antigua Cons-
titución y que los Juzgadores eran quie-
nes debían estar en los bancos de los 
acusados. Ayer el abogado Gruber re-
Fernández. 
L A HINOJOSA.—Presidente, don Ni-
colás Carrión Carrión; vicepresidente, 
don Fulgencio Medina Granero; secreta-
rlo, don Francisco Socuéllamos; tesors-
ro, don Teodosio de la Torre Bermejo; 
contador, don Enrique Granero López; 
Vocales: don Juan F. Carrión Arangu-
ren, don Juan Medina Alvarez, don Fe-
lipe Marco, don Adolfo Medina Alvarez 
y don Ladislao Muñoz. 
VILLARTA.—Presidente, don Patroci-
nio Barberán; vicepresidente, don César 
Angulx; secretario, don Cirilo Blasco; 
tesorero, don Lorenzo Angulx; contador, 
don José María Ruiz; vocales: don Ale-
jandro Anguix, don Patricio González y 
don Cecilio González. 
LAS PEDROÑERAS.—Presidente, don 
Francisco Molina del Pozo; vicepresiden-
te, don Angel Tortosa; secretario, don 
Gabriel Iniesta; tesorero, don Lorenzo 
Sánchez; contador, don Rodolfo Pelayo; 
vocales: don Santiago Pozo, dón Felipe 
Sotos y don Enrique García. 
Reorganización de la 
J . A. P. de Avila 
A V I L A , 16. — Con gran concurrencia 
de socios y enorme entusiasmo celebró 
Junta general la Juventud de Acción 
Popular de Avila . 
Fué aprobado un nuevo reglamento, 
en el que se introducen modificaciones 
respecto a la edad de los socios, a los 
miembros que han de componer la Di-
rectiva y creación de diversas seccio-
nes. 
F u é elegida la siguiente Junta: Pre-
sidente, don Pedro Arévalo Fernández; 
vicepresidente, don Tomás Muñoz Esté-
vez; secretario, don Teófilo Sánchez G. 
Robles; vicesecretario, don Olegario Pé-
rez Cabezas; tesorero, don Teodoro Ji-
ménez Velázquez; vocales: don Conrado 
Casimiro Arribas, don Antonio Montero 
Arroyo, don Ar tu ro Muñoz Adanero y 
don Ifigenio Sáez Mart ín . 
Entre ovaciones se acordó cursar al 
señor Gil Robles el siguiente telegrama: 
«Reunida Asamblea Juventud Acción 
Popular, envía entusiasta adhesión su 
insigne caudillo y le felicita enérgica 
actitud recientemente adoptada, estan-
do dispuestos ofrendar por Ideales to-
dos sacrificios, incluso propia vida. Pre-
sente y adelante. ¡Viva el jefe! ¡Viva 
España!> 
La J. A . P. abulense va a emprender 
una activa compaña de propaganda. TUNEZ, 16.—En la ciudad costa de 
Sfax se ha producido una explosión en 
la fábrica de gas. Cinco personas resul-
taron gravemente heridas. Se ignora la 
causa del accidente, que ha interrumpí- „ 
do la iluminación del puerto y las ba- , ?• , conferencia sobre "La pr»-
lizas F y 'as oa |paracion electoral" don Román Muñoí 
Estevez. Fué muy aplaudido. 
i m * m m * " n * i n n m • n n - - ^ -
AVILA, 16.—En Acción Popular pro-
lizas 
• w H 
^ « " ^ Í L t 1 4 5 ^ 5 1 QWEREN USTEDES 
í n e ^ . 0 ^ T E S BLANCOS Y ATRACTI-
VOS, AL INSTANTE 
Empiecen a usar Kolynos hoy mismoM j f 
Quedaran sorprendidas de la eficacia 
con que esta afamada crema dental lim-
pia, blanquea y embellece la dentadura. 
Se convencerán de que sus dientes to-
marán al instante varios matices más 
blancos, alcanzando incomparable be-
lleza. Empiecen a usar Kolynos hoy 
mismo. Su precio es solo Ptas. 2,95 
(timbre iocluído). 
CREMA DENTAL 
K O L Y N O S 
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L A V I D A E N M A D R I DIOS EESMS DE Ll CEU 
VOEETIILIIUNIIMIENIO 
Diputación provincial Sal< toxicología y psiquiatria), que du-i 
r a r á veinte días hábiles, a partir del! 
Bajo la presidencia del señor Nogue-, 16 de mayo próximo. Las diferentes ma-: 
ya se reunió ayer en sesión la Coml-iterias que abarca la Medicina forense1 
gión gestora de la Diputación Provin-1serán explicadas por médicos especiali- ^ 
cial Entre otros asuntos se acordó con-'^doa. Las inscripciones deberán hacer-
eeder a la Agrupación "Casa de los «e en la Secretarla dé la Escuela de Parece que 86 ira prOíllO H la am-
Gatos" un donativo de 500 pesetas pa- Medicina Legal (Facultad de Medicina) p | ¡ac¡Ón del nÚmefO de Gestores 
ra contribuir al sostenimiento de los del 1 al 10 de mayo próximo. ^ 
La sanidad militar en La Dirección de Seguridad colabo-
rará con el Ayuntamiento en 
Charlas del tiempo £ 1 m e r c a d o de l a C e b a d a v a a d e s a p a r e c e r e n b r e v e 
MléreolM 17 abril 19S5 
L U N A , creciendo (maña-
m llena). En Madrid sale 
a las 5,53 de la tarde y se 
pone a las 4.54 de la ma-
drugada del jueves. Alum-
bra de noche 10 h. 
aervicios culturales. Se aprobó un pro-
yecto de presupuesto de obras de ' re-
cubrimiento asfáltico de la carretera 
de Miraflorcs a Rascafria, que impor-
ta 166.757,60 pesetas, y que se amm-
el siglo XVIII la policía de las calles 
A posar del sentido optimista de la 
Ayer pronunció el doctor Van-H;ium-
cie la oportuna subasta por la canti-l berghen en ,a A.soclación Nacional de, 
dad de 162.518 pesetas del vigente pre-l Hií,toriadores de ,a ciencia Española rota Pub,,(>atlft av™' «obre la vuelta de 
aupuesto de gastos. Se aprueban tam-' anunciada conferencia sobre "La.s 08 S^tovea de la C. E. D. A. al Ayun-
bién la adjudicación definitiva de va-¡organÍ7acioneg m é d i c o . ^ u t a r e s del si- tannento' ningún acuerdo, según nues-
rias obras por un valor total de pese-' i0 X V I I I " ^ nüticia•,'• ba tomado ese partido 
t u 166.544. Igualmente se aprueba un Bo jó- ]a si tuación cientIf¡ca do 
crédito extraordinario de 12.000 pese- España a princip¡0? de, ^ X V I I I 
tas para maquinaria del taller de cho-
colatería del Colegio de la Paz. 
Se acordó nombrar, en resolución de 
un concurso anunciado para provisión 
de dos plazas de oficiales letrados, a 
don José Joaquín de Abreu y don Moi-
aéa García Ribes, jefes de Negocia-
do del Cuerpo Administrativo. Se des-
estimó instancia de los opositores apro-
bados sin plaza en las úl t imas oposi-
ciones celebradas. 
Se aprobó el nombramiento de ofi-
ciales de segunda clase del Cuerpo Ad-
ministrativo para ocupar veintisiete i 
plazas vacantes, con haber anual de 
4.000 pesetas, a favor de los veintisie-
te opositores aprobados. 
Se concedió al Ayuntamiento de Ma-
jadahonda la subvención de 29.245,79 
pesetas para obras de alumbramiento 
y elevación de aguas potablas. 
En ruegos y preguntas, el señor Gar-
cia Trabado propuso un crédito de pe-
setas 3.095 para obras de carác te r ur-
gente en Getafe. Pidió también el se-
ñor Trabado que, a medida qqe se pro-
duzcan vacantes en el servicio de re-
caudación de contribuciones, el servi-
cio pase a depender de la Diputación. 
E l presidente ofreció recabar del mi-
nistro de Hacienda dicho deseo de la 
Corporación, aprovechando la oportu-
nidad de que igual servicio se ha con-
cedido a la Generalidad de Cataluña. 
El señor Trabado solicitó también de 
la Corporación que se apruebe la su-
presión de gratificaciones al personal 
en concepto de horas extraordinarias, 
que supone de 150 a 175.000 pesetas 
anuales, puesto que, al acordar la ce-
lebración de oposiciones, fué a base 
de que se suprimiese dicho concepto. 
El asunto quedó pendiente de estudio. 
Curso de Medicina forense 
siglo 
Glosó el Reglamento de 30 de julio da 
1807, que creó un Cuerpo de Cirugía 
militar, y las Ordenanzas de Flanaea 
de 1704 y la de los Hospitales Mil i ta-
res de 1739, y habló después de la ex-
pedición para la reconquista de Orán 
(1732), para llegar a la época de Car-
los I I I , que fundó los primeros cuarte-
les con ca rác te r permanente y regla-
mentó el servicio mili tar . 
Analizó la simplificación y regulari-
zacíón de la cirugía como carác te r dis-
tintivo del siglo X V I I I , y destacó la 
afición que hacia las estudios médicos 
supieron despertar la Academia médi-
co-quirúrgica, la Tertulia literaria mé-
dica, elevada por Felipe V a la catego-
ría de Academia, y la de Cádiz, a la 
que perteneció Jorge Juan. 
El doctor Van-Baumberghen füé muy 
aplaudido. 
''Ideas políticas de Jovellanos" 
SOL: Rn Madrid sale a las 5,35 y se 
pone a las 6,54. Pasa por el meridiano 
a las 12 h. 14 m. 30 s. Dura el día 13 h. 
y 19 m., o sea, tres minutos más que 
ayer. Crepúsculo, 28 minutos. 
[L día n se m [[ 
CENTl D[ FRUTAS 
! 
PLANRTAS: Lucero de la mañana, 
Júp i te r (a Poniente); también visible 
Saturno (a Saliente); lucero de la tar-
de. Venus (a Poniente); vudble también < 
en este asunto que induzca a suponeí ¡Marte (a Saliente). Este planeta, en 
un cambio de actitud. 
Parece que ni el señor Gil Robles 
—ausente actualmente de Madrid—ni 
ninguna otra, personalidad del partido 
ha sido consultada estas días. Tal vez 
a este presentimiento que apuntamos 
se deba el propósito ministerial, toma-
do a instancias del alcalde, de ampliar 
el número de las gestores municipales. 
Si el partido llegase, más adelante, 
a entrar en el fondo de este asunto 
de las dimisiones de las gestores mu-
nicipales, no parece que har ía excep-
ción con el caso de Madrid. Por lo que 
a éste se refiere, la ausencia de la mi-
conjuncíón con la luna, a la.s ocho de la 
noche. 
Ya casi un mes de sequía... 
Kn tres cuartas partes de España y 
no contando con los chaparrones ni ha-
blando del agua recogida en las monta-
ñas, hace ya casi un mes que no llueve. 
En Murcia desde el 11 de marzo. Han 
excedido el mes. En Aragón desde el 
16. En Castilla la Nueva y Andalucía 
noria de la C. E. D. A. ha provocadc.^sde el 21, salvo en Málaga y Grana-
la casi total paralización de las fun-' 
Esta tarde, a las siete y medía, en 
el domicilio de Acción Española, pro-
nunciará don Jorge Vigón una confe-
rencia sobre "Ideas políticas de Jove-
llanos", correspondiente al curso de 
"Los maestros del pensamiento contra-
rrevolucionario español".^ 
Se organiza una orquesta en 
la Casa del Estudiante 
oiones administrativas en las asuntos 
que requieren un estudio o decisión de 
fondo. 
Esta es, indudablemente, una de la." 
principales preocupaciones del señor 
Salazar Alonso, pues sería, por otra 
parte, difícil que el refuerzo de las am-
pliaciones futuras tuviera la homoge-
neidad y la eficacia que ha tenido el 
grupo dimisionario. 
La policía de las calle*» 
En sus manifestaciones oficiales a los 
periodistas, dijo ayer el alcalde que ha-
bía hablado con el ministro de la Go-
bernación, como se indicaba en la no-
ta, de algunos problemas de policía ca-
llejera. Ayer recibió con este motivo el 
señor Salazar Alonso al capitán San-
Se está organizando con el mayor en- tiago, de la Dirección de Seguridad, pa-
tusiasmo la orquesta de conciertos de la: ra llevar adelante una campaña con 
La Escuela de Medicina Legal de la 
Facultad de Medicina ha organizado 
otro curso teórico-práctico, para médi-




VALENCIA, 246 - BARCELONA 
ACABA DE PONER A LA VENTA 
la sensacional obra de 
Don Juan Tusquets 
•n ccl-boraclón con don Joaquín Gulu y 
don Ignacio Núñez. 
l a revolución de octubre 
de 1934 
Casa del Estudiante. De la dirección ar 
t lst íca se enca rga rá un maestro de só-
lido prestigio en el profesorado. 
Cuantos estudiantes que practiquen al-
gún instrumento deseen formar parte de 
la orquesta, deberán solicitarlo en la Ca-
sa del Estudiante (Mayor, 1) del 22 al 
27 del actual, de siete y medía a nueve 
de la noche. 
Para hoy 
junta que haga efectivas las ordenan-
zas sobre estacionamiento, venta ambu-
lante y, en general, sobre policía de la 
ciudad. 
Vn plan de obras contra el paro 
da. Durante abril... nada. 
Sobre el beato de la IVnínsula y en 
Baleares ya se han registrado lluvias 
en este mes. Pero cantidades exiguas. 
Castilla la Vieja, aunque más afortu-
áH20 
Acción Española (plaza de las Cortea, 
9).—7,30 t., don Jorgfe Vigón: "Ideas po 
líticas de Jovellanos". 
Círculo de Bellas Artes.—7 t., don JoFe|na a los cementerios, y las de los jardí 
María Bremón Sánchez diser tará sobre 
varios temas de arte. 
Instituto Pedagógico F. A. E. (Clau-
dio Coello. 32).—7 t., don Nicolás Marín 
Negueruela: "En la fiesta de los Taber 
náculos". 
Económica de Amigos del País (plaza 
de la Villa, 2).—7 t., don Mariano Gar-
LHiino Iba que ha llovido cantida-
des nmjrérM que un ntilímetrw en 
las capitales espaiiobts. Ku gran 
parte de Enpaña, «leMde el día 2] 
de naaraOt En Murcia dende el I I . 
V.\\ el rehilo de la reuÍHMila llovió 
eu abril , pero muy poco. 
nada que la Nueva, pues ha visto rega-
especíalmente, a los que se hallan en Idos sus campas por las nubes, han sido 
esta situación a consecuencia de láa tan avaraj, má8 ía burla 
obras de urbanización de la zona cerca- ? 1 
que verdadera lluvia lo que lanzaban so-
bre las tierras sedientas. 
Las Comisiones de Hacienda y En-
sanche, reunidas, trataron ayer de la 
necesidad de impulsar los proyectos de 
obras para facilitar trabajo urgente-
mente a muchos obreros desocupados y, 
nes, que acaban de terminar. 
» . » 
Los guardias municipales ofrecieron 
ayer un banquete al periodista don Jo-
sé del Campo en un restaurante de las 
cercanías de Madrid. La concurrencia 
fué crecidísima y, al final, fué decla-
cía Cortés: " E l casco viejo de Madrid", rado socio de honor el homenajeado 
L o que d ice l a P r e n s a de M a d r i d 
¿Cómo y por quién se fraguó la revolu-
ción de octubre? 
Este libro responde con documentos 
auténticos. 
Revelaciones insospechadas. 
Ilustrada con profusión de grabados. 
Precio: CINCO pesetas 
Pedidla en librerías y quioscos. 
Los labradores claman. La cosecha de 
trigo es tá amenazada de malograrse. Y 
esta pérdida, después de la enormísima 
producida por las heladas en los huer-
tos valencianos, seria una hecatombe 
para la oa»nomia española. La cual pen-
de como pocas del tiempo. 
¿Lloverá pronto? Esta pregunta an-
gustiosa nos dirigen muchas personas. 
Luchamos entre el deseo de animarlas 
y el de decirles crudamente lo que opi-
lucionario. N i de las organizaciones "amos. Pero es preferible esto último. 
Tal como se ha • puesto la situación 
(Martes 16 de abril de 1935.) 
„,_,, , , , .marxistas, n i del partido, ni de sus dí-"El entusiasmo de la multitud en los .. * • , , t • lectivos profesionales o parlamentarios homenajes a la fuerza pública—escri-
be " A B C"—significa el ansia de que 
el orden público no esté a merced de 
salteadores ni de revolucionarios pro-
fesionales, y en los que sirven este an-
helo se exterioriza la grati tud popular; 
en la fuerza pública, que es el recur-
so supremo del orden, pero no el úni-
co, porque antes y después del desor-
den que determina la intervención de la 
T I • • • B'iBnlIflllliil^lIlHIimiüBllliilllllllililii fuerza, es mucha la tarea que corres M E S3* j p C pende a otros elementos, a los que I 
^ ^ ¡ b i é n el país t r ibu ta r ía de buena gana 
Camas de metal. Facilidades de pago. los m¡gmos homenajes. Antes y des-
Almacenes Madrileño». — Magdalena, 4. |pU(4S ¿el desorden hay que salir, con la 
i • •^•iiniii¡KiiiiiiiiiiRiiili!i:iP • n • a 
ha salido una sola palabra de conde-
nación de lo ocurrido. Y, por lo visto 
el Estado no lo estima necesario y se 
apresta a continuar el régimen de v i 
da interrumpido por la explosión revo-
lucionaria, como ai és ta hubiera sido 
un episodio aislado y sin trascenden-
cia." 
«La Nación» e «Informaciones» co-
mentan la maniobra izquierdista, y el 
segundo de los diarios citados dice a 
este respecto: «Al manifiesto de las 
izquierdas republicanas unidas respon-
de ahora el líder socialista Prieto, des-
# J A B 0 N \ 
**BICARB(WATADt) * 
T O R R E S * / ! U f c l O £ 
Hdey, al paso de los que lo preparan y al|de las columnas de, d¡ar¡0 que ^ resa-
castigo de los que lo realizan; porque | ló el preso Echevarrieta, con un pre-
si se abandonan los deberes de previ- ?ón de lucha con un cartel de dej,afío 
sión y de reparación, si la guarda del aseg.ul.ando que en la pr6xíma contien-
orden público ,se reduce al recurso su 
jpremo, si el único riesgo de los profe-
sionales de la revolución y de los sal-
teadores es el choque con la fuerza pú-
blica, no se logra nunca el ansia de 
¡paz firme y permanente." 
da electoral se mos t r a r á la fuerza de la 
política del extremismo con más po-
tencia y eficacia que la que tuvo anta-
ño. Este nuevo clarínazo no es, en rea-
lidad, sino un desahogo más del espí-
r i t u agobiado y entenebrecido del exi-
lado revoltoso, disfrazado con luces de 
l a m e j o r l — 
O p I C Q N u n c i o 
CARMEN 8 M A D R I D 
"VA Liberal" y "La Libertad" piden ., 
1 i J y ,„ A„ ^1 i „ „ ilusión, pero, en el fondo, clamante con 
jdesesperadamente la disolución ¡ J j M ^ S * Por la certeza de la derrota. 
¡Cortes y que no haya reforma c o n s t i - 1 ^ ^ ^ a c l a m a d o > ^ I f f l e s i a > c e . 
; ucl0n • lebrando con máxima pompa de fervo-
Aplaude " E l Sol", con algunas resér- res la Semana Santa. La política, en-
vas, "la tendencia que inspira el decre- cauzándose por derroteros lógicos, pa-
ito recientemente aparecido en la "Ga- trióticos, de abdicación de lo menos an-
ceta" referente a la emisión de nuevas | te la exigencia de lo más . Todo eso es 
obligaciones del Tesoro* como lo haré- como para sacar de quicio a quienes 
E X P O S I C I O N 
I N T E R N P d O N B l del 
A U T O M O V I L 
DEL 3 Q i l 3 M P V O 
PRI«(I05 PARQUE MONTJUICH 
B A R C E L O N A 
Y I S I T f l D m 
mos—dice—con cualquier medida que 
dentro de normas racionales tienda a 
abaratar el precio del dinero, cosa que 
en las circunstancias actuales es bási-
ca para fundamentar cualquier políti-
ca de alivio de la situación económica 
y constituye asimismo—sí se comple-
menta con estudiadas conversiones 
de Deuda—el modo m á s eficiente de re-
ducir las cargas del Estado." 
"Ahora" comenta la situación inter-
nacional, y a su juicio "Stresa es un 
síntoma de lo mucho que pesa l£i res-
ponsabilidad en los directores de la po-
lítica europea; y como la guerra no es 
nunca movimiento conscientemente res-
ponaable, sino irreflexivo, resulta que 
Stresa es etapa de pacificación europea. 
¡Ojalá que vengan otras pronto!" 
(Martes, 16 de abril de L985) 
aun sospechan que en la amnesia ca-
racter ís t ica del pueblo caben los habi-
tuales olvidos, cuando aún es tán fres-
ca la sangre y las lágr imas y aún se 
duele la nación de los crueles quebran-
tos de los desafueros de octubre y los 
desmanes del bienio. Por suerte, el pue-
blo, que ha sabido perdonar, no quiere 
olvidar esta vez>. 
«Diario Universal» apostrofa así las 
úl t imas declaraciones del ministro de 
la Gobernación: «Así venimos a parar 
a una conclusión: que E s p a ñ a es tá v i -
viendo en agi tación, alarma y agonía 
económica por culpa y obra de un pu-
ñado de «personajes», contra cuyos ma-
nejos es necesario i r muy rectamente y 
con mucha energía, si alguna vez he-
mos de tener paz y tranquilidad. Eso 
es lo que dicen las estadíst icas del se-
ñor Pórtela , y a ello debe atenerse el 
Goüícrno». 
atmosférica, la evolución a la lluvia va 
lenta. Lo probable es que resista el tiem-
po actual la Semana Santa. 
Lectores; Lo sentimos mucho, pero 
todavía... no se ven señales Inmediatas 
de lluvia en Andalucía y en Castilla. 
METEOR 
Boletín meteorológico 
"El Siglo Future" comenta la deter 
minación adoptada por el Gobierno clcj «Heraldo de Madrid» pretende hacer 
no admitir las dimisiones presentadas creer que a las derechas les preocupa 
por loa gestores de la CEDA y agrá - ¡ l a unión que dice que han hecho las 
ríos y dice que la mejor manera de dos docenas de diputados que pueden 
aportar jun'os todos los grupos de iz-
quierda de Maura a Sánchez Román. 
¿El manifiesto de los republicanos les 
arreglar la situación de los Ayunta 
míenlos es "convocar elecciones, por 
que ya va siendo hora, puesto que cud' 
¿ro años son pasados desde que las duele en lo mas vivo. Es natural Los 
pescadores de río revuelto presienten el 
fracaso definitivo de sus propósitos. No 
son tontos. Y saben que frente a la mu-
ralla compacta de todas las fuerzas de-
hubo, con el paréntesis aquel, ¡ay!, do 
los "burgos podridos". Que están don-
de estaban." 
"La Epoca" se ocupa de la exención 
del pago del impuesto sobre los bic 
fensoras del régimen es tán definitiva-
mente perdidos. Que las izquierdas si-
res de las personas jurídicas que acá- garl sacando deducciones de todo esto 
ba de hacerse a favor de un Sindicato|para actuar con eficacia al servicio de 
obrero. "Significa esta restitución a lajia Repúb l i ca s 
vida normal y legal de loa Sindicatos 
marxistas responsables de las salvaja-
das de octubre, que el "aquí no ha pa-
sado nada" es estimado como el me-( _ 
jor modo de liquidar el proceso revo- solución de cortes 
¡ El número de fuerza corre a cargo 
de «La Tierra», que pid« un Gobierno 
de concentración republicana y la eü-
Estadu general.—Avanzan las presio-
nes altas por Portugal y las débiles se 
sitúan sobre Inglaterra, pero abarcan to-
do el centro de Francia, Dinamarca, Ale-
mania y el Noroeste de la Península 
Ibérica. Por Ital ia también aumenta ía 
presión y se restablece el buen tiempo. 
Por España ha aumentado la fuerza 
del viento del Oeste por toda la vertiente 
del Atlántico, al mismo tiempo del paso 
de un secundarlo de la borrasca de In-
glaterra, que ha producido lluvias por el 
Cantábrico y lloviznas por la cuenca del 
Duero y altas del Ebro. La nubosidad es 
grande por todo el país y la temperatu-
ra está estacionaria. 
Lluvia recogida.—Cornña, 20 milíme-
tros; Santiago, 22; Pontevedra, 14; Oren-
se, 11; Gljón, 4; Santander, 9; San Se-
bastián, 8; Burgos, 0,2; Valladolid, 0,4; 
Vitoria, 7; Ixigroño, 0,3. 
Temperatura.—La Coruña, mínima 9; 
Santiago, mínima 6; Pontevedra, máxi-
ma 15, mínima 11; Vlgo, 15 y 11; Oren-
se, 15 y 13; Gljón, mínima 10; Oviedo, 
16 y 10; Santander, 15 y 11; Igueldo, mí-
nima 10; San Sebastián, 20 y 8; León, 
mínima 4; Zamora, 15 y 11; Palencia, 
16 y 7; Burgos, 15 y 7; Soria, 20 V 7; 
Valladolid, 19 y 7; Salamanca, 19 y 5; 
Avila, 19 y 10; Segovla, 23 y 10; Nava-
cerrada, 14 y 8; Madrid, 28 y 11; Toledo, 
25 y 14; Quadalajara, 21 y 10; Cuenca, 
22 y 7; Ciudad Real, 26 y 8; Albacete, 
26 y 11; Cáceres, 24 y 9; Badajoz, 25 y 
9; Vitoria, 17 y 10; Logroño, 23 y 7; 
Pamplona, mínima 9; Huesca, mínima 7; 
Zaragoza, 27 y 9; Gerona, 22 y 11; Bar-
celona, 20 y 12; Tarragona, 19 y 12; Tor-
tosa, 24 y Ife Teruel, 24 y 8; Castellón. 
31 y 12; Valencia, 32 y 13; Alicante, 29 
y 15; Murcia, 32 y 11; Sevilla, 30 y 11; 
Córdoba, 29 y 10; Jaén, 28 y 14; Baeza. 
25 y 12; Granada. 27 y 11; Huelva. 2fi 
y 11; San Fernando, mínima 13; Alge-
clras, 26 y 12; Málaga, 26 y 15. 
Mundo periodístico 
"Blanco y Negro" 
Dedicado a la conmemoración de la 
festividad de Semana Santa ha publi-
cado la revista "Blanco y Negro" un nú-
mero extraordinario, que representa un 
magníílco alarde editorial, tanto por su 
volumen -más de doscientas p á g i n a s -
como por lo que respecta a la parte l i -
teraria y grát iea. Recoge éste con gran 
profusión lo m á s destacado de las pro-
cesiones de estos días en aquellas pobla-
cldnes en que con mayor esplendor se 
celebran y reproduce—en color algunos 
de ellos—cuadros, esculturas y dibujos 
de temas de la Pasión, originales de los 
más renombrados artistas; temas que, a 
la vez, »on trat&doa litertriamente por 
la* firmas mis notables del cuadro d« 
redactorea y cola,bortdoreí^ 
Está calculado para un movimiento 
diario de treinta y cinco vago-
nes de mercancías 
Una nave para cada producto y 
una estación de clasificación de 
cuatro kilómetros de vía 
El viejo de la Cebada lo construyó 
Nicolás María Rivero, y ha es-
tado sesenta y siete años 
en servicio 
Ha terminado la vida del Mercado! 
de la Cebada, el más célebre de todos; 
las mercados madrileños, al que din 
renombre la vecindad de sus barrías 
" i MStizo.s". Otra lonja espléndida y ule-
gre sust i tuirá , a orillas del Manzana-
res, junto a l Puente de la Princesa, 
al loliiego y maloliente pabellón dü la 
calle de Toledo. 
Eft edificio que el día 23 se inaugu-
ral á para Mercado Central de Frutas| 
y Verduras figuraba entre los previs-j 
tos por el llamado "emprést i to Vallo-j 
llano", de 192G, con un proyecto del, 
arqullecto municipal señor Bellido, en 
el que, si bien se preveían dos pisos, 
sólo se estudiaba la planta baja. El 
antiguo lo construyó, en 1883, la So-
ciedad de Mercados, siendo alcalde de 
Madrid don Nicolás María Rivero. Ha 
rendido, pues, el Mercado de la Ceba-
da, sesenta y siete años de servicios. 
Derribado el de loS Mostenses, orn 
el de la Cebada el último ejemplo de 
mercados viejos e Insalubres de Ma-
drid, del modelo de tantos otros que 
sub.si.sten aún en provincias y aun de 
muchos construidos recientemente en 
ellas por ese pa t rón : un gran barra-
cón de a rmazón metálico, con persia 
ñas o celosías de madera, sin otro rie-
go que el de las aguas del Cielo, ló-
bregos e Irracionales en su funciona-
miento. . verdaderos alrnaGpnea de su-
cledad. 
El piso alto del nuevo mercado ha 
sido proyectado por el arquitecto señor 
Eerrero, especialista en este género do 
construcciones, que es quien ha: di r i -
gido también las obras. 
Madrid consume 88 millo-
nes de kilos de fruías 
Para darse cuenta de la cantidad de 
frutas y verduras que Madrid consu-
me bas t a r á conocer los datos facilita-
dos por el mismo alcalde, señor Sa-
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ocho millones de kilos 
K l viejo mercado de la Cebada, perdido en el dédalo de los barrios 
bajos de Madrid, y cuyo derribo comenzará en breve, romo conse-
cuencia de la construcción del nuevo 
En el nuevo mercado no solamenltme su principal entrada, si bien para la 
tienen acceso los camiones, por grandes 
que sean, a ambos pisos, sino que el 
apartadero del ferrocarril entra en el 
interior. Por lo que hace a este úl t imo 
aspecto del abastecimiento, eírtá calcu-
lado para un movimiento diarlo de 35 
vagones de llegada cargados y otros 
tantos vacíos, Ks decir, para un total 
de 70. 
Para ello se ha construido en el paseo 
de Manzanares una verdadera estación 
de clasificación, de cuatro ki lómetros 
de vía, pues como cada nave ha de ser 
destinada a una clase de productos y los 
vagones los traen mezclados, es necesa-
rio ordenarlos y clasificarlos antes de 
su entrada. 
Uüa cons l rucc ióu audaz 
¡Ochenta y ocho illones de kilosj E s t á el nuevo mercado situado sobre 
anuales de frutas consume Madrid! Dejel terreno conocido por "E l pico del Pa-
las capitales de Europa es la que m á s ñuelo", pues tiene aproximadamente 
sustancias vi tamínicas consume en re-¡una forma -triangular, y se halla l lmlta-
laclón a la población. Otras, sin embar-do por el paseo de las Delicias, el del 
go, le aventajan, especialmente las del Manzanares, el Camino del Vado y la 
Norte, en al imentación calorífica, i plaza de Legazpl, que es por donde tíe-
entrada de los camiones en la. planta 
alta se aprovecha la rampa del Puentíi 
de la Pitincesa, salvando la distancia 
hasta el mercado por una pasarela en 
voladizo. • 
Ahorramos al lector las dimensiones 
detalladas de cadá una de las naves y 
servicios especiales. E l solar de la plan-
ta baja mide 30.079,16 metros cuadra-
dos, y la superficie aprovechada en la 
alta 17.320,11. Para estas dimensiones 
se ha conocido el volumen comercial del 
mercado de la Cebada y de los depó-
sitos, tinglados, mercadillos y puestos 
adyacentes, en los días de mayor en-
trada. 
La construcción es toda de hormigón 
armado y de una valent ía verdadera-
mente extraordinaria, pues no sólo, co-
mo hemos dicho, circulan camiones has-
ta de diez toneladas por el piso alto, 
sino que éste se halla cubierto por loa 
grandes voladizos, construidos con su-
percemento—material cuya resistencia 
es doble que la del cemento ordinario— 
a f in de conseguir los espesores y lige-
rezas mínimos. 
Palio central del nuevo mercado de frutas y verduras, que será inaugurado el próximo día 23 
Para el noviciado de En pro de los profesores 
Bugedo (Burgos) 
Con destino a la reconstrucción del 
Incendiado noviciado de Bugedo (Bur-
gos), de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, se han recibido los donativos 
siguientes: 
Doña Carmen Bretón (Tafalla), 100 pe-
setas; doña Pilar Montagut de Sáez (Ma-
drid), 100; una persona que oculta su 
nombre (Madrid), 50; PP. Saleslanos de 
Mohernando (Guadalajara), 40; doña Je-
susa María Ortinez (Logroño), 40: doña 
Rosa Bonafós (Bilbao), 25; don Manuel 
Solares (Alcaraz), 25; doña Tomasa Le-
zaim (Instituto Nacional del Cáncer, Ma-
drid), 25; doña María Elísea Salgós (Cor-
nellá-Barna.), 25; MM. Benedictinas (de 
Burgos), 25; doña Cecilia Gallarzagoltla 
(Bérriz), 25; señorita Mártínez (Bilbao), 
25; don José Martínez, ex alumno (Tru-
bla), 25; Madres Franciscanas (Villafrnn-
ca), 15. 
Hermanitas de los Pobres (Buen Su-
ceso, Madrid), 15; H H . de la Caridad del 
Sagrado Corazón (Madrid), 15; MM. Car-
melitas (Calahorra), 15; MM. Carmeli-
tas (Burgos), 15; Hijas de la Cruz (Lim-
pias), 15; P. Mario Ecbeverría (Zamo-
ra), 10; Siervas de María (Cáceres), lO; 
Colegio del Amor de Dios (Arlza), 10; 
doña Soledad Zarazola (Medina de Rio-
seco), 10; M. Abadesa (Oñate), 10; Ma-
dres Mercedarías (Lorca), 10; Religiosas 
de la Divina Pastora (Madrid), 10; Pa-
dres Dominicos (Novelgas-Tlneo), 10; Ma-
dres Desamparadas (Zamora), 5; D. A. 
(larcín (Coruña), 5.—Continuará. 
Los donativos se reciben directamente 
en e'l Noviciado de Bugedo o en Ral-
mundo Lnlio, 8, Madrid. 
Comunidad en grave 
, — i ; 
penuria económica 
Las religiosas Franciscanas de Olme-
do (Valladolid) están en la mayor penu-
ria y a punto de tener que abandonar la 
clausura. Suplican aj los buenos cora-
zones que acudan en su auxilio. Las. U-
moanae se recogen en la librería religo; 
sa Gabf-lel Molina (Suceeóres), calle dii 
Pontejos, 3. Madrid. 
de Institutos locales 
Protesta de los alumnos contra una 
disposición de Instrucción pública 
Un crecido numero de alumnos de los 
Institutos Elementales de Segunda en-
señanza se encuentra estos días en Ma-
idrid para gestionar del ministro de 
Instrucción pública sea derogada una 
disposición que consideran injusta, por 
establecer privilegios. En vir tud de di-
icha disposición a los Institutos Elemen-
tales de Segunda enseñanza habrán de 
Ir Comisiones examinadoras. Se soli-
cita la derogación de ta l disposición por 
la.s siguientes razones: 
L" Establece una desigualdad de 
trato entre los alumnos oficiales de los 
Institutos Nacionales y los de los Ins-
titutos Elementales. 
2.» U n encargado de curso en un 
Instituto Nacional puede calificar a sus 
alumnos; un encargado de curso en un 
Instituto Elenjental, acaso con mejor 
puntuación que aquél , no puede ha-
cerlo. 
, 3.» Los encargados de curso que lle-
van como máximo ('os años al frente 
de sus cá tedras merecen por parte del 
ministerio las m á x i m a s g a r a n t í a s ; loa 
profesores de los Institutos Elementa* 
les (antes locales) que hace siete años 
ocupan sus cá tedras y mtíchos de ellos 
pasaron al escalafón de Nacionales con 
IO.T primeros puestos de su promiclón, 
necesitan por lo visto que el Estado fis-
calice su labor. 
4.'' Algunas vacantes se cubrieron 
con encargados de curso no cursillis-
tas (simples titulares sin oposición), 
los cuales se considera que ofrecen más 
solvencia intelectual que los profesores 
de Lócales. 
" § y De prosperar la comentada dis-
posición, los profesores dé Nacionales 
tendridn que ií cuatro veces a los Ins-
Atracan a dos guardas 
jurados en Granada 
L E S QUITARON 1.500 P E S E T A S 
Y LAS CARABINAS 
GRANADA, 16.—Cuando se dirigían 
a la fábrica de electricidad de Diecha 
dos guardas jurados, con 1.500 pesetas 
en metálico, fueron atracados por un 
grupo de pistoleros. La agresión fué tan 
rápida que no pudieron hacer uso de 
sus carabinas, que también les fueron 
arrebatadas. Los atracadores abandona-
ron las armas en medio del campo y 
maniataron a los dos guardas jurados. 
La Guardia civil parece tiene algunos 




SEVILLA, 1G.—La Policía Ta dete-
nido a Rafael Martos y Cristóbal Pa-
riente, autores de un atraco a mano 
armada en la carretera de Casarldos 
contra el pagador de la Sociedad de 
Construcciones, al que arrebataron 950 
pesetas. 
Al ofectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
u n u n u j u , . . . " • • « H S S f f i S a i 
titos Elementales: en abril , para exa-
minar a los alumnos del nuevo plan 
que tengan alguna asignatura pendien-
te del curso anterior; en mayo, para el 
resto de los alumnos oficiales; en junio 
para examinar a los matriculados de 
ingreso, y en septiembre, para los que 
en la convocatoria anterior fueron re-
probados. 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
' CHUECA.—"El mártir divino" 
Inspirado en la tragedia del Gólgota, 
el drama sacro en catorce cuadros y 
un prólogo, compuestos por Luis de So-
la, ha sido presentado por una Compa-
ñía formada con este exclusivo objeto, 
y de la que son primeras figuras Car-
men J iménez y Juan de Orduña. 
envenonamionto, pero logra escapar y 
refugiarse entre las monjas que la edu-
caron, y acaba por tomar ella también 
el hábito de la orden. 
Una epidemia de maléfica malaria 
invade el pueblo zulú, y ae ven precisa, 
dos a recurrir a la próxima misión en 
busca de auxilios, pues al mago de la 
Se inicia la escenificación con el mo- tr ibu ' atacado de la maligna fiebre, so 
mentó de la entrada de Jesús en Jeru- considera impotente 
salén, y estriba en la reproducción, en 
breves cuadros, de los momentos cul-
minantes de la Pasión. 
Recargados de palabra, es causa de 
la pérdida de a rmonía en muchos pe-
ríodos, y bagaje innecesario en otros, 
que ganar ían sobremanera con mayor 
moderación en el diálogo. E l cuadro del 
Calvario y, aún má*, el del descendi-
miento, son dos bellos instantes biep te-
cogidos que, mudos, sobre todo el se-
gundo, sería de una belleza considera-
ble. Aunque se alteran en parte los re-
latos de los Evangelios, ello es discul-
pable, por exigirlo la natural adapta-
ción escénica, y porque no a t a ñ e a lo 
fundamental. 
Si bien realizada en un marco modes-
to, se advierte el cuidado en la propie-
dad de la presentación, culminante en 
Ja escena de la muerte de Jesucristo, 
Falto de ensayo a todas luces, la inse-
guridad predomina en la interpretación, 
y el engolamiento declamatorio perjudi-
ca la dulce serenidad de algunas figuras. 
Cuyo sufrimiento y dolor no puede ser 
Interpretado con los desplantes y los 
pxrebatos propios de esta clase de obras 
y de tipos. 
Justo es consignar que Orduña se sal-
iva del ambiente de incertidumbre, y da 
a su difícil cometido un tono digno, si 
bien en algunos momentos debiera, 
igualmente, refrenar sus impulsos. De 
Intervención limitada el elemento feme-
nino, en papeles de escaso relieve, sobre 
Jos hombres recae el peso de la obra, y 
destacan, por su acierto. Navarro, I^a-
llave, Oltra y Moreno. 
Los aplausos fueron entusiastas al fi-
nal de cada cuadro. 
J. ORTIZ T A L L O 
La monjita negra acude a salvar a su 
pueblo, y cuando todos esperan la ven-
ganza de la que fué. zaherida y malde-
cida, se asombran de no escuchar sino 
palabras de amor y de perdón. Edificado 
por la inexplicable conducta, piden 
maestros que les eáuquen en la qabia 
doctrina, tanto m á s absortos en cuanto 
que ven cómo la religiosa auxiliadora do 
su pueblo muere atacada de la fiebre 
por salvar a sus hermanos. 
El pueblo zulú se refleja con mano 
maestra en la pantalla, y la doctrina es 
digna de encomio. Claro que los vesti-
dos resultan lo sintético que correspon-
de a una civilización primit iva. 
La fotografía es estimable y la ínter 
pretación, como corresponde a nativos 
que expresan sus pasiones peculiares. 
^1. O. T. 
FIGARO: «La ronda de 
inedia noche» 
«Film» de técnica antigua, y cuyo ar-
gumento se diluyp en una serie de epi-
sodios admirados ya en infinitas produc-
ciones similares. 
El nervio de la película es la activi-
dad de un sagaz periodista, adelantado 
siempre a la Policía, descubridor de los 
asesinos de una joven, 
A pesai* de lo gastado del asunto, no 
carece de momentos de interés. 
J. O. T. 
PELICULAS NUEVAS 
PALACIO DE L A PRENSA: 
"Bajo tu amparo". 
Recogida la fe de un pueblo y la edi-
ficante devoción hacia la Virgen mila-
grosa nombrada patrona nacional, se ha 
utilizado para rodar una película que 
reúne estimabilísimos valores. 
No se trata de una producción que 
por el desarrollo del asunto pueda pa-
recer ñoña ni aun a los espíri tus más 
exigentes, sino de un " f i lm" con un asun-
to real, de palpitante humanidad y en 
el que la emoción y el interés se adue-
ñan por completo del espectador. 
La educanda de un colegio en el que 
se venera a la Virgen bajo la advocación 
popular inspiradora de la más ferviente 
devoción, terminada su educación aban-
dona el pensionado para instalarse en 
casa de su madrina, madre de un sim-
pático teniente aviador, y, como es fá-
cil adivinar, el amor prende en los jó-
venes corazones y se prometen en ma-
trimonio. 
Una mano criminal, por celos profe-
sionales, causa un desperfecto en el avión 
del joven piloto, y de resultas de la caí-
da sufrida quedó cojo, y en una peregri-
nación a la' Virgen milagrosa recobra 
su salud y cae de rodillas en intensa ado-
ración. 
Es tal la . cantidad de verdad Ence-
rrada, que la expectación no decae un 
instante, sostenida por la emoción de 
los arriesgados ejercicios aéreos y en 
las eternas horas de espera, cuando una 
tempestad sorprende en su vuelo al arro-
jado aviador. Y no menos bello el mo-
mento de la curación, en que pasan por 
el rostro del enfermo los sentimientos 
sucesivos que impregnan su alma. 
Maravillosa presentación de enormes 
masas de peregrinos, en un ambiente 
admirable de espiritualidad, ponen de 
relieve la verdad del momento recogi-
do por la pantalla, y, asimismo, la par-
t i tura y los coros de la iglesia de la 
Santa Cruz, que intervienen, dirigidos 
por el maestro Jan Maklakiewicz, son 
un alarde de sonoridad y armonía. 
La original. película basta para acre-
ditar una dirección, a cargo de Pu-
chalski. 
Muy bien de interpretación, pero so-
bresalen los protagonistas, Mar ía Bog-
da y Adam Bródzísz. 
J. O. T. 
Entreactos 
Siete estrenos teatrales el Sábado vit 
de Gloria 
El Sábado de Gloria es el dia seña-
lado por la tradición para empezar la 
temporada de primavera, y es raro el 
teatro que no trata de introducir In-
novaciones, por aquello de que «reno-
varse es v iv i r" , aunque a veces se 
muere «a pesar» de renovarse; pero el 
optimismo es general en estos momen-
tos y debemos, y queremos, sumarnos 
a las corrientes ha lagüeñas de espe-
ranza en el porvenir teatral. 
co teatro prepara variedades: Raquel 
Meller, la orquesta vienesa Trinchers 
y las Jackson Gilra, 
* * * 
Los hermanos Quintero estrenan en 
Eslava la comedia "Martes 13". 
* * *• 
La Compañía de Lara da rá un 
"¡Adiós, muchachos!", de Suárez de 
Deza, despedida que t r a t a r á n de man-
tener hasta la marcha a provincias, 
* * * 
Un poquito de recelo nos inspira el 
título de la obra que Jardlel Poncela 
estrena en el Mar ía Isabel, "Un adul-
terio decente" es algo sospechoso. Ve-
remos cómo se desenvuelve. 
* * * 
Pero donde parece que se resbala 
efectivamente es en el Muñoz Seca, en 
el que reaparece Hortensia Gelabert 
después de su voluntario apartamien-
to de la escena, 
"Lá prisionera", obra señalada para 
el "debut", es original de Edouard 
Bourdet, traducida por Cadenas y Gu 
t iérrez Roig, 
Estrenada por la misma actriz que 
ahora la repone, en mayo del año 1929, 
en el teatro Calderón, entonces Centro, 
su argumento y desarrollo son de una 
inmoralidad detestable, y el adulterio 
aquí no es, desde luego, decente, 
* * * 
"No me olvides", dicen al público 
Fernández Shaw y Romero, en la Zar-
zuela, pero lo saben decir con gentile-
za y, para mayor aliciente, con música 
del maestro Sorozábal, 
La Compañía será la t i tular del tea-
tro, y el protagonista de esta opereta 
con gotas de zarzuela—o viceversa— 
es Marcos Redondo. 
* * * 
Y en el Victoria se presenta un es-
pectáculo de fantoches que, con el nom-
bre de "Deipolli", dirige su fundador 
Crónica de Tribunales 
UN RECURSO DE INTERES 
Los funcionarios del Tribunal Metro-
politano de las Ordenes Militares, que 
reunían la condición de letrados, fue-
ron beneficiados en 191G por un Real 
decreto, en* vi r tud del cual se les con-
fería la función de relatores con la 
consideración de secretarios de Audien-
bia provincial, sí bien podían ser nom-
brados o separados del cargo por el 
gran maestre de las Ordenes, a propues-
ta del Consejo y por conducto del mi-
nistro de Justicia. 
Suprimido el Tribunal de las Ordenes 
Militares, uno de sus funcionarios, ofi-
cial de la Adminis t ración civil , quedó 
en situación de excedente forzoso y 
con este carác ter , por orden del minis-
tro de Justicia, fué nombrado secreta-
rio de una Audiencia provincial. 
El nombramiento fué impugnado por 
varios secretarios de Audiencia en efec-
tivo a lo largo d.; un recurso que aca-
ba de verse en la Sala cuarta del T r i -
bunal Supremo, y en el' que el letrado 
don Bernardo de Pablo y Olazábal sos-
tuvo que tal nombramiento infringía 
diversas disposiciones legales, y entre 
otras, los decretos de 30 de marzo de 
191o y 18 de junio de 1917, pues el fa-
vorecido no podía ser nombrado en tur-
no de excedente forzoso, sin haber to-
mado antes posesión del cargo de se-
cretario de Audiencia, y estos puestos 
sólo pueden proveerse por vicesecreta-
rios en propiedad. 
Se opusieron brillantemenet al recur-
so el fiscal, señor Manteóla, y el letra-
do, don Rafael Mar ín Lázaro, en nom-
bre del coadyuvante, para pedir que la 
Sala se declarase incompetente para 
resolver tal cuestión. 
L o s c a m p e o n a t o s c a s t e l l a n o s de pe lo ta e n J a i A l a i ' J 
Un partido decisivo a pala de primera categoría. Las pruebas principales 
de "goir del Club de la Puerta de Hierro. El Gran Premio ciclista de la 
República. Una excursi ón motorista por equipos 
V u e l o s s i n m o t o r d e l A e r o C l u b d e H u e s c a y d e l A e r o P o p u l a r 
Pelota vasca 
* + * 
No se quedan a t r á s Loreto Prado y 
Chicote, que también tienen preparado 
para Chueca " E l paleto de Borox", pe-
ro retrasan el estreno unos días, qui-
zá porque los autores—Ramos de Cas-
tro y Carreño—est renan el Sábado de 
lán, que realizó el vuelo en diez mi-
nutos cuarenta y cinco segundos. 
G U A D A L U P E 
Excursión en autocar, 20-21 abril, pese-
tas 65. VIAJES l l i K R I A , Caballero Gra-
cia, 42. Teléfono 22017, 
• • • • • • • • • • • • • • • • • i 
(últimas exhibiciones, por Fritz Kam-
pers). (5-4-35.) 
AVENIDA,—6,45 y 10.45, " E l Rey de 
Reyes" ( " f i lm" que ha merecido ser re 
comendado por el ilustrísimo señor Obis-
po de Madrid-Alcalá) (9-4-35) 
BARCELC—6,30 y 10,30, últ imas ex-
u i„„ J_ <<r,-._, i , . - [ hibiciones de "Huella dipital ' ' (aventu-
Homenaje a los autores de^Con las ias dol famoso detect¡ve ^ ^ - j Chan) 
Jueves y viernes no hay función. Sába-
do de Gloria, "María Luisa de Austria" 
RIALTO.—"La hermana negra". 
Interesante documental, que presenta 
la vida, costumbres y tradiciones del 
pueblo zulú con los sentimientos pr imi-
tivos de estos negros del Africa del Sur. 
Y coronando los episodios de un rea-
lismo absoluto, la labor de abnegación 
y sacrificio que lleva a cabo una misión 
católica de religiosas, portadoras entre 
los salvajes del espíri tu de paz y per-
dón del espír i tu cristiano. 
La hija del rey zulú, educada en las 
misiones, es condenada injustamente 
por su pueblo, al considerarla autora de 
in 
EL SIGNO DE LA CRUZ 
Hablada en español, hoy en el CINEMA 
CHAMBERI. "Mein . " [gleslá. Tel. $00S9. 
iiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiniiiniiiniiiiHiiiiniiiM'iimiiiniiiiiKiiüM 
C A L L A O 
SABADO DE GLORIA 
En el Alkázar , que vuelve por los 
fueros de la escena, debuta Casimiro 
Ortas con el estreno de «Sevíyiya», de 
Ramos de Castro y Carreño. La compa-
ñía es tá formada por María Cañete, 
Lola del Pino, Aracelí Espinosa, Con-
suelo Esplugas, Aurora García Alonso, 
Josefina Llopis, Justa Peña, Mercedes 
Rodríguez, Alicia Valery, Soledad Vert, 
Pura Villegas, Benítez, Cornejo, Cua 
drado, Francisco Jiménez, Francisco 
Gómez, Guillot, Medina, Orduña, París , 
Ramires y Riquelme. 
,.* * * 
En el teatro Benavente, deshecha la 
combinación que se proyectaba para 
formar una compañía de comedias a 
base de Josefina Santaularia, Tina Car-
eó, Dolores Cortés, Alfonso Muñoz y 
Fernando de Granada, parece que se 
es tá en tratos con Ernesto Vilches. 
* * # 
En el Español parece que Alejan-
dro Casona intenta, con. "Otra vez el 
diablo", confirmar el éxito de su pri-
mera producción. 
« '* * 
El Colisevm se pasa al «moro*, 
pero nada m á s que en apariencia, pues 
si bien el sábado clásico se estrena ;a 
película «Fies ta en palacio», es para 
dar tiempo durante ocho o nueve días 
a los preparativos de un espectáculo 
de revista blanca—así nos lo dicen, 
* *• * 
Otro coliseo que cambia también de 
género es el Fontalba. E l ar is tocrá t l - i tores . 
manos en la masa" 
Para celebrar el éxito alcanzado con 
el saínete "Con las manos en la masa", 
original de los actores José Alfayete y 
José Marco Daró, se han reunido en un 
popular restaurante del centro numero-
sos compañeros que les obsequiaron con 
un cocido de honor. 
Presidieron con los noveles autores 
las bellas actrices Aurora Redondo, Car-
men Carbonell y Juanita Solano, afor-
tunada protagonista de la ' obra, y los 
actores Valeriano León y Antonio Vico. 
Numerosos y festivos fueron los brin-
dis iniciados con unas ocurrentes frases 
de ofrecimiento pronunciadas por Va-
leriano León y que terminaron con un 
chispeante diálogo de los festejados. 
Agrupación infantil "BAT" 
En el teatro Cervantes ha debutado 
la Agrupación infanti l «BAT», que puso 
en escena el cuento de Grimm «Blan 
ca Nieves», con letra de don José Luis 
Sórtucha y música del maestro Zubi 
zarreta. Los pequeños artistas, cuyas 
condiciones ya tuvimos ocasión de apre 
ciar en el festival del pasado sábado 
en el Monumental Cinema, interpreta-
ron magníf icamente sus papeles respec 
tivos, que recitan y declaman con per 
feccíón. Merecen destacarse las dos ro-
manzas de ^Blanca Nieves», cantadas 
muy bien por Mirentxu Eguzquiza, y la 
plegaria de los enanos, interpretada por 
el coro. 
La obra, que consta de trece cuadros, 
fué del agrado del-público, que aplau-
dió con entusiasmo a los pequeños ac-
G a c e t i l l a s y c a r t e l e r a s 
No falte a la despedida de Lola ^ ¿ g j S ^ ^ j a f i & g ; 
Membrives hoy, en COLISEVM, y verá 
"La casa del olvido", su mayor triunfo. 
Butaca, 2,50. Jueves y Viernes Santo, no 
hay función. 
Cine Velussia 
" A l Este dfí Borneo", una superproduc-
ción de intensa emoción, por Rose Ho-
bart. Charles Bickford y Lupita Tovar. 
Sesión continua. Butaca, una peseta. 
El espectáculo internacional 
de Vittorio Podrecca visita Madrid con 
su "Teatro de los Prodigios", la más vas-
ta demostración de las posibilidades evo-
lutivas del espectáculo. Music-hall, circo, 
revista, opereta. Todo para espectadores 
de 3 a 95 años. Debut: Sábado. TEATRO 
VICTORIA, (Teléfono 13158.) 
"Christus" 
Poema de la Vida, Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo, en su nueva 
versión sonora, se proyecta en función 
especial, a las 4,30 y a las 6,45 y 10,30, 
con gran éxito en ROYALTY, 
Rialto. "La Hermana negra" 
Un argumento altamente edificante, la 
í lucha entre el negro y el blanco, la lucha |jentre el paganismo y el cristianismo, re-
í icomendada por el Obispo de Madrid. 
Muñoz Seca 
| Sábado de Gloria, debut do la Compa-
j ñia de Comedias do Hortensia Gelabert, 
| | con "La prisionera", genial creación de 
esta actriz. 
Cómico. Carmen Díaz 
Miércoles, Jueves y Viernes Santo, no 
• I hay función. Sábado de Gloria, ol éxito 
| del año, "Morena clara", 80 roproftenta-
cióhes a teatro lleno, lo más gracioso do 
s Quintero y Guillen. 
j Hoy se despide Lola Membrives en 
el suntuoso COLISEVM, con "La casa del 
olvido", su último y mrtyor éxito. Butaca 
2,50. Jueves y Viernes Santo, no hay fun-
ción. 
la noche, estreno de "Adiós, muchachos", 
comedia original de Enrique Suárez de 
Deza, excelente reparto, decorado de Bur 
man. 
Lara 
Inaugura su temporada el Sábado 20 de 
G A N A R D I N E R O P ¿ D E S E A 
L O CONSEGUIRA FABRICANDO Efc CASA ESPEJOS, JABONES PERFUMES » ) 
T1CULOS S I N EXPERIENCIA. MAQUINARIA NI C A P I T A L PIDA C A T A L O G O CRAT1P i 
PROCEDIMIENTOS INDUBTRIALES A. FORMOSO, £• Coruña. (Ediñclo Formoscj coronel Yagüe. Desfile mili tar en la Cas 
itellana. 
ALKAZAR. — 6,45, 10,45, Dos en uno 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
CIRCO D E PRICE.—El sábado, 10,30 
noche, inauguración oficial temporada 
de primavera. Debut compañía circo in-
ternacional. Grandiosas atracciones. 
COLISEVM—6,45, 10,45 (despodida do 
Lola Membrives y su grandiosa Compa-
ñía) , "La casa del olvido". ¡El mayor 
éxito de la temporada! Populares, 2,50 
butaca. 
' ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar-
tigas-Collado).— Sábado de Gloria, es-
treno "Martes 13", de S. y J. Alvarez 
Quintero. 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás) . — 6,30 y 
10,30, "Fuenteovejuna", Populares 3 pe» 
setas butaca. (13-4-32.) 
IDEAL.—(Temporada popular). El sá-
bado de Gloria, a las 10,30, debut de 
la compañía de revistas del Teatro Mar-
tín, con "Las de armas tomar". 
LARA.—(Sábado de Gloria). 6,45, "Pa-
ra mal el mío", de los Sres. Alvarez 
Quintero, 10,45, "Adiós muchachos" (es-
treno), de Suárez de Deza. (19-2-35.) 
MARIA ISABEL. — Sábado do Gloria, 
a las 10,30. Acontecimiento, estreno de 
la comedia en tres actos original de En-
rique Jardiel Poncela "Un adulterio de-
cente". Decorado do Fontanals. 
TEATRO CHUECA.—6,30 y 10,30, " E l 
Mártir Divino" (por Carmen Jiménez y 
Juan de Orduña) . (Semana Santa). 
VICTORIA (Teléfono 13158). — Sábado 
de Gloria, 6,30 y 10,30, Debut del excep-
cional espectáculo "Teatro del Piccoli", 
de Vittorio . Podrecca (opereta, revista, 
circo, music-hall). (2-1-35.) 
ZAR/UIOLA.—Sábado de Gloria, Inau-
guración de la temporada. 10,30 noche, 
estreno de "No me olvides", de Rome-
ro F, Shaw y Sorozábal. Protagonista, 
Marcos Redondo. Tarde (populares, tres 
pesetas butaca), "La casa de las tre* 
muchachas", creación do Terol y Rcv 
berto Rey. (16-4-35.) ; • 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca una pese-
ta. Mickey Robinsón (dibujo Walt Dis-
ney), segunda semana. Lourdes, la ciu-
dad de la fe (película religiosa aproba-
da- por loa limos. Obispos de Tarbes, 
lyourdes, Barcelona, Vitoria y Madrid-
Alcalá. Noticiarios de información mun-, 
dial. El Jefe del Estado condecora a loa 
generales Batet, López Ochoa y teniente 
Los c u n p M n a t b i e t a t e l l s n é i 
Pendiente de la emocionante final que 
habrán de disputar el próximo día 28 
las parejas del Hogar de la Pelota y 
Hogar Vasco, compuestas por López-
González y Aguirre-Zabala, respectiva-
mente, los aficionados concurren a Jai 
Ala i para estar en todo momento al 
tanto de la forma de cada contendiente, 
por lo que se ve muy concurrido el fron 
tón en la úl t ima jornada, donde los par-
tidos celebrados, aunque ain el sabor 
propio de toda competición oficial, fue-
ron en extremo interesantes. 
Aun con vistas a los próximos cam-
peonatos nacionales, estos partidos, que 
con tanto acierto organiza la Federa-
ción de la Pelota, enfrentando en los 
mismos a los mejores y m á s destacados 
jugadores que han tomado parte en el 
torneo y a los que se ha unido el gran 
Narvaiza, sirven de orientación a los 
efectos de los probables seleccionados 
que habrán de representarnos en San 
Sebast ián. 
Dió comienzo la jornada con un In-
teresante partido de remonte, en el que 
Allo-Uranga derrotaron a Irura-Leta-
mendia, por 50-36. A continuación, en 
partido amistoso a mano, Narvaiza-
Reyzábal vencieron fácilmente a Agui-
rrezabalaga (que sus t i tu ía a Vallano) e 
Igualador. Diez y siete tantos hicieron 
estos últ imos cuando sus contrarios se 
anotaban los 25, con los que dieron fin 
al encuentro. Narvaiza destacó de los 
cuatro pelotaris. 
Después de este partido se jugó, tam-
bién a mano, el anunciado entre López-
González y Travesl -Sacr is tán . Esta úl-
t ima pareja, en un dia pleno de acier-
tos, por parte de Maloney, derrotaron 
a sus contrar iós por 25-17. Fué , sin du-
da, la del domingo, la mejor actuación 
de Sacr is tán en lo que llevamos de tem-
porada, a pesar de encontrarse en la 
zaga con un González pictórico de jue-
go. Son, sin duda, estos dos zagueros 
los mejores con que cuenta Castilla en 
la actualidad. 
En últ imo lugar se jugó un decisivo 
partido de pala, primera categoría , que 
dió la victoria a Mendizábal-Chacón, de 
la Academia de Ciencias y Derecho, so-
bre Méndez Vigo-Luis Olaso, del Hogar 
Vasco. Fué muy disputado y pródigo en 
alternativas e igualadas, regis t rándose 
la ú l t ima en el tanto 48, consiguiendo 
los dos tantos seguidos Mendizábal y 
Chacón, y con ellos, la casi segura cla-
sificación de finalistas. Un gran parti-
do de José Mendizábal, que progresa no-
tablemente. A pesar de la escasa ayu-
da que le pres tó su compañero, supo 
buscando la pelota en todo terreno, se1 
anotó una merecida victoria. F u é un 
enconado duelo Mendizábal-Olaso que, a 
pesar de la gran actuación de este úl-
timo, dió el triunfo al primero. 
Clasificación 
La clasificación del torneo-de. pala, 
primera categoría, se establece como 
sigue: 
J . G. P. Pn 
2, Méndez Vigo-Olaso 3 
3, Madar iága-Agui r re J.*... 2 
Larracoechea-Castillo... 2 
•, Goizueta-Leyún 2 
Golf 
(19-3-35). 
BEATRIZ (Teléfono 53108). 4,45 (pre 
ció único, 0,60); 6,45, 10,30 (precio único, 
una peseta). Melodía en azul (maravillo-
sa opereta). 
BELLAS ARTES—Continua de 3 a 
1, En pos de los campeones. Actualida-
des UFA. Arenas candentes (dibujos). E l 
lejano Handalay (alfombra mágica) . No-
ticiario Fox: Entierro del maestro V i -
lla. Fiestas de la República. Se inaugura 
una medarsa en l e t u á n . Fiesta del ár-
bol en la Casa de Campo, 
BILBAO (T.0 30796),—6,30 y 10,30, Ca-
talina Bárcena en Señqra casada nece-
sita marido (segunda semana) (21-2-35). 
CAPITOL.—6,30 y 10,30, Noticiario Fox: 
"Las maravillas de la India". Escalofríos 
salvajes y Aprendiendo de los marinos. 
Teléfono 22229 (11-4-35). 
CINE CALLAO.—6,30 y 10,30, E l pri-
mer amor (Janet Gaynor y Charles Fa-
rrell) . 
CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30, 
"Ben-Hur". 
CINE GENOVA (T.0 34373).—6,15 y 
10,15 (Un magnifico programa doble). 
Enemigos inseparables (Marian Nixon 
y Charles Rogers) y E l botones del hotel 
Dalmasse (graciosísima creación de la L Mendizábal-Chacón 3 
simpática Dolly Haas). E l aabado de 
Gloria,; Cleopatra (19-5-34) 
CINE GOYA.—6,45 y 10,30. " E l signo 
de la Cruz". Se ruega la puntual asis-
tencia (27-12-33). 
CINE MADRID.—El correo de Bom-
bay" y "Lobos pastores" (27-12-34). 
CINE DE L A OPERA. Teléfono 14836, 
6,30 y 10.30, Duvalles estafador. (Gran-
dioso éxito) (9-11-34). 
CINE DE L A PRENSA. Teléfono 19900, 
6,30 y 10,30, Bajo tu amparo. (Exito cum-
bre). 
CINE SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, La 
doncella de postín (Janet Gaynor) (10-
1-35). 
CINE VELUSSIA (Sesión continua).— 
" A l este de Borneo". Butaca, una peseta. 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,45: 
" E l signo de la cruz". Se ruega la pun-
tual asistencia. (27-12-33.) 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30, 10,30: "Oro en lla-
mas" (por B i l l Boy y Mae Clarhe), y 
" E l signo de la cruz" (en español), por 
Fred March, Slissa Landl. (27-12-33.) 
FIGARO (Tel. 23741).—6,30 y 10,30: 
"La ronda de media noche" y "La diosa 
primavera". 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30: segun-
da semana de "La dama de las Came-
lias" (de A. Dumas). (5-3-35.) 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30: "Sor 
Angélica". Jueves y Viernes Santo no 
hay función. (24-10-34.) 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: Que tío más gran-
de. (Exito ruidoso.) 
PALACIO DE LA MUSICA.—"Vuelan 
mis canciones". Sesión continua desde las 
seis do la tarde. Butacas y sillones, 2,50; 
principal, una peseta. (22-11-33.) 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada; butaca, una peseta. Pro-
grama especial para Semana Santa. "To-
ñoÉ a uno" (reportaje de la ciudad Uni-
versitaria). Roma y el Vaticano (docu-
mental), Revista Luce (cultural). Cache-
mira (documental). De Belén a Jerusa-
lén (documental) y " E l Danubio- Azul" 
(Strauss). 
l ' L K Y E L CINEMA (Mayor. 6).—Sesión 
continua desde las 4,15: "Nadando en 
soco" y "Pasto de tiburones" (precio 
único, una peseta). 
I'ROGRESO.—6,45 y lO^S^ lCl Rey de 
Reyes" ("fi lm" que ha merecido ser re-
comendado por el limo. Sr. Obispo de 
Madrid-Alcalá). (9-4-35.) 
PROYECCIONES.—6,30 y 10,30: "Trá-
ica atracción" ícon Harry Baur). (19-3-
35,) 
RIALTO (Teléfono 21370).—€.30 y 10,30: 
La hermana negra (la primera película 
realizada en Zululandia por nativos zu-
lúes). 
ROYALTY (Teléf. 34458),—A las 4,30 
(función especial); 6,45 y 10,30: Christus.| Ciclismo 
da por la lluvia desencadenada a los 
100 kilómetros de haber salido los co-
rredores de Burgos. Como se preveía, 
a los pocos minutos se entabló la ba-
talla entre los defensores de la D. H . : 
hermanos Trucha, Montero, etc., y los 
de la Casa Orbea: Caftardó, Ezquerra, 
Escuriet y Cardona. Por Vitor ia pasa-
ron los corredores a las tres y media 
en pelotón, en el que figuraban Lucia-
no Montero, Cafiardó, Escuriet, Bcarn, 
Fermín Trucha y otros. Quince minu-
tos más tarde pasaron Cardona, Ez-
querra, Vicente y Manuel Trucha, Oftae-
derra y algunos más , y con pequeños 
intervalos fueron pasando luego los re-
zagados, que habían pagado las conse-
cuencias del fuerte tren que se impuso 
en los primeros momentos. Esta etapa 
ha sido pródiga en retirados. En Vito-
ria abandonaron la prueba los corredo-
res Caftardó y Manuel Trueba, que se 
quejaban del frío, y los franceses Har-
gues, Dupau, Icegaray y Samarán . 
Como la llegada de los corredores a 
Vitoria estaba anunciada alrededor de 
las cinco, ha habido escaso público es-
perando el paso de los corredores, y ni 
siquiera estaban los encargados del 
control. 
Campeonato balear de medio fondo 
P A L M A DE MALLORCA, 16.—En el 
velódromo del Tirador Veloz Sport, se 
corrió la final del campeonato de Ba-
leares de medio fondo, tomando parte 
los equipos Llompart-Ferra, Planas-Coll 
y Pastor-Barceló , venciendo el primero, 
que cubrió el recorrido de 50 kilómetros 
en 55 minutos, 48 segundos. El equipo 
Planas-Coll se re t i ró a la vuelta 43, y 
el otro terminó la carrera con 11 vuel-
tas de desventaja. El presidente de la 
Sociedad Benansar impuso la banda de 
campeón a Llompart. Pastor, clasifica-
do en segundo lugar, presentó protesta 
contra el campeón, fundándola en que 
Llompart no corrió las series de elimi-
natorias. A l conocer esta protesta, el 
vencedor puso la banda a disposición del 
Comité. 
Un "record" de duración 
LONDRES. 15.—Comunican de AJmer 
(India inglesa) a la Agencia Reuter que 
un individuo llamado Roy acaba de ba-
t i r un nuevo "record" de resistencia, re-
corriendo una distancia de 674 kilóme-
prueba, hace tiempo, para la obten-
ción del t i tulo de piloto, habiéndolo 
conseguido el alumno de la Escuela Su-
perior de Aerotécnica Ultano Kinde-
lán, que realizó él vuelo en diez minutos 
cuarenta y cinco segundos. 
Del Aero Popular 
La Sección de Vuelos sin Motor del 
Aero Popular realizó en loa cerros de 
la Marañosa, los vuelos que con tanto 
entusiasmo viene realizando. 
Los vuelos m á s interesantes fueron 
los realizados por Bañares , que realizó 
de un modo magnífico las cuatro prue-
bas exigidas para obtener el ti tulo de 
piloto de vuelo sin motor de clase "B" , 
lo que consiguió en un tiempo "record", 
habiendo hecho con viento de 16 metros 
por segundo y con un aparato C.Y.P.A., 
que habla sido fuselado por los alumnos 
de esta Sección, y cuyas pruebas se hi-
cieron el pasado domingo, 1-20 de tiem-
po, con lo que demostró cumplidamente 
su dominio absoluto del aparato y cuan-
to se puede esperar de su habilidad. 
También realizaron algunas pruebas 
para la obtención del citado ti tulo " B " 
Nieto y Bejarano, que. Igualmente, pu-
dieron demostrar lo que valen admiran-
do a todos con sus vuelos de clase. 
Concurso de esquís 
En Sierra Nevada 
GRANAÓA, 16. — Ha comenzado la 
I X Semana Deportiva de Sierra Neva-
da, con una animación extraordinaria. 
La primera prueba de esquís, con la 
que daban comienzo los campeonatos 
universitarios, ha sido una carrera de 
fondo sobre una distancia de 13 kiló-
metros, con el siguiente recorrido: A l -
bergue universitario-Hoya de San Juan-
Albergue. 
La clasificación fué la siguiente: 
1, E. M I L L A N . de la Facultad de Far-
macia de Madrid, campeón universita-
rio nacional, en 59 minutos 41 segundos. 
2, Angel Salas, subeampeón de Espa-
ña y campeón granadino, en 61 m. 38 s. 
3, Ceballos, madrileño, en 66 m. 34 s. 
Por equipos se clasificaron, en pri-
mer término, el de la Facultad de Far-
macia de Madrid, después el de la Fa-
cultad de Granada, y a continuación el 
tros, sin descender un momento de la de Derecho de .Madrid. Los inscritos 
fueron 23. 
La siguiente prueba universitaria na-
cional será a base de descensos com-
binados. La animación es extraordina-
bicicleta. 
Motorismo 
Una e x b n n l ó a por equipos 
El próximo domingo celebrará el Mo 
to Club de España una excursión co-
lectiva por equipos compuestos de tres 
sobreponerse en los momentos finales y ¡vehículos: motocicletas, "sldecars" y 
coches, no pudiendo entrar en la com 
posición de aquéllos más de dos vehícu-
l o temporada de Puerta de Hierro 
La temporada oficial del Club de 
Puerta de Hierro comenzará el domin-
go próximo, dia 21. 
He aquí los detalles de su Interesan-
te programa: 
Mes de abril 
Día 21.—Campeonato de Puerta de 
Hierro. Medal Play, 36 agujeros. (Kn 
Puerta de Hierro.) Se da rán cuatro 
Copas, correspondientes a cada cate-
goría, con relación al "handlcap" has-
ta 5, 10, 15 y 20. 
Días 21 y 22.—Campeonató de Ma-
drid dé señoras . (En el Club de Cam-
po.) 36 agujeros. Medal Play. 
Día 23.—"Match" Madrid-Barcelona. 
Por la mañana , en el Club de Cam-
po. Por la tarde, en el Club de Puer-
ta de Hierro. 
Días 24 y 25.—Campeonato de Puer-
ta de Hierro de señoras . (En Puerta 
de Hierro.) 36 agujeros. Medal Play 
Día 25.—Campeonato de Madrid de 
señores. (En el Club de Campo.) Me-
dal Play, 36 agujeros. Los jugadores 
se dividirán en dos categorías , habien 
do una Copa para cada una de ellas. 
Días 27 y 28.—Campeonato abierto 
"Omnium". Medal Play, 72 agujeros 
(En el Club de Puerta de-Hierro.) 
Día 30.—Copa Dunlop. Premio por 
equipas. (En el Club cíe Puerta de Hie-
rro. ) 
\I<'s de mayo 
Día 2. — Campeonato Internacional 
"amateurs" de E s p a ñ a ( s e ñ o r e s ) . 
Match Play, previa clasificación en Me-
dal Play, a 36 agujeros. Los jugadores 
se dividirán en cuatro categorías , ha-
biendo una Copa para cada una de 
ellas. (En el Club de Campo.) 
Día 5. — Campeonato internacional 
"amateurs" de España (señoras) . (En 
el Club de Campo.) 
Un aplazamiento 
El Premio de Sociedad, para señoras 
(Medal Play, «handlcap»), que estaba 
señalado para m a ñ a n a jueves, se tras-
lada al día 23, martes. 
los de la misma clase 
La salida del primer participante se 
dará a las diez de la m a ñ a n a del k i -
lómetro 6 de la carretera de Valencia, 
de minuto en .miruitp, a los siguien-
tes del mismo equipo. Cada equipo sal-
drá con una diferencia de dos minu-
tos. El Itinerario será desde el punto 
citado al Puente de Arganda. Chin-
chón. Colmenar de Oreja. Villarrubia. 
Noblejas. Ocaña. Aranjuez. Seseña. Es-
qulvias, carretera de Toledo, Getafe, 
Puente de Toledo. Camino de San Isi-
dro, Puente de Segovía, carretera de 
Castilla al "chalet" de la cuesta de las 
Perdices. 
Las velocidades medias son de 50 
kilómetros por hora desde la salida a 
Colmenar de Oreja y desde Ocaña a la 
llegada, y de 40 ki lómetros desde Col-
menar de Oreja a Ocaña. 
La Inscripción se cierra el sábado 
20 del corriente, en la Secretaria del 
Moto Club de E s p a ñ a (glorieta de Bil -
bao). 
Se concederán tres Copas del M . C, 
de E. al primer equipo, y tres meda-
llas de plata del M . C. de E. al ae'gun-
do equipo clasificados. 
La inscripción es gratuita para los 
socios motociclistas, y de 15 pesetas 
para los no socios con motocicleta. Los 
participantes en coche tienen que ser 
socios con tres meses de ant igüedad. 
Aviación sin motor 
Pruebas del Aero Club de Huesca 
HUESCA, 16.—Ha comenzado una se-
rie de pruebas de vuelos sin motor en 
un cerro próximo al pueblo de Mon- 0 
florite. distante cinco ki lómetros de 2 
esta ciudad. Cont inuarán durante una ^ 
semana. Este cerro es tá considerado 
como de los mejores de España para 
estas pruebas, por lo que se habla de 
que pudiera establecerse en él una es-
cuela de Aeronáut ica . Estos vuelos que 
ahora se realizan es tán organizados por 
el Aero Club de Huesca. Para tomar 
parte en ellos han llegado diez alum-
nos de la Escuela, Superior de Aero-
náutica, el teniente piloto señor Ordo-
bás, el teniente coronel Cubillos, pre-
sidente del Centro de vuelos sin mo-
tor; el director general de Aerotécni-
ca, teniente coronel Herrera, que dará 
una conferencia. 
En este mismo cerro se efectuó una 
(poema de la Vida. Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor .Jesucristo; nueva versión 
sonora), (18-4-35,) 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30, úl-
timo día Volando hacia Río Janeiro, por 
Dolores del Río con el célebre baile de 
moda La Carioca. 
TIVOLL—A las 6.30 y 10,30: "La mara-
villosa tragedla de Lourdes" (interesantí-
simo y emocionante argumento con la 
tramitación de un prodigio). 
« * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendarlón. l A 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera correBponde á la de la publica 
El Gran Premio de la República 
Resultado de la etapa Madrid-Bur-
gos del Gran Premio Ciclista de la Re-
pública. 
1, FEDERICO EZQUERRA. 7 horas 
22' 50". 
2, Fe rmín Trueba. 
3, Vicente Trueba. Mismo tiempo. 
4, Gabriel Hargues. 7 h . 36*. 
5, Luciano Montero. 7 h. 39'. 
6, Salvador Cardona. 
La cuarta etapa 
VITORIA, 16. . - Hoy se celebra la 
ría en Sierra Nevada. 
Cross country 
Campeonato a ragonés 
ZARAGOZA, 15.—Con part icipación 
de 30 atletas se corrió ayer domingo el 
campeonato regional de "eróse coun-
t ry" , organizado por el C D. Español 
y controlado por la Federación Arago-
nesa de Atletismo. 
La prueba se desarrolló sobre un te-
rreno blando, con un total de nueve k i -
lómetros, aproximadamente. 
La clasificación fué la siguiente: 
1. GOEZ, de Exploradores. Tiempo: 
27 minutos. 
2. Mariano Mart ínez; 28 minutos. 
3. Francisco Mateo. 
4. José Romeo. 
5. Jul ián López. 
Se clasificaron 23 corredores. 
Rugby 
El Madrid pierde en Lisboa 
LISBOA, 16.—En un partido de rugby 
el equipo del Gimnasio Club por tugués 
ha vencido al del Madrid F. C. por once 
a ocho. 
L I N O L E U M T ^ U S Í ' 
CASA VELAZQUEZ 
Lamparos 
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Mercado de metales 
de Londres 
Cobre.—El robre "standard" continúa 
firme, creando un nivel de precios en el 
añ0 . i A • • La exportación por parte de America 
ha aumentado considerablemente con el 
Animo de reunir las mayores cantidades 
posible antes que la restricción para ex-
portar se lleve a efecto, pues se espera 
sea para primero de mayo próximo. La 
situación política internacional parece 
tropezar con grandes dificultades, y la 
demanda para el material de guerra Jue-
gñ un papel importantísimo, y como i,on-
gecuencia. el cobre está hoy muy soli 
citado. 
Actualmente se cotiza a £ 31-0-0 la to 
Helada 
Estaño.—Los precios de este metal fmn 
llegado a un nivel elevado, y como con 
secuencia también, este mercado se mnn-
tiene firme, realizándose important?s 
transacciones, principalmente por parte 
de la industria del automóvil y hojalata»; 
especialmente por parte de América. 
Actualmente se cotiza a £ 223-10-0 la to-
nelada. 
Plomo.—El mercado continúa domina 
do por la esperanza. 
Actualmente se cotiza a £ 12-1-3 la to-
nelnda. 
Zinc.—El mercado americano del zinc 
se mantiene en una situación muy firmo 
en la actualidad. 
Las estadísticas del American Burean 
©f metal estiman que el total del zinc 
de galvanización tuvo un consumo de 
151185 toneladas en el año 1931, compa-
rado con 147.655 en 1933. 
Actualmente se cotiza a £ 12-16-3 la 
tonelada. 
Antimonio.—El régulo inglés continúa 
cotizándose entre 79 a 80 por tonelada. 
Las demandas de este metal son muy 
moderadas en la actualidad. 
Información facilitada por la Casa En-
rique Martínez Inchansti. Tubos, Hierros, 
Metales. Bilbao. 
i t m m m • » - : m m m m m " » ^ «t 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
IMIDflD ESPAÑOLA OE SEGUROS 
OE ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Se convoca a los señores mutualis-
tas a Junta general ordinaria, que se 
celebrará el día 2 de mayo, a las cinco 
de la tarde, en su domicilio social, 
Manuel Silvela, 9, 
Madrid, 15 de abril de 1935.—El Pre-
sidente, Antonio María de Encfo. 
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LA MUTUAL FRANCO ESPAÑOLA 
L a Junta general ordinaria de aso-
ciados prevenida en los artículos 61 
al 67 de los Estatutos de esta Socie-
dad se celebrará el día 23 de mayo 
próximo, a las doce de la mañana, en 
el salón de actos del Banco de Viz-
caya, calle de Alcalá, número 47, Ma-
drid, lo cual se hace público para co-
nocimiento de los socios interesados. 
, Madrid, 16 de abril de 1935. — Por 
acuerdo del Consejo de Administra-
ción, Él Consejero Delegado, Mateo 
Silvela. 
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Beneficios aumentados en 1931 
Fuerte situación financiera 
L a Memoria y el balance general de 
la Empresa Vickers Limited, corres-
pondientes al ejercicio anual que ter-
minó el día 31 de diciembre de 1934, 
indican un importante aumento en los 
beneficios. Los beneficios brutos ascen-
diéron a la suma de £ 970.352, o sea, 
un aumento de £ 153.990'en compa-
ración con el año 1933, siendo este 
auménto debido al hecho de que se 
recibió un dividendo .correspondiente 
a doce meses sobre la inversión de la 
Compañía de £ 6.099.439 en acciones 
preferentes cumulativas "A", del 7 %, 
de la Empresa Vickers-Armstrongs 
Ltd., la principal Compañía subsidia-
ria activa que se dedica a la manu-
factura de armamentos y a la cons-
trucción de buques. 
Los beneficios netos de la Empresa 
Vickers Limited para el año 1934 as-
cendieron a £ 613.261, o sea, un au-
mento de £ 69.897 en comparación con 
el año 1933. E n realidad, el aumento 
fué notablemente mayor, debido a que 
los beneficios netos del año 1933 fue-
ron aumentados por la inclusión de 
los conceptos cuya repetición no pue-
de esperarse, a saber: £'77.296, repre-
sentando beneficios recibidos de la 
venta de inversiones y la liberación 
de una suma entrada previamente en 
reserva para el pago de impuestos 
que finalmente no fué requerida para 
este objeto. Los señores Directores 
han aumentado el dividendo sobre las 
acciones ordinarias desde el 4 hasta 
el 6 %, menos el impuesto sobre la 
renta, y el saldo pasado a cuenta nue-
va asciende a £ 228.222, c o n t r a 
£ 224.041 en el año anterior. E n la 
forma acostumbrada, e'l balance gene-
ral refleja una fuerte situación finan-
ciera. E l activo flotante asciende a no 
menos de £ 7.944.798 (contra £ 7.592.337 
un año atrás), mientras que el pasivo 
corriente, incluyendo el dividendo de 
las acciones ordinarias y las consigna-
clones para el impuesto sobre la renta 
y para gastos accidentales e imprevis-
tos, asciende solamente a £ 1.399.656. 
Las cuentas de la Empresa Vickers-
Armstrongs arrojan un beneflcio bru-
to de £ 724.542, o sea, un aumento de 
£ 232.590, y por primera vez desde el 
año 1930 está en condiciones de pagar 
el dividendo completo sobre su capital 
de acciones preferentes de la clase 
"A". También demuestran una situa-
ción líquida fuerte. E l activo flotante 
asciende a £ 3.993.708 ( c o n t r a 
£ 3.910.785 un año atrás), mientras 
que el pasivo corriente asciende sola-
mente a la suma de £ 1.236.116. E l 
Presidente de la Compañía, General 
Sir Herbert Lawrence, en la Asamblea 
anual de accionistas de Vickers Limi-
ted, anuncio que el grupo Vickers-
Armstrongs estaba dando empleo a 
5.600 personas más y que su libro de 
pedidos indicaba una mejora en com-
paración con el año anterior. Los pe-
didos registrados por The English 
Steel Corporation en el año 1934 re-
presentaba un aumento del 25 en 
comparación con los pedidos ed 1933. 
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Chade 6 % 
8 0 5 0. 
7 12 5, 
6 4 8 5 
5 215 
7 5' 1 
7 3 5 0 
7 0 
6 1. 3 5, 
T I I! 
i 9 2 B 
'4 9 8 5 
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Banro de Bilbao. 
B. Urqüijd V 
B. Viscaya A 
F. c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra. Viesgo .... 
H. Española i g 8 ¡ 
H. Ibérica I 6 6 0 
U. E . Vizcaína 
Chadea , 
Setolazar, nom. . .J 6 0 
Ríf, portador 2 9 5' 
Rif, nom, 2 6 0 
1195 
1 3 5 
1025 
11.0 







6 6 7 
3 1 2 
2 7 5' 
Antr. 
3 6 5, 
2 9 51 
7 9 50 
7 7 5' 
.17| 
10, 
6 3 0 








Idem, f. e. ... 






Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p. 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías. 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en aiza 
Idem en b«ja 
Antr. nía 16 
4 0 
1 2 2 2 0 
2 2 0 
13 5 5 0 13 5 
225 50225 
36 
4 9 8 
12 50 
1 9 4 2 5 1 9 4 





2 6 1 
2«6 50' „ 
103 76 103 
1 0 3 5 0 






2 í 5 0 
6 4 0, «32 
6 4 0 16 3 2 5 2 8 
r. 8 4 
C 2 0 
Oblitacionee 
5 % 
6 17 5 0 
2 tí 4 
195 
Alberche. 1930 
Idem. 1931 .... 
Gas Madrid 6 
H. Española . 
serie D . 
Chade G % ... 
Seivillana 9.* .; 
10.» 
ü. E . Madril 





Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 






















1 o S 
Cotizaciones de P a r í s 
Antr. Día 16 
Banque de Paris. 8 6 4 
B. de l'Union 4 4 6 
S. G. Electricité... 10 3 4 
Soclété Générale... 13 14 
Peftarroya 15 2 
Ríotinto I 118 0 
Wagón Lits 1 5 2 j 
Et. Kuhlmann 5 3 3 
E . et G. du Nord. 3 9 1 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ...1 1 9 2 
Not-d ' 12 20 
O. T. de Portugal. 2 6 7 
Madrid ¡ 2 0 7 2' 
MilAn 12 5 8 
Bruselas ' 2 5 6 7 
Londres 7 3 41 
Nueva York , 1 5 l , 
8 4 1 
4 4 1 
10 3 3 
12 9 0 





1 9 4lC 
104 75 104 




9 7 5 0 
7 1 
tí 0 2 5 5 5 'i 5 5 5 ' 5 5 6' 5 6 2 5 
2 5 3 5 5 7 5 
1 ü 5 
9 8 
71 
60 5 5 
5 0 
75 
u s mm de « e o s 
1 
50 
Se desplaza un poco el cen-
tro de gravedad de esta última 
sesión en e'l sector especulati- . 
•ivo: las alegrías de Explosivos L a repta 
anidan en Rif y la viveza de 
días anteriores queda de este 
jmodo algo desviada. 
Sobre Explosivos pesa, al pa-
recer, alguna otra cuestión que 
empieza a circular por los co-
rros, relativa a las trabas que 
posiblemente piensan imponer a 
las operaciones en diferencias. 
Parece que en la liquidación de 
diferencias la forma de com-
putar los saldos no es muy fa-
vorecedora para la corriente que 
actualmente impera. 
[ De todos modos, hay en el co-
rro dinero nuevo de nuevas 
fuentes que puede sostener to-
davía la situación. En el corro 
se ha visto gente nueva que ha 
entrado y ha creado nuevas po-
siciones. » 
Dinero en Hispanos 
I 
Se confirma la impresión que 
dábamos en los comentarlos del 
otro día: sale dinero para ac-
ciones del Banco Hispano Ame-
ricano, que en esta última jor-
nada queda dinero a 163, sin 
papel. 
En el corro se asegura—qui-
del Tesoro de T a b a c o s 
y timbre a s c e n d i ó a 564 ,3 
millones 
Se produjeron 7.666 millones de 
cigarrillos 
Ha celebrado junta general la C.1 Arren-
dataria de Tabacos. L a junta duró un 
cuarto de hora, y en ella fueron aproba-
dos la Memoria y balance presentados. 
E l beneficio liquido asciende en 1934 
a 7.197.842 pesetas, que, unidas al rema-
nente de 1933 y al saldo de la Reserva 
"para otras contingencias", asciende a 
8.310.983,44 pesetas. L a distribución «s 
la siguiente: Consejo y empleados, pe-
setas 143.956; dividendo. 3.240.000 y 
4.500.000; sobrante para 1935. 887.026,68 
pesetas. 
El líquido de la Renta de Tabacos du-
rante el ejercicio 1931. para el Tesoro 
asciende n 314,4 millones de pesetas, y el 
de la Renta del Timbre, a 248,2 millones; 
unidas estas cantldados al 25 por 100 
que al Tesoro corresponde sobre los ex 
cesos legalmente establecidos, que im-
porta 1.738.899 pesetas, forma un total 
la liquidación de la participación del Te-
soro, por tabaco y timbre, de 564.307.780,23 
pesetas. 
L a recaudación por Tabacos supera en 
más de diez millonea y medio de pese-
tas a la del ejercicio anterior, y 68 la 
mayor lograda por el monopolio; no obs-
tante. Jo percibido en más por la Com 
pañía asciende sólo a 79.800 pesetas; la 
recaudación de Timbre supera en cuatro 
millones a la del año nnterlor, pero lo 
N o t a s b u r s á t i l e s 
El s e ñ o r Ruiz, a Bruse las 
que el próximo dividendo será 
0 ya de un duro más. 
Y en C a m p s a s 
— 2.» 65 7 5, 
• 65 15 
•! 7 0 7 5 
I 6 4 2 5 
• 9 5: 
3.» 
Alsasua, 4,50 % 
Huesca-Canf., 4 
Especiales, 6 % .. 
Pamplona, 3 % .. 
Prioridad B. 3 % 
Valencianas, 5,50 
Alicante L*, 3 % 
A (Ariza) .. 
4,50 % B 
C 
D 






8 4 5 0 





2 0 0 JCórd.-Sevilla 
2 6 5 (Metro 5 % A 
2 0 7 2¡Idem 5 % B 
1 2 5 8 Idem 5,50 % ' 










Idem 5 Vi % .... 
int. pref.... 
E . de Petró. 6 %. 
Chade serie A-B-C 88 Oí 
Serie D l7 1 
Serie E l 7 2 
Bonos nuevos 3 9 
Acc. Sevillanas ... 16 8j 
Donau Save Adrla. 4 0 
Italo-Argentina ... i l 7 
Elektrobank 44 0 
Motor Columbus... 219 
I. G. Chemie 51 0 
Bro^wi Bovery .... 4 4 
900 





















Francos suizos ... 
LlraJi 
Marcos 











3 514 6 
7 3148 










1 1 5 
1 1 0 
4 7 9 
1 8 
1 9 
3 bl5 2 
7 316 2 
4 8 5 
.} S 7 
2 8 6 S 
15 
5 8 4 3 
1 2 0 tí 
19 3 9 
2 2 4 0 
19 9 0 
2 5 7 6 
6 8 1 1 tí 
06 110 




5 9 7 5 
5 5 8 5 
5 8 5 0 
6 3i 
7 22 6 
8 5 5 0 
79 
8 4 8 5 
7 7 7 5 
81 i: 
2 3 7 5 0 
9 6; t 
9 tí 5 0 
10 0| 
10 41 
7 2 5 0 
8 2 5 0 
7 7 




9 5 5 0 
8 6 
8 3' 
8 2 7 5 
5 6 
6 1 
2 4 9 
84 
84 
1 0 4 
6 0 
. „ •%,rtí.iv.««»A« percibido por la Compañía disminuye en 
za con alguna anticipación-185600 pes¡tas 
E l tabaco Ingresado en los almacenes 
de ia Compañía importa 17.056 kilos. 
Las labores por kilogramos en 1934 as-
cienden a 17.583.190, por un total de 
245,9 millones de pesetas; las labofes de 
cigarros ascienden a 380 millones de ci-
garros, por 1,8 millones de kilos, que im-
portan 70.4 millones de pesetas; las de 
cigarrillos importan 7.466 millones de ci-
garrillos, por 7,1 millones de kilos, que 
importan 143,3 millones de pesetas. E l 
total de kilogramos es 26,5 millones, pa-









Liras, máximo ... 
mínimo .. 




Marcos oro, máx. 
— mínimo. 
Esc. port., máx... 
— mínimo. 










— suecas, máx 
— — mínimo 
4 8 4 5 
4 8 3 5 
2 3 8 
2 3 7 7 
12 4 7 
1 2 4 2 5 
6 113 0 
6 111 0 
3 5 6 5 
3 5|5 5 
7 3 7 
7 36 
2 9 ti 
2 9 4 
3 2]7 0 
3 2 3 0 
83 
88 
Y algo análogo 
Campsas: ayer llegaron a ha-
cerse a 135,75, a los quince dias 
de haber cobrado el dividendo 
último. 
También se asegura, en vista 
de los resultados del último 
ejercicio recientemente conoci-
dos, que es posible un nuevo in- E l tema monetario estuvo ayer de ac-
cremento de dividendo, además tualidad en los centros financieros. St 
.„ „„„,-,o;J„„ „, ¡hablaba de la posibilidad de la desvalori-
de consolidar el ya registrado. |zaclón de ^ peseta en consonancia 
con las impresiones transmitidas desde 
el extranjero y publicadas por la Prensa 
francesa. 
En cambio, había multitud de noticias 
y contranoticías: desde los que asegura-
ban que hay en puerta dinero fresco pro-
cedente del extranjero, a los que afir-
man que se han anulado los intentos que 
hace unas semanas existían. 
Alberches 
Ba lance del Banco 
En el balance del Banco de España 
vuelve a acusar un incremento de casi 
20 millones de pesetas la cuenta deudo-
ra del Tesoro público. En lo demás, la 
variación más importante corre a cargo 
da señales de|^e 'a partida de cuentas corrientes, que los definitivos, sino que se hará por me-
48 
48 
2 3 8 
2 3 7l7 5 
5 12 4 7 5 
1 2 4 2 5 
6130 
6 110 














A 42,50 quedaba dinero en el 
bolsín de últimas para Alber-
ches, a ñn corriente, después de 
haber cerrado en la sesión oñ-
cial a 41. 
E l alza produjo sorpresa, des-
pués de la depresión que estos 
dias venían atravesando. 
—Hay, decía alguien en el co-
rro, un hecho en el que no se 
ha ñjado mucho la gente: el 
cambio de 40, y sus alrededores 
suele ser un "tope psicológico" 
para este corro, que sólo de 
cuando en vez 
vida. 
Guindos 
dispuestas las 6, 5,50 y 5 por 100. Para 
cédulas del Banco de Crédito Local hay 
Reaparecen los Guindos en el aizas que 0SCiian entre un cuartillo y me 
cuadro de cotizaciones, con el dio entero, según las clases, 
mismo cambio de días anteno- gl corro bancario vuelve a tener díne 
res: a 212. Recordaremos que ro para Banco Hispano Americano a 
este cambio llena en si la quita ISQ. en Banco de España hay papel a 571 
correspondiente al dividendo de y (iinero a 570. 
En el corro eléctrico novedades de in-
terés: las Hidroeléctricas Españolas al-
canzan ya el cambio de 170 y quedan pe-
didas A este precio, con papel a 172; en 
Guadalquivir, papel a 104; en Mengemor, 
dinero a 145; en Electras, dinero a 141. 
Alberches dan una sorpresa, y saltan.de 
L a Junta Sindical de la Bolsa de Ma-
drid ha sido Invitada por el presidente 
de la sección española de la Unión A-dua-
ñera Europea, señor vizconde de Eza, 
para enviar una representación al Con-
greso Económico Europeo, que se cela-
brará en los dias 15 al 17 de mayo pró-
ximo en Bruselas. Se trata de un Con» 
greso de carácter oficioso, y cuyas de-
liberaciones son esperadas o aeguidaa 
por los Gobiernos de los países que en-
vían sus representaciones correspondien-
tes. 
Como los temas que han de tratarse 
revisten ahora un interés verdaderamen-
te excepcional, y España no puede estar 
ausente de esas manifestaciones de los 
alientos de Europa en busca de un orden 
económico de que hoy ésta carece, la 
Junta Sindical ha aceptado la honrosa 
invitación. 
E n la imposibilidad de que asista a 
dicho Congreso el síndico-presidente, don 
Agustín Peláez Urqulna, la Junta Sindi-
cal ha decidido nombrar delegado del 
Colegio en tal Conferencia al ex síndico-
presidente, don Joaquín Ruiz Carrera, 
quien, por seguir atentamente el curso de 
los problemas económicos y financieros 
de la actualidad, se encuentra en dispo-
sición de representar con el debido pres-
tigio a la Bolsa de Madrid. 
E l Congreso, organizado por la Unión 
Aduanera Europea, bajo el alto patrona-
to del Gobierno belga y del comisario 
general de la Exposición Universal de 
Bruselas de 1935, tiene formado un Co-
mité, cuyos presidentes de honor son los 
señores Herriot y Theunis, figuras sobrs-
salientes en la política internacional, y 
presidente efectivo el señor Le Trocquer, 
ex ministro y senador, presidente del Co-
mité francés y del Comité internacional 
de la Unión Económica y Aduanera Eu-
ropea. 
E l vizconde de Eza ha sido nombrado 
presidente de sección en representación 
de España. 
Fallece el agente s e ñ o r 
Helguero 
Ha fallecido, víctima de penosa enfer-
medad, el agente de Cambio y Bolsa del 
Colegio de Madrid, don Antonio Helgue-
ro y Martínez. 
No hacía todavía cinco años que el 
señor Helguero había tomado posesión 
de su cargo de agente: hombre joven, 
muere a la edad de cuarenta y dos años, 
le sorprendió la enfermedad en toda su 
plenitud de esperanzas. Había desempe-
ñado el cargo de tesorero de la Junta 
Sindical, y era en la actualidad vocal da 
la misma Junta. 
Reciba la familia del señor Helguero 
nuestro sentido pésame, y en especial 
su hermano, don Casto, a él unido por 
el doble vínculo de la sangre y de la 
profesión. 
L a e m i s i ó n de Mengemor 
Como consecuencia de los acuerdos 
adoptados en las últimas juntas genera-
les de accionistas de Mengemor y Gua-
dalquivir, Mengemor se dispone a lan-
zar las dos emisiones acordadas: una de 
acciones ordinarias y otra de acciones 
beneficiarlas. 
Según nuestras noticias, es posible 
que ambas se realicen antes de fin ds 
mes. si bien no se entregarán los títu-
ocho pesetas hace poco cobrado 
L a reaparición pudiera ser 
sintomática: hace unas sema-
^ 7 ñas se ha operado una reacción 
| e en los precios del plomo, y po-
9 6 dría encontrarse alguna reper-
9 4 cusión en nuestro mercado, pa-
7 0 ra el que suelen pasar casi des-
3 0 apercibidos estos movimientos 
en los precios de materias pri-
mas. 
p 5 i Es difícil conocer el alcance 
dio de resguardos provisionales. 
E n cuanto a la suscripción de accio-
nes beneficiarías (sustitutlvas de las c^ 
dulas de Guadalquivir) se verificará con--
tra entrega de las cédulas para los ce-
dulistas de Guadalquivir, y contra entre-
ga de cinco cupones para los accionistas 
de Mengemor con arreglo a lo acordado. 
El Cuerpo de Correduría 
marítima 
40,50 a 42,50 dinero 
En Telefónicas, ordinarias, se mantle 
ne el cambio de días anteriores, y las pre 
ferentes quedan pedidas a 110,50. 
i co de la repercusión que esta alza 
l ? g podría tener en Guindos, pues- A ¿ * eyeculación parece un poco dlvi 
i i ^ i_ . . . . -i „J„ J» ,„ idida del rumbo 3 0;9 0 





to que el mercado de este va-
lor está sometido a control ha-
ce tantos meses. Pero ayer, a 
última hora, desapareció todo 
el papel a 212, y salió dinero 
a 213. 
F u e r a del cuadro |265; Electricité de la Seiné, 380; EnergielPor 100, Conversione, 77,60; Banca d'Ita Elect. du Littoral, 747; Energie Elect. du Nord-France, 502; Electricité de Paris, 
725; Electricité et Gaz du Nord, 391; 
EJectr. Loire et Centre, 288; Energie In-
Además de los valores iricluídos en elidustrielle, 119; P. L . M.. 972; Midi, 740; 
cuadro se han cotizado: Orléans, 902; Nord, 1.220; Wagons-Lits, 
Tesoros 4,50 por 100, noviembre, 102,25; 52; Peñarroya, 152; Ríotinto, 1.180; As-
Gas, 5,50 por 100, 100,75; Chade, 5,50 por turlenne des Mines, 51; The Lautare Ni-
100, 102,50; Riesgo-Levante, 98,65; Duero, 
105,75; Andaluces, primera, fijo, 10,75; 
Tranvías, 5,50 por 100, 101; Rif, 1933, 
102,25. 
Bolsín d© última hora.—Vuelve a des-
fallecer el curso de Explosivos y también 
afecta la presión de la oferta a las Rif. 
E l dinero fija su atención sobre otros va-
lores. Los Alberches se demandan con 
gran insistencia, y cierran operaciones a 
trate Co., 17 1/2; Etablissements Kulh-
mann, 533'; Suez Nouveaux, 19.270; Saint 
Gobaín, 1.432; Portugalse de Tabac, 267; 
Royal Dutch, 15.510; De Beers, 436; Solé 
c}u Tubize, 72 1/2; Forcé Motrice de la 
Truyére, 568. «i-
Fondos públicos: Rentes Frangaises, 
3 ^ , perpétuel. 78; ídem id., 4 %, 1917, 83; 
ídem id., 4 %, 1918, 82,05; ídem id., 5 %, 
1920, 113,90; ídem id., 4 %, 1925, 99,90; 
43 50, 44 y 44,50, continuando pedidos al ídem id., 4,50 %, 1932, A, 89,30; ídem ídem 
último cambio. Sale bastante dinero pa-
ra Guindos, a 213, y el papel se ofrece a 
218. E r a extraño que este valor continua-
ra en su postración, después del alza re-
gistrada en la cotización del plomo, y 
todo hace indicar que comienzan a repo-
nerse. Los Explosivos se cotizan a 630,| Gaz, 38; 
629, 628, 626, 627 y 628, quedando ofrecí-1229; Cié 
dos a 630, con dinero a-627. E n baja, se 
4,50 %, 1932, B, 90,65; Crédit Nat., Bonos 
5 %, 1919, 565; ídem id. id., 1920, 518; 
ídem id. id., 6 %, 1923, 530; Rentes Em-
prunt Maroc, 5 %, 1918, 460; Rentes Es-
pagnoles, ext., 4 %, 202. 
Acciones españolas: Cíe. Madríléne du 
Cíe. de Lisboa Gaz, Electricité, 
Tabac Filipinas, 3.762. 
Obligaciones española»: Nord Espagne, 
lia, 1.560 
BOLSA D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 8.450; Soflna, ordinario, 
9.70O; Barcelona Traction, 365; Brazilian 
Tractlon, 252 1/2; Banque de Bruxelles, 
1.125; Intertropical Comfina, 92; Angleur 
Athusr 75; Priv. Union Miniére, 2.650; 
Cap. Union Miniére, 2.645; Gaz de Lis-
bonne, 465; Heliópolís, 1.550; Sidro, pri-
vilegiée, 455; Sidro, ordinario, 445; As-
turienne des Mines, 101; Katanga Priv.. 
26.400; ídem, ord., 25.300. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
tion, ord., 14; Brazilian Traction, 8 7/8; 
Hidro Eléctricas securities, ord., 3 1/4; 
Mexican Lígth and power, ord., 2; ídem 
ídem id., pref., 3; Sidro, ord., 3; Primiti-
va Gaz of Baires, 11 1/2; Electrical Mu-
sical Industries, 28; Soflna, 1 3/16. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 107; Consolidado Inglés, 2,50 por 
100, 87 3/8; Argentina, 4 por 100, Resci-
sión, 98 3/4; 5,50 por 100, Barcelona Trac-
tion, 65; United Klngdom and Argentine 
1933 Conventlon Trust cert. C , 3 por 100, 
8 1/2; Mexican Tramway, ord., 1/4; 








Buenos Aires 25,85 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 31 7/16 
A tres meses 31 7/8 
Estaño disponible 226 7/8 
A tres meses 223 1/4 
Plomo disponible 12 7/16 
A tres meses 12 11/16 
Cinc disponible 13 1/16 
5/16 
3/4 
A tres meses 13 
Cobre electrolítico disponible. 35 
A tres meses 35 
Oro 143 
Best Selected disponible 34 1/4 
A tres meses 35 1/2 
Plata disponible 30 15/16 
A tres meses 31 1/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l mercado presenta un aspecto algo 
más regular que en días anteriores: con 
de días anteriores: 
Rif, portador, se encaraman en la altu-
ra y arrebatan el timón a Explosivos. 
L a atención preferente del corro de 
especulación se dirige en esta jornada, 
como en las postrimerías del día anterior, 
a las Minas del Rif, cuyas portador se 
llegan a hacer a 318,50 y las nominati-
vas a 2ñ2, acortando de este modo las di-
ferencias de dias anteriores. 
En Explosivos, durante la jornada, ape-
nas si hay variación de interés: después 
de la caída de la mañana a 530, se man-
tienen a este cambio, y llegan a tener di-
nero a 531 por 532. 
Ningún interés en e'l sector ferroviario, 
que apenas se forma y apenas tiene ne-
gocio: Nortes, a 263, y Alicantes, a 194,50. 
Para Tranvías hay operaciones a 103,75, 
y en Campsas, dinero a 135,75, 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Bonos oro. A, 246,50, 247 y 248; Ferro-
viaria, 4,50 por 100, 1929, A, 97 y 97,10; 
Villas 1931, 90,85 y 90,90; Rif portador, 
318 y 317; fin corriente, 318,50, 318 y 317; 
Nortes, 263 y 263,50; Explosivos, 630, 631 
y 632; fin corriente, 630, 631 y 632. 
IMPRESION D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 16.—Persiste la buena 
tendencia en este mercado. Los corros 
de la especulación, si se quitan los de 
"ferros" están muy animados, y se nota 
la marejada levantada en torno a los va-
lores hoy de actualidad. 
Barcelona ha seguido de nuevo la ruta 
pagan a 620. Sale papel de Rif portador¡3 %, oblig. 500 F., l.e ser., l.e hypo^he 
a 314, con demanda a 312, a fin de mes.jque, 582; ídem id. id.:_2.e ídem, 545; ídem ¡ taro intrate, 7 por 100, perf., 5; Mídlandjral, pero no hay en toda la línea la mis 
BOLSA D E BILBAO 
Hemos recibido la visita de una Co-
misión de Corredores intérpretes maríti-
mos, la cual nos ha hecho las siguientes 
manifestaciones: 
"Por decreto de 8 de julio de 1930 ss 
creó el "Cuerpo Orgánico de Correduría 
marítima", dependiente de la Dirección 
laal general de Comercio y política arancela-
ria, y se ordenó su reglamentación, dero-
gando todas las disposiciones anteriores 
que se opusieran a sus preceptos. 
Posteriormente, se abrieron informa-
ciones públicas, se convocó y celebró, en 
junio de 1932, una Conferencia, bajo la 
presidencia del director general de Co-
mercio; en julio, de dicho año, se pre-
sentó a las Cortes una proposición ds 
ley de Correduría marítima, que logró un 
dictamen de mayoría (con un solo voto 
en contra), suscrito por diputados ds 
distintos partidos; en noviembre de 1933, 
se dictó un Reglamento que, aunque muy 
incompleto y deficiente, tenía un princi-
pio de viabilidad, prestamente aniquila-
da para que el decreto del año 30 no 
tuviera efectividad. 
Y, sin embargo, no ha sido posible to-
davía que funcione un Cuerpo que en 
nada grava al Estado, ya que sus servi-
cios son remunerados por Arancel ofi-
cial, con tarifas bastante bajas. 
Nada significan, por lo visto, ni las 
disposiciones legales vigentes, ni el la-
mentable estado de nuestra Marina mer-
cante, ni la competencia desenfrenada ds 
la extranjera, que muchas veces trabaja 
en régimen de "dumping" en nuestros 
puertos, y hace que seamos tributarios 
de ella por unos 400 millones de pesetas 
cada año, ni las actuales corrientes que 
en todo el mundo imponen, y en España 
también, salvo en este único aspecto de 
nuestra economía nacional, la vigilancia 
y control, cada día mayores, por parts 
del Estado—a quien, por otra parte, se 
tinúa firme, dentro de la tende cia £ ? ^ ^ H Í ^ " S^AS Sentii; d^ecurre constantemente pidiendo primas. 
muenns caprichosamente. Asi, mientras,subsidios, subvenciones 
¡ídem id., 3.e ídem, 550; 
ídem, 530; ídem id. id. 
ídem id id., 4.e 
5.e ídem, 530; 
Urgente t r a s p a s a r 
negocio Compra - Venta 
17.500 pesetas con tacil idades di 
pago Meior b a r r i a d a Madr id Ne 
oocio p r ó s p e r o seguro no poderlo 
atender. A p a ñ a d o 171 - Madrid i2 
' • R a e • • Ü • t* B a ? r 
Bicarbonato Torres Muñoz 
Fez, 5,50 %, 421. 
BOLSA D E B E R L I N 
(( ntizacione» del día 16) 
Continental Gummiwerke 149 
Chade Aktien A-C 248 
Gesfürel Aktien 123 7/8 
A. E . G. Aktien 38 
Farben Aktien 148 
Harpener Aktien 106 
Deutsche Bank & Diskonto-
Banco 
de _ 
gado, 135* Banco Hispano Americano, 
160; Ferrocarriles del Norte, 264; M. Z. A., 
195; Electra de Viesgo, 312; Hídro Eléc-
trica Ibérica, 667,50; Hidroeléctrica es-
pañola, 275; Minas del Rif,. portador, 311; 
Rif, nominativas, 275; Sierra Menera, 
10,50; Sota y Aznar, 300; Marítima Unión, 
130; Naviera Amaya, 120; Naviera Elan-
chove, 70; Altos Hornos, 80,50; Siderúr-
gica del Mediterráneo, 19,50; Duro Fel-
guera, 35,50; Explosivos, 618; Papelera, 
171; Resinera preferente, 20; Telefónica 
preferente, 110,75; Ebros, 785. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
BolMn < V l e ^ : r £ ^ I ^ ^ ^ 15» 
5 S « T R i f M ? ! ^ ; * 8 ^ : » » » ' - m 
tos, 26,25. 
BOLSA D E P A R I S 
Acciones: Banque de France, 10.120; 
Banque de Paris et Pays Bas, 864; Ban-
que de TUnion Parisienne, 446; Crédit 
Lyonnais, 1.762; 
954; Crédit Commercial de France, 
Bank, 88 1/4; Armstrong Whitworth, ord., 
3 3/4; ídem id., 4 por 100, debent., 83; Ci-
Lond. Electr. Lígth, ord., 35 1/2; 
6 por 100, pref., 30 1/2; Im 
en el ma atención que existía en jornadas pre-lg, 
" c u r ó o s que tampoco la c a r a c t e r í s t i c a b o U c i a r o ^ e 6 ^ ' ^ ! ' 8 1ÓgÍC? COn ¡ S 
refiere a todos los departamentos: in- !"^1 I r ^ f i H . Poseent.resPecto ^ este 
valor, Madrid impuso tiránicamente " 
baja, y a pesar de haberse 
para el fomento 
mercado catalán había fuertes de-1 de los intereses marítimos—de las fuen-
de que los explosivos siguieran en ' 
ges 91 
Dresdener Bank 91 











Elektr. Licht & Kraft 125 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del día 16) 
Navíg. Gen. (Rubattino), 117; S. N. t 
Comptoir' d'Escompte.lA. Vlscosa,-3U; Miniére Montecatinl, J161; 
de France, 545; !F. L A. T., 322; Adriática, 161; Edison, 
perial Chemical, ord., 35 3/8; ídem idem,| dustriales se advierten algo vacilantes, 
deferent., 8 5 8; ídem id., 7 por 100, pref.,!mientras l ú e en Fondos públicos la fir-
33 1/2; East Rand Consolidated, 16; ídem|meza continúa en plena forma. 
Prop Mines, 52 1/4; Union Corporation, Como de costumbre en estas últimas' J1' 
7 7/8; Consolidated Main Reef, 3 31/32; jornadas, la política está bastante al mar-
gen de la contratación, aunque se siguen 
de cerca los incidentes en torno al asun 
Société Générale, 1.03á; Société Généralej716; Soc. Idro-Elettr. Píen (S. L P , - ^ . 
d'Electricité, 1,314; Induetrie Electrlque, IElettríca Valdarno, 160; Terni, 223 ; 3,501Internat. Tel. & Tel. 
ain 
Crown Mines, 13 13/16. 




Nueva York 3,0887 
Berlín 124,25 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 16) 
General Motors 29 7/8 
U. S. Steels 32 1/4 
Electric Bond Co. 6 7/8 
Radio Corporation 5 
General Electric 24 3/8 
Canadian Pacific 10 1/8 
Baltimore and Oblo 10 1/4 
Anaconda Copper 11 3/4 
Standard Gil N. Y 40 1/2 
Consol Gas N. Y 24 3/8 
National City Bank 21 1/8 
5/8 
to capital que trae pendiente a la Bolsa ^ / l " ^ " 1 ? . Pagues beneficios y abo 
en esta última temporada. S L f f i S Í "allzfarlos a . to^ costa, con el 
consiguiente estancamiento si no depre-
* * * sión de las cotizaciones. 
Fondos públicos mantienen, como deci- Las Chades siguen muy bien orienta-
mos, su buena orientación, especialmente daa y llegan a cotizarse a 432. E n Minas 
en algunas clases, como en Interior, que j Rif no hay nada que interrumpa la mar-
tienen dinero claro y franco a 75,40; bien |cha triunfal emprendida y cierran la se-
dlspuesto el Amortizable, con impuesto, sión con perspectivas muy halagadoras. 
1927, y con tendencia alcista las obliga- Por lo visto han conseguido dar el empu-
clones del Tesoro y algunas otras clases. |jón a los Explosivos y de momento lo 
E l corro de Bonos oro, en plena ebulli^han lanzado un poco de la actualidad 
ción; no hay papel, y el dinero va mejo-
rando sus posiciones hasta tipos Insos-
pechados: a 248 se hace el último cambio. 
Papel en casi todos los valores muni-
cipales: Villas nuevas se hacen a 89,85, 
si bien a este cambio queda algún dine-
ro; en Erlanger sale dinero para algu-
nos títulos; ofertas en Mejoras Urbanas. 
En cédulas del Banco Hipotecario, bien 
tes de riqueza y de los servicios que han 
IÍH salvaguardar, no solamente los inte-
reses económicos del país—en pugna mu-
la j chas veces con las de clase o partícula-
  P    llegado dos res—, sino la paz y la tranquilidad na-
veces a 128 las acciones de Explosivos cionales, puestos recientemente en pell-
Ilegaron a perder hasta tres duros, que- gro por casos como los del "Turauesa" 
un tanto Indecisas a 126. Algunos y el "Rolanseek", vendido el uno des-
entienden que esta es lógica'consecuen-1 
cía de los Intereses creados: gente que 
pachado el otro, sin intervención de co-
Acclones Ford también muy entonadas 
De 'ferros", ni hablar. 
rredor intérprete marítimo, que ve usur-
padas sus privativas funciones por quie-
nes, no contentos con actuar de modo 
bien fructífero y amplio en las activida-
des del campo comercial, asaltan y de-
traen las de los agentes mediadores del 
comercio, con escarnio de las leyes, dolo 
de legítimos intereses y perjuicio paten-
te del Estado, de la economía general » 
de la nación. ' 
E n Francia, como en otros países, la 
Correduría marítima actúa plenam-nte 
amparada con toda eficacia por el E * 
tado y por todas las autoridades y or-
ganismos oficiales y aun privados. 
1.000 M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
OCASION VERDAD. A MITAD DE PRECIO 
Quien bien ss administra no compra a plazos.-Leganitos, L V E G U I L L A S . 
I 
Miércoles 17 de abril de 1945 (8) E L D E B A T E MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.920 
S a n t o r a l y cul tos 
DIA 17. Miércoles Santo. Ayuno.—San-
tos Aniceto, p.; Mapálico, Marciano, Her-
•"1"" móeenes, Elias Rodolfo e Isidoro, mrs.; 
marqués de Tenerife el joven aristócra- • Iturbe (Hoheniohe). Arrospide y Zu- j Esteban y Roberto, cfs.; San-
ta don Valeriano Weyler y López de !,Í*uTr" , ReviHa) Eizmendl y Almunia ^ " j , ™ L - ^ J L 'A— ^„ 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ha obtenido la autorización corres-1 Señoritas de Apuilar y Otermín, Mu-
pondiente para el uso de los títulos de i güiro y Frígola, Muñoz y Muguiro, Del 
duque del Rubi, grande de España y | Arco y Figueroa ( Arcentales). Hoheniohe ógenes odolfo e Isidor0i r8.; 
I!" Inocencio, steban y oberto, cfs.; San-
^mt-nu. y ^n.unla potenciana y beata Maria na de Je-
Puea Santacana v Martínez i (Torremilanos), Rotaeche y Velasco, . * 
fuga, faantacana y Martínez Avjal Egcohar Gómez-Acebo y Silvela vg-. o „„, ¡..-. ann H<i ^tf, Hl-
E i nuevo poseedor de los títulos es (Zureena) Ustara v Basabe < misa y oflcio divino son de este d,a 
eobrino del anterior marqués de Tene-i ' . - ' j ' , c , j i con rito s,mP,e * color n™™áo- . 
rife, don Valeriano Weyler y Santaca-! NuC8tra 'Spnora ,a Solodad Adoración Nocturna.-San Agustín, 
na falleririn soltero en mar^n HP 10̂ 1 ! Y 61 mismo día las duquesas de Are- Ave M a n a . - l l y V¿, misa, rosario y 
T í u n M i n Z ^ A ^ ^ ^ x i , ! , Ih \vaJo del Rey y Santánpelo. comida a 40 mujcreg pobres, que cos-
• hijo del anterior duque del Rubi, don; MarquesJ ^ Achai ^orjai Canillejas. tean un devoto de la Santísima Virgen 
Fernando Weyler, fallecido en agosto pascual.Bofi,1 L a Roga solanda y Spi-iy don Francisco Rodríguez Larrea, 
del mismo año, ambos hijos del ñnadojnoia Corte de María.—De la Flor de Lis. 
general Weyler. Hermanos del nuevo Condesa de las Forjas de Buelna. Santa María (P.). De Lourdes, San José, 
poseedor de los títulos son: Teresa, Ma- Señoras Arana de Pérez-Ugarte (don Corazón de María. Iglesia de Hijos del 
ría Fernanda y Fernando Wej'ler y Ló- Ramón). Barzanallana de la Cuesta (don Corazón de María y parroquia del Cora-
pez de Puga. Miguel), Agrela de Gil-Delgado (don zón de María (Peñuelas). De la Caridad 
= E n Sevilla han firmado su contrato Fernández-Durán de Silva (doncel Cobre, iglesia de las Descalzas, 
de esponsales, el pasado viernes de Do-1 francisco). Fernández de Bobadilla de Tarroquia de San Andfe8.-A las 6 t.. 
,„ uol,n / - ' « ^ . . « o o Fernandez de Bobadilla (don Luis), Tru- santo rosario y Via Crucis. 
lores, la bella señorita María Camuñas ichartc Parroquia de Nuestra Señora del Car-
y Aponte hermana del conde de Apon-; >Spñr;ritas de López de Avala y Ligues, i men.-A las seis tarde. Vía Crucis y Mi-
te, y el distinguido joven don Ricardo Martorej1 y Castillejo (Almenara Alta), serere ante el Santísimo Cristo de la Sa-
Hernández Gómez. Gómez del Campillo y Pardo Manuel de lud. 
= H a dado a luz con toda felicidad Villena. Cuesta y Barzanallana, Urrutla 
Un robusto niño la esposa del abogado y Benítez (Biandrina). Valderrábano y 
don José Maria Caballero, n«,cida Ca- Suárez-Inclán. Diaz-Bustamante y Qui-
ridad Romero. jano, Conrado y Villalba, Salamanca y 
=:A beneficio del Ropero de San José|Laffite (Campo de Alange), Montalvo y 
de la parroquia de Santa Bárbara sejCa/eaga (Macuriges). Quero y Cabrera 
celebrará el lunes día 29 del actual unl(Mot^ de Trejo) Jabat y del Corral (Ule 
festival en el teatro Cervantes, a ]as'gares Quelpo de-Llano y Acuna Valo 
. . . . , ' ría). Bustamante y Polo de Bernabé, seis de la tarde. ' 
E l programa lo integran la comedia ^ lajeros 
de los Quintero «Doña Clarines», re- Llegó: de San Sebastián, la duquesa de 
cital de poesías, fragmentos de zarzue- ^arr/líí0za , « ^ , . . . 
las, etc., a cargo de distinguidas seño-i Han marchado: a San Sebastian la 
ritiU v iVivenP* i marquesa de Zarco, la vizcondesa de Gra-
m a s y jóvenes. c.a Real y el marquég de Morbecq, a 
Nuestra Señora de las Angustias! Marruecos, la señorita Pilar Avila; a 
Pasado mañana es el Santo de las Sevilla' las señoritas Pilar y Blanca La 
y 
marquesas de San Carlos de Pedroso y 
Santa Fe de Guardiola.' 
Condesas de Riudoms, Lascoltl, San 
Pedro de Rulseñada y Torre Isabel. 
Señoritas de Roca de Togores y Pérez-
Seoane (Alqulbla), Ibarra y Gómez de 
la Serna (Ibarra), Fernández de Las-
coiti y Zulueta (Lascoiti) y Pérez-Seoane 
y Roca de Togores (Riudoms). 
Nnestrp Señora de la Piedad 
E l Viernes Santo celebran también su 
fiesta onomástica la princesa de Hohen-
iohe. 
Marquesas de Miravalles. Rubalcaba, 
Torremilanos y Unzá del Valle 
Cerda y Lola Fernández Lasquetti y la 
marquesa de Argüelles; a Málaga, la se 
ñora de Bolín e hijos Guillermo, Alfonso 
y Antonio; a Biarritz, el conde de la 
Cimera; a Santiponce, la condesa de To-
rrejón; a Oropesa, la marquesa de Vüla-
toya; a Hornachuelos, los marqueses de 
la Guardia; a Jerez de la Frontera, los 
marqueses de la Ellseda. 
—Se han trasladado: de San Sebastián 
a Sevilla, la marquesa de Alventos; de 
Salamanca a San Sebastián, e'l marqués 
de Zarco; de Trujlllo a San Sebastián, 
el vizconde de Torre-Secas; de París a 
San Sebastián, el marqués de Casa Val-
dés; de San Sebastián a París, la du-
Condesas de Arcentales y Villamedlana. quesa viuda de Lécera. 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Federación Católica de Maestros.—En I Rodríguez Herrera, de San Cayetano-Pa-
Burgos se ha constituido con gran entu- checo (Murcia); don Leopoldo de Hoyos 
siasmo una nueva Asociación de maes- y González, del Grupo escolar "Joaquín 
tros católicos, cuya Directiva fia queda- Costa", de Madrid, y don Fernando Nieto 
do constituida como sigue: Presidente, 
don Benito Andrés Criado; vicepresidon 
te, doña Gregoria Martínez; secretarlo, 
don Crisanto Martínez; tesorero, don 
Eduardo de Miguel; contador, don Dá-
maso León; vocales, doña María Pérez 
Córdoba, don Emilio Vlllanueva, doña 
Natividad Sáinz y don Enrique Vallejo. 
PERMUTAS 
Vistos e informados favorablemente los 
expedientes incoados, se autorizan las 
permutas~entre los señores siguientes: 
Don Antonio Varona Díaz, de Cabezue-
las del Valle (Cáceres), y^don Juan Je-
sús Donaire Figueroa, de Casas de Cas-
tañar (Cáceres), don José Encuentras 
Pérez, de Las Bayas-Elche (Alicante), y 
don Jaime Verdú Soler, de Soleras (Lé-
rida); don Felipe González Luquero, de 
Aldea Real (Segovla), y don Ulpiano Do-
mínguez García, de Villaverde de Ponto-
nes (Santander); don José Delgado Ma-
rrero, de Santa Cruz de Tenerife, y don 
Gómez, de Montijo (Badajoz); don Ata 
naslo García Zapater, de Benetuser (Va-
lencia), y don Rafael Molina Soler, de 
Bugarra (Valencia); don Manuel Fernán-
dez Pérez, de la escuela número 33, de 
Granada, y don Raimundo Fernández 
Martínez, de Castlllejar (Granada); don 
Luis Amores Amores, de Manzanares 
(Ciudad Real), y don Rafael López Pa-
checo, de Corral de Calatrava (Ciudad 
Real); don -Francisco Cabeza Ortega, de 
Cullera (Valencia), y don Martín Martí-
nez Benlmell, de Cebrelros (Orense); don 
Mariano Santos Eascuñana, de Pradose-
gar (Avila), y don Emerenclano Blanco 
Jiménez, de Valdecasa (Avila); don Juan 
Bautista Escudero Ortega, de Valladolld, 
y don Mariano Escudero Velasco. de Pa-
lacios de Campos (Valladolld); don Ra-
món Sanz Montserrat, de Ribas do Fre-
ser (Gerona), y don Alfonso Navarro Bo 
Parroquia de Santa Cruz.—A las 6 t.. 
triduo al Santísimo Cristo de las Penas 
y Buena Muerte, con trlsagio, sermón 
por don Hernán Cortés, ejercicio. Mise-
rere y adoración del Llgnum Crucis. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—A las 8,30, misa comunión A 
las 6 t., corona dolorosa, sermón, don Car-
los Jiménez Lemaur, Miserere en honor 
de Jesús Nazareno y Vía Crucis. 
Parroquia de San Luis. -A las siete 
tarde, Vía Crucis y Miserere ante ol San-
tísimo Cristo de la Fe 
Ministerio Fiscal.—Exámenes de ayer. 
Han sido aprobados los opositores si-
guientes: 676, don Antonio Rueda, 24,33, 
y 678. don Amador Rulbal. 20.50. 
Para la práctica del tercer ejercicio, 
que se verifleará el día 29 del actual, 
están convocados desde el número 5 has-
ta el Anal de la lista. 
Corredores de Comercio. — Han sido 
aprobados en el primer ejercicio los opo-
sitores siguientes: 7, don Luis Ceano Vi-
vas del Collado. 8; 18, don Justlnlano 
Luengo Péréz. 6; 19. don Avcllno Moya 
Torres, 6; 24, don Juan María Gutié-
rrez y González del Valle. 6; 25, don 
Esteban Avila Pía. 6; 27. don Javier Tros 
de Ilarduva y Abalos. 6; 30. don Manuel 
Alva Serrado. 8; 33. don Pedro Iglesias 
Atocha. 6; 46. don Juan Ochoa y Mou-
lete, 7; 57. don Manuel Gutiérrez Ojéa-
lo, 9; 74, don Jerónimo Valeriano Fe-
rrer Molpeceres, 6; 76. don Antonio Cruz 
Conde v García. 7; 86, don Ricardo Fer-
nández Lorlte. 7; 88. don Andrés Penue-
C a r t a s a E L D E B A T E 
El padre Ruano 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Porque entiendo qu* 
es un deber de justicia, de patriotismo 
también, acudo a las columnas del pe-
riódico de su digna dirección para en 
salzar la figura de una de las más pre-
claras glorias de la Orden Dominicana 
siquiera sea después de muerto, como 
homenaje rendido a su memoria no me-
nos que a au obra ingente, inspirada »n 
el doble amor a Dios y a España 
Me estoy refiriendo al padre Roque 
Ruano, fallecido en Manila hace mes y 
medio, el día 1 de marzo, y autor, en la 
«'dea y en su realización, de la Univer-
slJad española que se alza e;i la cipital 
Muy agradecido, señor Director, por 
haberme permitido rendir tributo de res-
petuosa admiración a un español Insig-
ne y preclaro religioso. 
De usted affo. s. s. q. L e. L m, 
Honorato R. FRANCO 
Vlérnoles (Santander), abril ICtá 
Sobre la provis ión 
de una c á t e d r a 
Señor director de E L D E B A T E . 
Presente. 
Mi distinguido amigo: E n las colum-
nas de ese periódico se publicó hace unos 
días un suelto acerca de la resolución 
del concurso abierto para proveer Ia8 11 
Mercados de Madrid 
(16 de abril de 1985) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las de 13 del 
actual. 
Se han sacrificado' hoy 209 vacaa 
tres terneras, 1.853 reses lanares y 
173 lechales. 
Han ingresado en Madrid las si, 
guicntes roses foráneas: terneras, 551-
lechales, 702. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras. 365; lechales, 686. 
Hay en cámaras: terneras, 721; ie. 
chales, 1.562. Con lo cual está Madrid 
bien abastecido. 
iiiii:niiiniiiiniiiiB"ü i • i s i:] 
ü ; Archipiélago filipino. 
Nacido en una aldea de la provincia 
de Falencia, y después de hacer sus prl- pPriódlco de Madrid salló en defon-
meros estudios en el Coleg.o que los Pa-|sa dPV ministro, señor Dualde. y de su 
dres Dominicos tienen en Ocana ^ ' f " :.fani0SO testamento", asegurando que en 
la Márquez. 7; 91. don Alejandro Marínldo)( en el que fUe mas tarde profesor de| ^ rpgoluri(>n lM referido concurso ha-
Buck. 9; 93. don Miguel Morales Sanz.lF¡sica y Química. pasó a las islas Filipi- ^ r ^ d ¡ d o ,a nlás egtricta justloia. 
6; 102, don Joaquín Zurriaga de Siloniz. nas centro de acción de la provincia M»-! » n f,p P=ri-irecer este extremo y po 
8; 103 don Enrique T. Bertola Marín 7; gionera del Santísimo Rosarlo, y en M a - L ^ í d S o dpfpnsfl de uno de lo. pro 
105. don Natalio Espá Cuenca. 8; 107 
don Antonio Rodríguez del Valle. 8; 109. 
don Rafael Zaragoza Santiago. 7; 110, 
don Julio Herrero Malats, 7; 116. don 
Juan José Pérez y Pérez. 7; 117, don 
Fermín Ciríaco González Serrano, 7; 120, 
don Bartolomé Company Andreu, 6; 127, 
don Jesús Quílez Valero, 6; 135, don Juan 
Igoa Ozcoz, 8; 143, don Amadeo Moreno 
Burgos y González. 9; 147, don Amadeo 
Orliz Gómez, 7; 148, don Jesús Morales 
nlla hizo la carrera de Ingeniero, en la fpt,orpt, ' postergados," conviene recordar 
Universidad de Santo Tomás, en la que 
durante años, basta su muerte, regentó 
la cátedra de Ingeniería civil. E l sabio 
y modesto fraile que acaba de morir dló 
la vuelta al mundo más de una vez. y en 
sus largos viajes hizo profundos estudios 
sobre la constitución geológica, del sub-
suelo, los fenómenos sísmicos, las reglo-
nes volcánicas de los principales países 
del Extremo Oriente, etcétera. 
SOLO PURA SACERDOTES 
Doscientas cartas timbradas, tamaño 
22 X 15 centímetros, encuadernadas tn 
un blok con lujosas cubiertas, y 100 so-
bres (sin timbrar), pesetas 7.50 (para 
provincias. S). Editorial PIIIH Ultra, Li-
brería. Papelería, Artes Gráficas. Olóza-
ira 18. esquina a plaza de la Independen-
cia, MADRID. 
(I"ll¡|lilll » H ka • B' • • • • • i j 
V A L M A S E D A 
KOI'A DE ( ASA 
5, E S r O Z Y MINA, 6. 
que en el concurso a cátedras los méri-
tos están reglados por un real decreto, y 
son: Primero. Obras de mérito. Segundo. 
Superioridad y pluralidad de títulos aca-
démicos. Y tercero. Antigüedad. 
Pues bien: en el mes de junio de 1034 
la Sección segunda del Consejo Nacional 
de Cultura propu«o por unanimidad para 
el Instituto de Nebrlja al catedrático de líneas, queda de usted affmo. amigo y 
García de Diego.|s. s. q. e. s. m.. Federico SALMON. 
Madrid, 16 de abril de 1935. 
nín 6- 157 don José de la Cruz Lucas de levantar en la capital filipina una Um- se eliminó a dicho señor de la propuesta 
Jiménez.. 6:'161. don Germán Muñlz Con-j tersidad que fuera orgullo de la raza y se ]p sust¡tuyó por don Clemente Her-
zález. 7; 162 don Antonio Elóscgul Pe-1hispana, y llegado a Manila el ano 1923 nand0f que anteS había sido propuesto 
ña 7- 165 don Domingo Ortega Martín, dl0 comienzo a los trabajos. E l mismo sólo por mayona para la última de las 
G; 166. don Ramón Ortega Ergueta. 7; 
172, don Francisco Nadal Pallares, 7; 175. 
don Antonio Miño Seoane, 8; 176, don 
Juan Blasco Tatay, 6; 181, don Miguel 
García de Viedma y Esteva, P; 194, don 
José García de la Rasilla y Navarro Re-
verter, 6; 197, don Manuel Muñoz Gar-
cía, 6; 198, don Francisco Sampedro Du-
que, 
trazó el cuadrilátero, de 17 hectáreas, en 
el que más tarde se erguía el soberbio 
edificio—con la fachada principal miran-
plazas, que era la de Lagasca. Se dlra 
que habrá sido porque ese joven tendrá 
grandes méritos y el Consejo da Cultu-
do a la calle de España—, de tres series ra no ge fljó en eii0g ai hacer el primer 
de pisos, además de la azotea en la que ldjctarnen véalos el lector comparados 
fueron instalados los laboratorios y co-jcon jog dei eliminado y tomados de la 
roñado por una torre de cinco pisos con ..Qaceta de Madrid": 
, una cruz por remate. E l estilo de la edi-j señor Hernando: Obras, tres (una pu-
6; 201. don Juan Martínez Campi- ñcación no pudo ser clasificado entre losiblicada como artjculo en una revista es-
lío. 6; 202. don Eduardo González Quz- conocidos y recibió el nombre de rúa- pañ0ia y ia8 0tras inéditas, sin duda).; naci¿n en ios espectáculos de ópera or 
mán 7: 206. don Antonio Chapa Beney- nlsta"' del apellido del Ingeniero d i r e c t o r L i c e n c i a d o en Filosofía y Letras.' an¡zados p0r el Gobierno para conme-
to. 9: 207. don Antonio Abad Carbonell. de las obras. 
7; 208. don Miguel Calvo Coca. 9; 227 
don José Luis Rodríguez González, 8; 
Antigüedad, ocho años. (inorar el aniversario de la República. 
Merece destacarse la circunstancia del Señor García de Diego: Obras. 11 (de- Censuran los firmantes de esta segun-
que en estas no hubo contratista algu-piaradas en su mayoría de mérito rele-jda Carta la actuación del comisionado 
don José María Alvarez Pcdrosa y Bea- sus doscientos obreros pampangas. que 
no. 8; 233, don Emilio Miravé Diez. 9; 
237. don francisco Martínez Sevilla, 7; 
238. don José Cardona Sorra, 6; 240, don 
Pedro García Sánchez, 6; 255, don An-
tonio de la Iglesia Valora, 7. 
Los exámenes del segundo ejercicio co-
menzarán el día 22 del actual y se ve-
rificarán en la Cámara del Comercio 
(Barquillo, 13). Están convocados del 
7 al 57. 
rrás, de Torroella de Montgrí (Gerona), 
y don Joaquín "Cerdañ Fernández, de 
Vttajóx̂ KO T e j ^ i T V í ^ ^ d e ' v i d a ^ d e - Q ^ I ^ ^ ^ * ^ /CLrana!!a)'T y íL0? I ^ t o l o m é 
mar (Santa Cruz de Tenerife); don An- ?íu.n°z del Saz' de ^ Piados de Al- nos). Del Rosario (Tornjos), Religiosas 
drés Carpintero Muñoz, de Fuente la ^J?0.1 granada.) Jeronimas Descalzas. A las 10: parro-
Lancha (Córdoba), y don Alfredo Gil Mu- Reingreso.—Se les concede a los ex- qulas de San Andrés. San Antonio de la 
ñiz, de la graduada "Séneca" de Córdo- cedentes voluntarlos don Emilio Carbo- Florida, Santa Bárbara, Covadonga. San-
ba; don Delfín Berenguer Villalba, del116,1 Amorós, doña Carmen Baña García, ta Cruz, de los Dolores. San Lorenzo, 
Novelda (Alicante) v don Aneel Clara- del Primer escalafón, y a doña María San Martín. San Mlllán. San Ramón 
(Pacífico, 98), E l Salvador y San Nico-
lás y Santiago; iglesias de Agustinos Re-
coletos (P. Vergara, 85), San Antonio de 
los Alemanes, San Antonio de Padua 
(D. Sexto), Asilo de Huérfanos del Sa-
grado Sorazón (C. Coello, 100), Encarna-
ción, Escuelas Pías de San Fernando, 
León Borruel Mur, de Huelva, y don ¡en dicho pueblo, se denomine de "San- San Manuel y San Benito, Nuestra Se-
Francisco Vizcaíno Conde, de N e r v a.tiago Ramón y Cajal". ñora de la Consolaci^ (Valverde). Reh-
(Huelva); don Antonio Martínez López. Igualmente, y a petición del Ayunta- f'0335 de Nuestra Señora del Carmen 
de Pozo Aledo (Murcia), y don Severino i miento de Ciudad Rodrigo, se denomina- 'C . Aragón, 40), Santuario del Perpetuo 
BTUMiiiMiiiiiMiiiiiMimiiiiî iuMmî n ¡i IM BIIIIMIIIMIIMIÍ̂  ^ EL escolar en construc- Socorro.—A las 10,30, en las iglesias de 
^ B M i - B H C H B B E B M « c¡ón de "Fillberto Villalobos" Calatravas y Apostólica del Sagrado Co-
Instancias denegadas.—La "Gaceta" razón (Patronato de Enfermos. Nlcaslo 
Buen Suceso.—Termina el quinarlo al i û T:111 o\ 7 j r ^ Hallándose en Norteamérica concibió, Q u ^ g dias'degpUés, al ordenarse la pro-
Santísimo Cristo de la.Obedlencla A las, • - •'' Colrnp,iareS y W|Primer0' y maduró, después, el proyecto v¡s¡ón inmedlata de dos plazas solamente 
8, misa comunión general, y por la tar-11 
de, después del Miserere, se dará a ado-
rar una reliquia del Sagrado Llgnum 
Crucis. Predicará don Florentino de Fru 
tos. 
Iglesia de la Encamación . -A las 10, 
misa cantada y Pasión también cantada. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—Ter-
mina el triduo al Santísimo Cristo de la 
Agonía. A las 7 t., rosario, ejercicio, ser-
món, solemne Miserere. 
M A I T I N E S Y L A U D E S (Tinieblas) 
E n la S. Iglesia Catedral, a las 5,30 t. 
A las 4, parroquia de Nuestra Señora 
de los Angeles.—A las 5, parroquias de 
Santa Bárbara, San Martín y de Santia-
go; Basílica de la Milagrosa, iglesia de 
la Encarnación y en la iglesia de Jesús 
(PP. Capuchinos).—A las 5,30. parroquia 
de San Mlllán. San Antonio de los Ale-
manes y en San Antonio de Padua (Du-
que Sexto).—A las 6, parroquias de San 
Jerónimo el Real, San Lorenzo, San Ra-
món (P. Vallecas) y E l Salvador y San 
Nicolás, y en la Iglesia del Rosario. 
J U E V E S S A N T O 
DIVINOS OFICIOS 
Santa Iglesia Catedral.—A las diez, mi-
sa pontifical de Consagración de Oleos y 
procesión eucarística al Monumento. 
E n el Cerro de los Angeles.—Oficios Di-
vinos, a las ocho. 
E n otras iglesias: 
A las 7: Capilla del Santísimo Cristo 
de los Dolores (S. Buenaventura, 1).—A 
las 7,30: Religiosas Servitas (S. Leonar-
do, 9).—A las 8: parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen y en la Iglesia de Mi-
sioneras de la Sagrada Familia (Tutor, 
17).—A las 8,30: iglesia de Nuestra Se-
ñora de Gracia (Humilladero, 23).—A las 
8,45: Concepclonlstas Franciscanas (B. 
Garay, 65).—A las 9, en las parroquias de 
Nuestra Señora de 1os Angeles y de San 
Luis, y en las iglesias Basílica de la Mi-
lagrosa, Beato Orozco. Capilla del Hos-
pital de la V. O. T. Comendadoras de 
Calátrava (Rosales. 42). Cristo Rey, De 
la Pasión, Salesas (Primer Monasterio), 
Salesas Nuevas (S. Bernardo, 72). Santa 
María Magdalena (Hortaleza. 88).—A las 
9.30: en Buen Suceso. Clarisas de San 
Pascual, Iglesia de Jesús (P. Capuchi-
Los cantantes e s p a ñ o l e s 
residentes en Milán 
Firmada por los artistas líricos espa-
ñoles residentes en Milán recibimos una 
carta, copia de la enviada con fecha 13 
del actual al ministro de Comunicacio-
nes, en la que contestan a unas decla-
raciones hechas por éste a los críticos 
musicales de la Prensa madrileña en ré-
plica a la protesta hecha pública por 
nuestros comunicantes contra su olimi-
230. don Aurelio González Muñlz. 8; 232.¡no. Todo lo hicieron el padre Ruaño y vante por la Academia de la Lengua y 
Consejo de Instrucción pública). Títulos: 
utilizaron materiales pedidos en su ma- Doctor en Letras y Derecho, con premios 
yor parte al Japón y a los Estados Uní- extraordinarios en ambas Facultades), 
dos. Esta es la mayor obra de las reall- Antigüedad, veintiún años, 
zadas en Orlente por el padre Ruaño, ¿Tienen más méritos estos señores, 
que levantó también colegios y casas de:además de los reglados? Comparemos: 
veraneo en la montaña de Luzón e hlzoj Señor Hernando: Una pensión en Ale-
técnico que visitó a Milán con carácter 
oficial, y señalan que sorprendió la bue-
na fe del ministro con unas manifesta-
ciones que estiman totalmente inexactas. 
Añaden que los propios directivos del 
Sindicato Mllanés aseguran que si el co-
misionado técnico hubiera llevado debi-
damente sus gestiones, se hubiese abo-
mucho bien a los pobres malayos. E l v¡r-|man}a- Señor De Diego: Pensión enerado el Gobierno mucho dinero, aun 
tuoso y sabio dominico había estado en 
España hace dos años, después de una 
ausencia de treinta, pasados en Orlente. 
N O S E P U E D E H A B L A R 
munt Jiménez, de Fuentealbllla (Albace-
te); don Rafael Cuenca Estremera, de 
Mengibar (Jaén), y don Juan Ayala Mar-
tínez, de Castillo de Locubín (Jaén); don 
Aniano Benito Hernández, de Castuera 
(Badajoz), y don Isidro José León y Vcr-
dud. de Valdelosa (Salamanca); don José 
Teresa Cruz Marcos, del segundo esca 
lafón. 
Denominaciones a nuevos grupos es-
colares.—Accediendo a lo solicitado por 
el Ayuntamiento de Pina de Ebro, la Di-
rección general ha acordado que el nue 
vo grupo escolar próximo a inaugurarse 
puesta de pensión para Grecia 
Señor Hernando: Becario del Centro de 
Estudios Históricos. Señor De Diego: 
Becario en el mismo Centro y. además, 
profesor de l i i t ín de la Residencia de 
Estudiantes de Madrid aneja a dicha en-
tidad. 
Señor Hernando: Profesor Interino del 
" ' ¡Instituto de Lope de Vega, lo cual supo-
ai ladrón lo que debía hacer oara ro-!"e.el abandono de su cátedra de Gijón 
M i Señor García de Diego, ademas de su 
bárselo. cátedra en el Instituto, explica otra de 
Francia, viaje de estudios a Italia y pro- contratando a los mismos artistas ex-
tranjeros que contrato. 
"En cuanto a que no hay más artistas 
españoles que los que actuaron en la pa-
sada temporada del Calderón, es un 
error: Alba, Ana; Buades, Aurora; Cam-
piña. Fidela; Capsir. Mercedes; Molano, 
María; Rosl-Ollver. Angela; Sadún. Blan-
ca; Supervía, Conchita; Zabalbesco, Jo-
sefina; Altube, Cristóbal; Barrosa, Mi-
guel; Bosch, Juan; Brunet, Julián; Ci-
vil, Pablo; Fagoaga, Isidoro; Flores. Jo-
sé; Gavina, Jesús: Lafuente, Podro: Mar-
Hablar, hablar siempre. Esta era la 
distracción favorita de - don Jesús. E l 
decía que hablar no cuesta nada. Ha-
blar es un deporte gratuito, a s e r r a -
ba. Pero no tenía en cuenta la canti-
dad de cigarrillos que se veía obliga-
do a dar en las plataformas de los tran-
vías v en el "Metro" oara aue alírun )iGonzá,eZ Benito' vive en el núme- !rán los mérltos de los excluidos y las; nlstro de la verdad y sacarle del error 
. . . \TO 105 de dicha calle. E l conductor del razones del nombramiento? a que "Intencionadamente le Indujo el 
de los viajeros le atendiese. En su ca- vehículo se dió a la fuga. I Agradecido a la publicación de estas; señor Del Pozo". 
sa no le hacían caso, poro él se cnce- _,,,„_ _ —-—r •- • mLm 
I I ü K H K •iT'B'ill •llli'BllliBllirilllPBIlIlBiniiBlfBM 
traba en su habitación, provisto de un 
bigote, se ponía frente' a la luna ci0| ' l " " " " " " " " " " " " " " " " " ' " " " " " ! " ^ IIIIIIIII^ 
espejo y comenzaba a hablar. Conver-
, ¡Latín del preparatorio de Derecho en la! ti-Folgado, Manuel; Nadal, Juan; Palet, 
Arrollada por un automóvil Universidad, es ayudante de la Facultad! José; Pauli, Pedro; Ponte. Juan; Rodri-
E n la calle de Bravo Muríllo el ta- de Filosofía y Letras y todavía da gra-jgo. Marcelo; Vitorio. Julio, etcétera son 
xímetro de la matrícula de Madrid 47550 It1'1^"1.6"^ en pst0 Centro una ^tedra artistas españoles, unos célebres en el 
„ , x i - . de Gneero. mundo entero, otros camino de serlo, arrolló y causó lesiones de pronóstico re- ¿PoT ^ no se publ¡ca en la ..Gaceta..| TRrmina A m a n d o la carta que no les 
servado a la nina de cinco años Carmen ej d¡ctamen dei Consejo, donde consta-; guía otro propósito que Informar al mi-
P E R S I A N A S 
L I N O L E U M — SALINAS 
Carranza, 5. — Teléfono 32370. 
B » •illIBIilliBlilllBIIIinilliniülilIHllüKIIIWIIIB! 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado D9V 
MADRID llBiílKI 
L E C H E É 
M A G N E S I A 
de ayer publica una orden, denegando a 
doña Concepción Pascual Araujo, maes-
tra de Almolte (Orense), la concesión 
de ascenso a 4.000 pesetas. 
Otra denegando el pase al primer es-
calafón a don José Lucas Iglesias, maes 
tro de Vlllasobroso (Pontevedra). 
Asamblea anual de la Asociación Na-
cional de Maestros.—Ayer dieron comlen 
zo las sesiones de esta entidad profesio-
nal. 
A las once de la mañana, y en su do 
miclllo social, se verificó la sesión prepa-
ratoria. 
A las cuatro de la tarde, y en la sala 
de fiestas del "cine" Metropolitano, se 
reunieron los asambleístas, empezando 
las discusiones con arreglo al siguiente 
orden del día: 
Sección de socorros.—Se dló lecturn 
por el secretarlo de la Memoria regla-
• entarla, que fué aprobada sin discu 
sión. 
E l tesorero expuso el estado de fondo-= 
y dló cuenta de los socorros concedidos 
durante el anterior ejercicio y de los 
denegados, siendo aprobada su gestión 
Pasaron a estudiar la situación, alg.5 
difícil, de la Sección de Socorros por la 
falta de asociados, y se tomaron" en con 
sideración las proposiciones de algunos 
asociados para remediarla. 
A las ocho de la noche terminó la se-1["f"31- Santoral.-13: Campanadas. Bo 
slón para continuarla hoy, en el mismoí,etín meteorológico. E l cock-tail' de 
local y a las diez de la mañana con'^'a"- Música variada.—13.30: "Marcha 
arreglo al siguiente orden del día: ' I turca", " E l baile de Luis Alonso". "Ma-
Asociación Nacional.—1.° Gestiones de non", "Jugar con fuego".—14: Cambios 
la Permanente. | de moneda. Música variada.—14.30: 
2." Bendición de cuentas 
Gallego).—A las 11. en San Francisco el 
Grande, Oratorio del Caballero de Gra-
da y en Religiosas de Maravillas (P. 
Vergara. 21).—A las 11,30. en la parro-
quia de San Jerónimo el Real. 
E n la Iglesia de Don Juan de Alarcón 
(Puebla. 1), se celebrarán también Di-
vinos Oficios a las once de la mañana, 
con asistencia del Capítulo de Caballeros 
Mercedarios del Monasterio. 
MISAS POR E S P E C I A L P R I V I L E G I O 
A las 8, en el Santísimo Cristo de la 
Salud y en la Iglesia de la Encarnación. 
A las 8.30. en la capilla del Ave María 
(Doctor Cortezo). 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
a c h o m e í o n i ^ 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7 
274 metros).—8: " L a Palabra".—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Gacetillas. Calen-
dario astronómico. Boletín sanitario se 
3.° Gestiones de las Comisiones. "Suite número 1". "Lohongrin".—15 
d e m o s f c H m o C u u r 
C E N A R . R O 
O Í 
U C A U P T O V DIN 
C A J A 
4» T ĉfnriir»c Aa T"' , I"l̂ 3- Palabra". Música variada.—15.30: 
*. estudios de las Bases para una lev ..m L. .> I.^. ^ ^ I de Instrucción pública. ^ | "Tannhauser"Canto de los remeros 
5. ° Proyecto sobre periódico profe- del Vol&a"' "E1 califa de Bagdad".—17: 
sional. Transmisión, desde la Universidad Pon-
6. ° Publicaciones de la Asociación. itificia de Comillas, del oficio de Tinie-
7. ° Problema económico del Magis-jblas. en el que actuará la "Schola can-
on A , itorum" de dicha Universidad.—19,30: 
SP ¿P'1"0100 de a d u l o s 10 y 2 2 . | P a l a b r a " . "Madame Butterfly". 
10 E S n P d T S r ^ L P r . 0 P 0 S Í C l 0 n S r ' - " ^ ^ a ^1 amor ausente". "Carmen" J.O. Elección de Permanente con arre- J - i-.- .. glo al reglamento nuevo. ¡"Marina". "Le nozze di Fígaro", "Las 
golondrinas". — 20,15: "La Palabra" 
"Andante apasionato", "Dos arabescos", 
"Lohengrin", " E l caserío". Intervención 
de Gómez de la Serna.—21: Transmi-
Perltos agrícolas del Estado.-Con mo- sión del "Miserere" de Eslava, desd»; 
tivo del fallecimiento del perito agrícola la Catedral de Sevilla.—22.15: "La Pa-
del Estado mayor de tercera clase, don labra"- Selección de "Parsifal".—22.45. 
¡Gonzalo Vera Martín, ascienden: á pe-i"La Palabra".—24: Cierre, 
rito agrícola del Estado mayor de ter-1 o m ,-m \ * t% A-U * 
cera clase, don Ignacio Díaz Fernández; t ^ ' « f ^ f <E- ' J- 2. 410.* "f-
perito agrícola del Estado principal d¿ itros) —14: Sintonía. «A la plaza». «La 
primera clase, don Luis Torner Gómez. I^"^P68^'3*- ^Gavotav «Cuarteto en sol 
que continúa en situación de supernu- menor». «El húsar de la guardia». «Vals 
Personal de Agricultura 
merarlo y en efectivo don Gervasio Gó-
mez García. 
Principal de segunda clase, don Fé-
lix López Roldán. 
Ingenieros agrónomos.—Se dispone que 
el̂  Ingeniero segundo don Francisco Do-
mínguez García Tejero cese en el cargo 
en la menor». «Invitación al vals». No-
ticias de Prensa. — 17,30: Sintonía. 
Fragmentos de óperas.—18.30: Charla 
musical. — 18.45: Peticiones de radio-
saba con un señor igual a él, pero con 
bigote. Cuando hablaba por sí emitía 
los sonidos parsimoniosamente y con 
voz natural, pero cuando se contesta-
ba por el señor del bigote se coloca-
ba el adorno capilar, sacaba voz de 
falsete y pronunciaba las palabras a 
una velocidad de vértigo. 
Todo hubiera ido muy bien si en oca-
siones no hubiera estado a punto de 
abofetearse con el señor del bigote. Es 
verdad que cuando el de las guías 
veía acorralado por los razonamienl.jo 
de don Jesús empezaba a dar gritos 
y se ponía insoportable. Los vecinos 
que habían visto la escena alguna vez 
decían que don Jesús estaba más lo-
co que una manada de rebecos adoles-i 
centes. 
Lo que no hacía nunca don Jesús 
era hablar de política. Prefería callar, 
aunque significase para él un gran sa-
crificio. Y es que si alguna vez se 
aventuró a hablar de política ae vió 
desbordado por su interlocutor. Daba 
la estupenda casualidad de que todo el 
mundo sabí más que él. Todos cono-
cían a fondo los proyectos de los ilifc-
rentes jefes; todos sabían "de muy 
buena tinta" la situación de cada per-
sonaje, y no logró encontrar un ciu-
dadano que desconociera la fecha exac-
ta de la nueva crisis y los nombres de 
los futuros ministros. Cuando se ha-
blaba de política, el gran hablador se 
veía obligado a enmudecer. 
Ayer fué un día fatal para don Je-
sús. Iba el hombre en el "Metro", da-
das ya las ocho de la noche, camino 
de su casa. Un ciudadano, que se en 
tretenía en echarle la ceniza de su ci 
garro al sombrero y el humo a la ca 
ra, le pidió por favor que le dijera la 
hora que era. Don Jesús sacó su pre-
cioso reloj y satisfizo la curiosidad de! 
desconocido, quien, a la vista del cro-
nómetro, dijo: 
— ¡Magnífico reloj! 
— Y tan magnifico, señor mío. Me 
lo regaló mi esposa el día de la boda 
Ochocientas pesetas costó en aquellos 
tiempos. Toda la caja es de oro maci-
zo. Me han ofrecido ya mil doscientas, 
pero yo no lo vendo, porque es un re-
cuerdo y una verdadera alhaja. 
—Pues guárdeselo, que a estas ho-
ras en este sitio peligra. 
—Llevándolo yo, no. Sé lo que hay 
que hacer para evitar el hurto. 
Guardó don Jesús el reloj y explicó 
al desconocido lo que él hacía para li-
brarse de los rateros. E n la primera 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s 
H a s t a ocho palabras 0,80 ptas 
C a d a pa labra m á s 0,10 " 
M á s 0,10 ptas. por inser-
c ión en concepto de timbre 
r m i M i i i i i i m m i i i i i m m i m m m i m i i i i i m i i i i m i i i i m i i m i i i i i i i i m ^ 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas, Alcalá. 12. 
Agencia Ipso, San Mateo, 20. 
Agencia Ekos, Postas. 23. 
Agencia Î os Tiroleses, reliaros, i 
ABOGADOS 
SKSOK Cardenal, abobado Cervantes. 19; 
consulta, tres-siete (5) 
KSTOS anuncios se reciben en Ekos Poe-
tas. 23. (8) 
AGENCIAS 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50. principal. (1S) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales 
Osuna Compañía. Hortaleza 38 Telefo-
no 24833 (4) 
GESTIONA documentos, expedientes^ co-
bra créditos, administra fincas. Tirso 
Benito, abogado, gestor .administrativo 
colegiado. Montera, 26. (A) 
.-COMEIUTANTES! : Industriales ! Anun-
cios del v para extraniero. Foreine: Infor-
mation. Teléfono 20.197. (T) 
I 'RGENTE, ausencia, vendo magnifico co-
medor, despacho, alcoba, sillerías, mesa 
Isabelinas, tresillos cuero y tapizado, al-
fombras, cuadros, muebles hall y demAs 
del piso. Velázquez, 30, primero Izquier-
da. • (16) 
AI SENCIA urgente, vendo buenas condi-
ciones hermoso comedor, confortable tre-
sillo, otros. Castelar. 24. hotel. Madrid 
Moderno. Absténganse prenderos. (2) 
POIl marcha cuadros, antiguos muebles, 
cerámica. Velázquez, 103. (3) 
ELEGANTISIMA almoneda, despacbo, co-
medor, a l c o b a , tresillo, recibimiento. 
Fuencarral. 21, entresuelo. (18) 
MICHOS muebles, porcelanas, lámparas, 
cuadros, bronces, bargueños, tresillos, 
cómodas, infinidad objetos. Goya, 34. 
bajo. (E) 
ANTIGÜEDADES 
OIWETOS arte, plata antigua. Pedro UV 
pez. Pez, 15. Prado. 3 (21) 
ABANICOS, miniaturas, porcelanas, Bi-
bliotecas Vindel. Plaza Cortes. 10. (21) 
ALQUILERES 
yentes.—19: Significado de la festividad 
^ del día. Noticias de Prensa. Música de í estación salió del coche aquel indivi-
de secretario en la Dirección general de baile —22: Sintonía. Música de Liszt— UJO v en ift ¿- i ;« í~¿! ^ A<A 
Agricultura y se reintegre a iu destino 122,30: Estampas del pasado. - 22,45 • L y siguiente se dió cuenta 
!in ^ f6"103 de Fitopatología Agrícola! Música de Schúbert.—23,30: Música de Jesus de ^ue le habían quitado el 
de Madrid, a la que se halla afecto. 1 baile.—23,45: Noticias de Prensa. Ireloj. Claro; le había dicho él mismo 
ALMONEDAS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda) (3) 
LIQUIDACION. Macrnlflco salón dorado, 
comedor estilo español, mesa consejo, co-
medores, despachos, alcobas, armarlos, 
espejos Traspaso local. Leuanltos 17. 
' (20) 
LIQl'IDACION mil camas "Delta", dora-
das, plateadas, precios baratísimos. Pa-
seo Recoletos. 4. (T) 
LUNA. 13. Alcobas, comedores, camas do-
radks, plateadas. Infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna. 13. (5J 
MDEBLKS Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo. 37. (18) 
CAMA, colchón almohada. 50 pesetas Lu-
na. 13. (5) 
VALE 10 % descuento en todas las ven-
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co-
medores, despachos, tresillos, c a m a s , 
muebles en general, precios reducidísi-
mos, por reforma. Flor Baja. 3. (5) 
MLEBLES, los mejores, los más baratos, 
de mayor duración; tenemos estas nor-
mas siempre, hoy con más motivo por 
reformas. Flor Baja. 3. (5) 
CAMA niquelada o plateada. 75 pesetas-
de matrimonio. 110. Puente. Pelayo. 31. 
(T) 
GRAN ocasión armarlo, costó 2.000 pese-
tas, se da en 400; Idem 125, tres grandes 
lámparas de bronce, estatuas, varios. Te-
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). CI) 
CHALET, todo confort. Chamartln; 425 
mensuales. Teléfono 34859 (T) 
GKAN local. Sagasta, esquina Manuel Sil-
vela, con. o sin instalación de oficinas; 
grandes sótanos saneados, calefacción. 
(6) 
TIENDA muy grande, tres huecos, con 
grandísimos sótanos saneados, propia pa-
ra almacén. Manuel Silvela. 1 (Sagasta). 
(6) 
PISOS todo confort, baños modernísimos, 
económicos. Espartlnas, 5. (T) 
CASA nueva. Mediodía, espléndidos, cale-
facción central, gas, 40 duros; ático. 32-
Ramón Cruz, 105. ' (T) 
l'KECIOSO pisito amueblado, lodo nuevo, 
confort. Lombki, 6. (5) 
SIERRA Credos. Alqullanse hoteles con-
fort, amueblados. Arenas San Pedro. Di-
ríjanse Masl. Calle Recoletos, 6. primero. 
(T) 
MAGNIFICO piso, 10 amplias habitaciones. 
"Metro" Opera. Noblejas, 6. (T) 
BONITO principal, 9 amplias habitacio-
nes habitables, mucha luz. todo confort. 
Serrano. 110. , (2) 
HOTEL, jardín, garage, calefacción, gas. 
Eraso. 16. tardes. (T) 
ESl'LKNDIDO bajo, casa Mediodía, mucha 
luz, pocos vecinos, calle tranquila, dos 
baños, lavadero, sótano, aguas corrien-
tes alcobas, calefacción, entrada servicio, 
5.000 pesetas. Ramón de la Cruz, 31. (3) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó- ALQUILASE hotellto en estación del Es-
micos Olí ver, Victoria. 4. (3) pinar. Teléfono 76493. (3) 
léfono 19692. (81 
ALMONEDA sin precedentes. Tenemos que 
liquidar en pocos dlaa y por cualquier 
precio veinte mil duros de estupendos 
muebles, procedentes de quiebra: arma-
rlos luna, comedores, despachos, alcobas, 
tresillos, sillerías, tapices, lámparas, re-
lojes, figuras, ¡mucho y bueno! Ocasión 
única para novios. Marqués de Leganés 
5, «ótanos. (Tardes solamente). (T) 
PLAZOS. 20 meses, sin fiador, muebles ca-
mas radio. Crédito Familiar. Preciados 
27. Teléfono. 11957. 
PARTICULAR vende muebles, objetos de 
época. Lagasca, 24. (jgj 
CUARTOS. 60: fttlco K5. Ercllla. 19; Em-
bajadores 104. (2) 
PISOS todos precios, información exacta. 
Listas. Internacional. Principe, l. Apar-
tements Wohnungsnachwels. (V) 
TIENDAS, naves, garage, do., camionetas 
talleres. Embajadores. 104. (2) 
AMJU'LASE principal, grandes habitacio-
nes, garage, Alcalá Zamora. 62. (A) 
('ASA estrenar, lujosísima, dos escaleras, 
dos ascensores, calefacción central, mu-
ros y techos forrados corcho, portero li-
brea, lavabo dormitorio, servicio, baño, 
lujo, despensa. W. C. cocina, hall, seis 
tabítables. 48 duros. Goya. 116. (T) 
HEltMOSO piso, plaza Luis Zorrilla. 11 
(oficinas.), gran salón. (T) 
ALQUILASE garage barato. Ibiza, 7. (T) 
NAVES industriales, garage. Ancántara. 31. 
(3) 
COLINDANDO Retiro, espléndido exterior, 
calefacción, gas. baño, teléfono. 200. Lo-
pe Rueda. 28 antiguo (esquina Mfnorca). 
(2) 
COLINDANDO Pl Margall, exterior apro-
piado habitación, oficinas, 315. Concep-
ción Arenal, 3. (2) 
ALQUILA tierra tapiada, noria, vivienda, 
cuadras, propia avicultura. Razón: Huer-
tas. 69. portería. (2) 
GRAN local, garage o Industria. Málquez 
esquina Ibiza. (ü) 
TIENDA amplia, dos huecos, con vivienda, 
150 pesetas. Montesa. 30. (T) 
EXTERIOR, casa moderna, ascensor, ba-
ño, calefacción central. 130 pesetas. Juan 
Bravo, 69, jip> 
I'lsos desalquilados, garantiza Informa-
ción Elloss. Dato. 6. Listas dos pese-
las. (V) 
PISOS desalquilado, y amueblados. Listas 
desde peseta. Preciados. 10. entresuelo. 
(V) 
PISOS desalquilados, muchísimos diarla-
mente. Información garantizada, todos 
precios. Príncipe. 4. principal. (3) 
ALQUILASE cuarto espacioso. 55 duros, 
uiez habitaciones. Hermosilla. 103 mo-
derno. "Metro", tranvlaa 4, 51, 49 (2) 
ALQUILASE pisito amueblado, económico. 
Santa María Cabeza, 15. (3) 
OLIVAR, "JO. Exteriores, tres balcones Me-
diodía, 110 pesetas. (2) 
TIENDA moderna. Echegaray, 15, porte-
ría. (V) 
HERMOSOS cuartos, Martín de los He-
ros, 89. > (V) 
ALQUILASE alcoba, orientación Mediodía. 
Feijóo, 0; baño. Teléfono 44804. (V) 
Piso amueblado, confoiL, próximo Colón, 
350 pesetas. Preciados, 10, entresuelo. (V) 
HOTEL nuevo. 8 piezas, hermosas vistas, 
terrazas, carretera Coruña. Larra. 13. Au-
rora. (8) 
ALQUILO piso, Sagasta, 34; habitaciones 
grandes, propio oficinas. (8) 
EXTERIOR amplio, soleado. Caravaca. 6. 
junto mercado Lavaplés. (A) 
TORRELODONES. hotel 15 camas, frente 
estación. Razón: Farmacia. 
LI JOSO bajo, muy claro, techos altos, 
diez amplias habitables, calefacción cen-
tral inmelorable, aguas corrientes, gas-
teléfono. 350. Serrano, 57. t7' 
AUTOMOVILES 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas" Al' 
cal A. 12 (tienda). <»' 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seBJl' 
nuevos. Los más caratos. Santa Feilci*' 
na. 10. Teléfono 36237. W* 
PACKARD fcemlnuevo, barato. Garage C0' 
tloe. Alcántara. 28. (1' 
NEUMATICOS y radio. Para comprar b»' 
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vincias. 'v' 
FORD, ocho cilindros. Inmejorable. ^ar'n 
ge Cotlsa. Alcántara, 28. (1 
VENDENSE masmlficas condiciones coches 
modernos belage Cltroéen. todo lujo. Al-
calá Zamora. 58. portería y garage. \*» 
GARAGE Independiente, dos camion.>,'«. 
125 pesetas. Embajadores. 104. w 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Có-
digo, "carnets", todo 99 peseta*. Esc"Si* 
AutomovUistaa. Niceto Alcalá Zamora. 
66. 
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C A U N E T garantizo conducir camiones, au-
tomóvllea, motocicletas. Código, mecáni-
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (&) 
C O C H E S , camiones y Omnibus usados; di-
ferentes marcas y tonelajes; precios eco-
nómicos. Garage Cotlsa. Alcántara, 28. (3) 
C A M I O N E S " L a t i r modelos gasolina, acei-
te pesado. Alcántara, '-'8. (3) 
BEHFOKÜ, camión inglés, material, tabri-
caclón perfectos. Alcántara. 28. (3) 
V A U X H A L L , coche Inglés de más calidad. 
Alcántara. 28. (3J 
VA U X H A L L , el 6 cilindros más barato. Ai-
cántara, 28. W 
VA U X H A L L . estabilidad, seguridad, rip:-
dez, economía. Alcántara. 28. (3) 
VA U X H A L L , modelos 14-20 caballos. Al-
cántara. 28. (3) 
COMPRO, vendo, cambio. Serrano, 55, pa-
tio. Teléfono 64041. (T) 
G A R A U E Cotlsa, 100 Jaulas independien-
tes, aire, agua, luz en todas. Completí-
sima estación todos los servicios. Don 
Eamón de la Cruz, 82. (T) 
V E N H O conducción interior, particular; 
facilidades. General Pardlñas, 89. (5) 
POR ausencia, 3ulck siete plazas, matri-
cula 47.000. Evaristo San Miguel, 11, ho-
tel. Mañanas. (2) 
MARCHA extranjero, vendo Cadillac ímpe 
rial, nuevo, buen precio. Avenida Pablo 
Iglesias, 41. (16) 
V E N D O Amllcar Gran, sport, modelo úni-
co. Serrano, 108. (T) 
g l N O E R 1935, 9 HP., único en el mundo 
con transmisión hidráulica, ruedas con 
rodillas, cambio preselectlvo, frenos hi-
dráulicos, y barato. Goya, 24. (9) 
C U B I E R T A S y cámaras baratís imas. Mar-
qués Toca, 9 (calle Atocha). Teléfono 
72348. (3) 
CAMIONES y ómnibus Blitz. Concesiona-
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18, y 
Sagasta, 23. Repuestos. 18) 
j j y S E S A N Z A automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa E n -
gracia, 6. (3) 
B E C A U C H U T A D O S Eadals por integrales. 
Cubiertas ocasión desde 5 pesetas. Ma-
drazo, 9. (V) 
V E N D E N S E dos camiones Renault, cinco 
toneladas, buen uso, cinco mil quinien-
tas pesetas cada uno. Telefonear 11246. 
(T) 
COMPRO conducción B 14, cuatro asien-
tos. Teléfono 31965. (T) 
A L Q U I L E R automóvi les modelo 1935, dos 
pesetas hora. Doctor Gástelo, 20. Telé-
fono 61598. (7) 
P A R T I C U L A R vendo cof.he barato, 16 ca-
ballos. Teléfono 51988. (3) 
A L Q U I L E R automóviles , 2 pesetas hora. 
Torrijos, 20. Teléfono 61261. (7) 
P A R T I C U L A R , urge venta Nash, seml 
nuevo, toda prueba, 4.000 pesetas, 20 C , 
6 C , 4 puertas. Llamar 43444. (A) 
P R E C I O S O Renault, como nuevo, Prima-
cuatre. Teléfono 49661. (8) 
B E N A U L T 8 caballos, conducción, cuatro 
puertas, ocasión. Santa Inés, 6. Teléfo-
no 71043. • ( E ) 
V E N D O barato coche inglés, 14 caballos. 
Alarcón, 7. ( E ) 
V E N D O Hupmoblle nuevo, prueba, 25 ki-
lómetros. Gómez Raquero, 9. (16) 
P A C K A R D , 7 plazas, gran lujo, abono, ven-
do. Lagasca, 65. Garage. (T) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F R L I X 
"Jeromln", la gran revista para niños, pubiiea todos ios Jueves "n* P1»™» fo™' 
pieta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica L L D E B A T E . 
1 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso: señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
C O N S U L T A S 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
M E D I C O Loco. Ribera Manzanares, 67. 
Nueve a doce. (2) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, slíills blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10. Diez-una, tres-nueve. Prcr-
vlnclas, correspondencia. (5) 
J J R I N A R I A S , slñlls, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
(5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (18) 
M E D I C O tocólogo. Matriz, embarazo, este-
rilidad. Jardines, 13. (A) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embaraza-
das, pensión, consultas. Santa Isabel, 1. 
(20) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias sello. (2) 
A C R E D I T A D A profesora partos, médico 
especialista, consultas embarazadas, pen-
sión. Alcalá. 157, principal. (5) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
J U A N A Robla. Consulta, hospedaje, espe-
cialista. Santa Engracia, 150. (V) 
P R O F E S O R A partos, auxiliar Medicina-
Cirugía. Consultas, hospedaje embara-
zadas. Especialista. Plaza Santa Bárba-
ra . 4 ( 41645). (V) 
B O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T> 
P R O F E S O R A partos. Consulta, médico es-
pecialista. Marqués Urquijo, 1. (T) 
NARC1SA. Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
P R O F E S O R A partos. Consultas reservadas 
gratis. Francisco Silvela, 43. (T) 
P A Z Iscar. consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao. 7. (8) 
A S U N C I O N García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (3) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
¡MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embara idas. Autoriza-
i da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
C O M P R A S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". A l -
i calá, 12 (tienda). (3) 
M O T O R E S , maquinarla, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. ( T j 
l A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
i oro, plata y platino. Con precios como 
• ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te-
I léfono 11625. W 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
i radio. L a casa que m á s paga. Sagasta, 
i 4. Compra-venta. (2) 
¿TRAJES caballero, muebles, objetos, con-
! decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
i dentemente. Teléfono 52776. Adolfo. (3) rOMPRO máquinas escribir, multicopis-tas, sumadoras, calculadoras, aunque es-
1 tén empeñadas. Enrique López. Puerta 
' Sol. 6. (9) 
¡MUEBLES, objetos, ant igüedades, pisos; 
voy rápido. Pardlñas . 17. Teléfono 52816. 
(5) 
¡MUEBLES, objetos, pisos enteros, antl-
; güedades. Hermosilla, 87. Paco. 50981. (5) 
[AUTOGRAFOS personalidades célebres 
I compro. Antonio Maura, 12. (2) 
'ABANICOS, miniaturas, porcelanas. B l -
1 bliotecas. Vlndel. Plaza Cortes. 10. (21) 
SOS, objetos, "autos" pequeños, pago rá-
pido su valor. Teléfono 21893. ^> 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
"láqulnas, ropas, porcelanas, condecora-
clones, plata. Casino. 4, Hidalgo. 74330. 
(T) 
^O vender oro y plata sin consultar pre-
. CIOR. Almirante. 8, platería. Teléfono 
1 14553. . ' * v (7) 
{ P A R T I C U L A R compra muebles, objetos, 
P'sos, ant igüedades; pago mucho. -72833. 
(5) 
'0R|(Í' 5,70 Kramo- Pagamos todo su valor 
alnajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
! za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo». 
Teléfono 15657. (3) lUOMPRo, pagando mucho, alhajas, pape-
ff,tas Monte, máqulhas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras: (3) 
I^O venda nada sin avisarme; compro pi-
ins 0ntero3, ant igüedades , cuadros, objo-
os arte, condecoraciones, oro, plata, má-
quinas coser, escribir, "cine", libros, tapi-
a s . Ballestcr. Teléfono 75993. (18) 
, 1 
—Bueno; pongamos las cosas en su 
sitio. Y o abrí para que entrara el viento, 
pero no para que te colaras tú. 
—Todo eso será muy bonito, pero lo 
interesante es que yo np he comido y que 
no me iré sin que me llenes el buche. 
—No* puedo seguir discutiendo. Már-
chate, tía lechuza. 
u i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i M i m i m i m i i m i i i i i m i i i i i m i i i i i i i m ^ 
—Pues no me voy, y, además, empe-
zaré a gritar con todas mis fuerzas para 
que te echen a ti por haberme dejado en-
trar. 
—Juuuuu... Juuuuu... 
—Silencio. Te echaré de comer; pero 
luego te marchas o te hago cantar seis ho-
ras seguidas. 
P E R I O D I C O S , revistas coleccionados. Avi-
aos: Teléfono 16821. (2) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Hago dentaduras treinta pe-
setas; dientes oro, garantizado, quince. 
Aduana, 3, primero. (18) 
ENSEÑANZAS 
M A T E M A T I C A S , teoría, problemas, prepa-
raciones especiales. Ercl l la . 12. secundo. 
(T) 
P R O F E S O R francés (París) . Hermosilla. 3. 
Preguntad Monsleur Séverin. (3) 
F R A N C E S , profesor diplomado Universi-
dad París . Método rápido. Serrano, 8. 
Teléfono 57165. (T) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad, aritmética, gramática, ortografía. 
Atocha, 37. (18) 
E S P E C I F I C O S 
SEÑORAS que sufren molestias propias Ce 
> su sexo, usando lodasa Bellot, encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. F a r -
macias. (22) 
F I L A T E L I A 
COMPRO sellos usados, sin romper, tim-
bres, estampillas, postales de España y 
extranjero. Martínez. Comandancia Inge-
nieros. Huesca, (9) 
FINCAS 
Compra-venta 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
C U E S T A Perdices vendo parcelas con agua. 
Informarán: Teléfono 57230. (3) 
C A P I T A L I S T A S : SI queréis comprar, ven-
do, sin corredores, dos buenas casas. 7 %, 
puerta "Metro", principal sitio. Dirigirse: 
Apartado Correos, 10095. (T) 
E N Vitoria, véndese baratísimo, precioso 
chalet Ciudad Jardín, Vizcaya, 8; com-
puesto de dos plantas, sótano y desván, 
rodeado de Jardín, con huerta y galline-
ros; mide todo 1.000 metros cuadrados. 
Residencia veraniega Inmejorable. Infor-
mes: Alejandro Amézqueta, en la misma 
finca. (T) 
GANGA única. Hotel Ciudad Lineal. E s -
pléndidas vistas, hermosa huerta, gran 
parque, numeroso arbolado crecido. Urge 
venta. Precio, 58.000 pesetas. Apartado 
9081. (2) 
D I R E C T A M E N T E vendo casa barrio Sala-
manca, céntrica. Teléfono 58771. (2) 
CASA calle Alcalá, junto Retiro. Vendo 
regalada, desembolsando 30.000 duros. 
Apartado 9084, • (2) 
F I N C A recreo, MBdimiento, afueras Sevl. 
lia, chalet, huerta, narájjjos, olivar. L*> 
b i ^ arriendo, 29.000 duros. Vendo o per-
muto por casa Madrid. TSeñor Brlto. Al-
calá, 94. Madrid. (2) 
H O T E L Parque Metropolitano, todo con-
fort, véndese urgentemente, 32.000 duros. 
Apartado 9050. (2) 
V E N D O hotel, descontado Banco, en 50.000 
pesetas. Porlier, 61. Teléfono 57249. (V) 
E N éalle comercial compro casa hasta 
300.000 pesetas. Apartado 440. (T) 
CERCEÜILLA, alquilo, vendo hotel direc-
tamente, 10-20 habitaciones, mucho terre-
no! Apartado 4034. (2) 
P R O P I E T A R I O S , vlllasi cercanías Madrid. 
Interesan para satisfacer numerosos pe-
didos hoteles todos precios, compra y al-
quiler. "Híspanla". Oficina contratación 
fincas. Alcalá, 60; diez-dos; cuatro-nueve. 
(3) 
S O L A R , edificaciones esquina, líquido ur-
gent ís imo. Santa Fe l l c ian í , 11. (18) 
C E R C E D I L L A , vendo hoteles y parcelas, 
huerta, frutales, sitio inmejorable para 
edificar. Teléfono 50463. (3) 
F I N C A S rúst icas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, '94. Madrid. 
(2) 
C A S A céntrica, próxima Fuencarral y mer-
cado San Ildefonso; superficie, 2.850 pies. 
Renta, 10.700 pesetas. Precio, 22.000 du-
ros. Villafranca. Génova, 4. Cuatro-seis. 
(3) 
GANGA, industria, lechería, casa-solar, 
6.900 pies. Puente Vallecas. 12671; 4 a 6. 
(16) 
H E R M O S O hotel en lo mejor Prosperidad, 
40.000 pies, propio sanatorio o colegio, se 
vende o alquila. Calle Mayor, 26. Pelete-
ría. (7) 
H O T E L en Villaverde, con hectárea terre-
no, sano, independiente, propio pequeña 
industria. Escr ibid: Rublo. Alcalá, 2, con-
tinental. (T) 
V E N D O , tercera parte su costo, bonito 
chalet con jardín, garage, sólida cons-
trucción ; daré facilidades, más datos. 
Apartado 1246. Madrid. (T) 
C E R C E D I L L A . Alquílase, véndese hotel 
dos pisos independientes, el mejor sitio, 
amueblado, baño, pararrayos, riquísima 
abundante agua, jardín, arbolado, 1.700 
metros terreno. Escribid: E L D E B A T E , 
número 48984. (T) 
H O T E L I T O confort, vendo baratísimo. 
Cuesta, 36. Tres a cuatro. (2) 
E N Madrid o alrededores, interesan terre-
nos gran extensión, con ofertas detalla-
das. Dirigirse: Apartado 487. (6) 
E S T A B L O , despacho, grandes facilidades. 
Teléfono 52176. De 4 % a 6. (A) 
GANGA. Vendo casa esquina, barrio Sala-
manca, quince huecos, fachada por plan-
ta, alquileres bajos; renta, 38.000 pesetas; 
precio, 325.000. Escribid: Apartado Co-
rreos 10057. 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S artíst icos de boda, niños, am-
pliaciones. Roca. Tetuán. 20. entresuela 
F L O R E S 
D A L I A S gigantas, tamaños descomunales, 
surtido único. Rosas, gladiolos. L a Flo-
rida. Asúa (Vizcaya). (16) 
G U A R D A M U E B L E S 
M U E B L E S , cinco pesetas. -Recogida gra-
tis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
DISPONGO 100.000 pesetas primera, segun-
da hipoteca, casa Madrid. Apartado 1102. 
(2) 
N E G O C I O gran . rendimiento y garantía, 
precisa socio comanditario. Teléfono B102(l. 
4 a 5. . P 
H U E S P E D E S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). w 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico, M¡ayor, 9, segundo. (20) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Go-
ya, 75. "Metro" Goya. (T) 
H A B I T A C I O N E S , hospedajes particulares, 
escocidas. Indicamos gratuitamente. I n -
ternacional. Principe. 1. Room. Informa-
tion Wohnungsnachweis. (V) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postre; baño, 
teléfono. Arrleta, 8, entresuelo Izquierda. 
(2) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. primero. Todo confort. (23) 
E L E G A N T E M E N T E , 6,25 a 8,75. Miguel 
Moya, 6, primero derecha. (18) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18631. (18) 
P R E C I O S verano, elegantemente, 6,25 a 
8,75, pensión completa; plato ternera dia-
rio. Edificio e Instalación nuevos. (Co-
lindando Gran Vía). "Baltymore". Mi-
guel Moya, 6, segundos. (18; 
P E N S I O N cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. (18) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. J iménez. Quesada, 2 (Gran 
Vía), (5) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postres, 1,70; habi-
tación, 2,50. (7) 
S O L A M E N T E pensión Eiffel satisface exi-
gencias; confortable, económica. Visíte-
la, compruébelo. Pi Margall, 7. 17848. (3) 
D E S E O buésped estable, casa todo con-
fort, barrio Salamanca, exterior. Medio-
día. 61695. (18) 
E X T R A N J E R A , casa todo confort, darla 
pensión completa. Luchana. 27. cuarto Iz-
quierda. , . (3) 
F A M I L I A distinguida alquila habitación 
matrimonio, amigos; baño, teléfono, as-
censor; trato esmeradís imo; económico. 
Teléfono 47292. (T) 
H O T E L Niza. Completa, 8 pesetas. Dato. 8. 
(10) 
N U E S T R A Señora la Antigua. E s t a -
bles y viajeros, cocina bilbaína. Paseo 
del Prado, 12, primero izquierda. (T) 
ALQC1L*ANSE dos magnificas habitacio-
nes exteriores frente Retirp. Teléfono 
57677. (T) 
CASA particular, se admiten huéspedes 
con todo confort. General Arrando, 1, 
cuarto derecha exterior. (T) 
F A M I L I A R M E N T E , astable, dos amigos, 
confort. Lope Rueda, 23, tercero Izquier-
da. (T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía. pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
.Concepción Arenal, 3. (2) 
P E ^ S Í O N Sanz, Matrimonio, uno, dos, 
tres amigos; completa, 6; 6,50, baño, du-
cha; ascensor, teléfono. Arenal, 15, prin-
cipal izquierda. (5) 
A L Q U I L A N S E bonitas habitaciones esta-
bles, baño. Lis ta , 48, principal izquierda. 
(3) 
C E D O gabinete caballero, dos amigos. E s -
pejo, 5; tercero izquierda. ' (A) 
P E N S I O N Castillo. A - nal 23. Católica: 
f calefacción. Teléfono 11091. (T) 
P E N S I O N económica, habitaciones para 
dos, baño; teléfono. Arlabán, 5, princi-
pal. , •> , - . (T) 
M A T R I M O N I O solo alquila hermosa habi-
tación. Vallehermoso, 21, entresuelo cen-
tro derecha. (T) 
F A M I L I A admite estable, casa confort, 
habitación exterior. Doctor Gástelo, 16, 
segundo centro izquierda. (T) 
C E D O habitación matrimonio, señora, se-
ñorita formales, baño, ascenteor. General 
Pardlñas, 27, cuarto centro izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N con, sin, teléfono, calefac-
ción, baño, ascensor. Cárceles, 13, porte-
ría (Argüel les) . (3) 
SES'ORA cede gabinete económico, perso-
na joven. Caracas, 5, tercero. (10) 
C A B A L L E R O 60 años desea, en casa fa-
milia honorable, dos habitaciones o una 
muy amplia, amuebladas o no, calle cén-
trica, pero tranquila, confort, comida es-
merada. Escribir proposiciones detalla-
das a Señor Arroyo. Ayala, 50. (T) 
P E N S I O N Navarro (recién inaugurada), 
todo confort, agua callente y fría en ha-
bitaciones, baños, duchas, calefacción 
central, ascensor; pensión completa des-
de 8 pesetas. Alcalá, 22 (frente Calatra-
vas). Teléfono 27656, Madrid. Casa en 
Barcelona: Gerona, 2. Teléfono 50062. (3). 
F A M I L I A honorable alquila elegante gabi-
nete exterior, con. Informarán: Desenga-
ño, 4, principal. (2) 
G A B I N E T E S para dos amigos, muy eco-
nómicos. Jardines, 36, segundo derecha. 
(7) 
C A S A confort, poca familia, habitaciones 
exteriores, con, sin. Castelló, 40, segundo 
izquierda, exterior. (3) 
P E ' SION económica, exterior, tres ami-
gos. Teléfono, baño. Valverde, 35, prime-
ro izquierda. (9) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido »a. 
milla distinguida; calefacción. Pavía , 2. 
(18) 
L A Perla Gallega, desde seis pesetas. Ma-
yor, 14, principal derecha. (5) 
E X T R A N J E R A particular ofrece habita-
ción. Baño, ducha, teléfono, calefacción, 
ascensor. Pi Margall, 11. (9) 
P A R T I C U L A R desea dos amigos estables, 
exterior, baño, calefacción; viaje iUa y 
vuelta gratis Valencia, incluido tres días 
pensión, año próximo "fallas", por siete 
pesetas diarias. Teléfono 72096. (V) 
P E N S I O N Santa Ana, jardín, 10 pesetas. 
Zurbano, 8. (18) 
P A R T I C U L A R , buenas habitaciones, con. 
San Andrés, 38, primero. (8) 
C I N C O pesetas pensión completa, baño, te-
léfono. Hernán Cortés, 9, principal. (18) 
E S P L E N D I D A habitación, confort, particu-
lar. Veláquez. Teléfono 56046. (V) 
SEÑORAS desean gabinete, alcoba exte-
rior, cerca Sol. Escriban: María. Postas, 
23, anuncios. CV) 
H A B I T A C I O N elegante, excelente comida; 
caballero, señorita estable. Churruca, 14. 
Flgueroa. (8) 
U A B I T A C I O N matrimonio, persona sola; 
completa, baño. Trafalgar, 16, segundo 
izquierda. (8) 
A L Q U I L O alcoba señorita, señora, econó-
mica. Blasco Oaray, 25, lechería, (8) 
F A M I L I A aragonesa desea -huésped a es-
table; fodo confort. Teléfono 21218. (T) 
H A B I T A C I O N para señorita, cabailéro, ma-
trimonio. Campoamdr, 11, primero izquier-
da. Teléfono 49635. (E) 
C E D E N habitación. Carrera San Jeróni-
mo, 31, segundo. Ascensor. (A) 
C E D E S E habitac ión, , dos, tres amigos. 
Montera, 46, segundo. (T) 
H A B I T A C I O N , matrimonio, dos amigos, 
con. todo confort. Eduardo Dato. 27. áti-
co centro. Í3í 
P E N S I O N lujo. Goya, 24, entresuelo dere-
cha. Juato "cine". ' (8) 
HU E S P E D E S : Visitad Elioss. Dato, 6. 
Proporciona gratuitamente hospedajes, 
desde 4,25. (V) 
(i B A T I S íac i l i tamos casas particulares. 
Preciados, 10, entresuelo. (V) 
C A S A particular, alquila habitación, ma-
trimonio o caballero formal. López de 
Rueda, 11 duplicado, cuarto derecha. (V) 
K I N O S . Exteriores. Interiores, sin, con, 
desde 1,50. Azoteas, teléfono, ascensor, 
baños, Santa Engracia, 5, terceros. (T) 
P A R A empleados estables, habitaciones, 
seis, siete pesetas; comida casera abun-
dante, baño, teléfono, confort. Calle Re-
coletos, 14, principal. (T) 
TODO confort, derecho cocina. Alcalá 127. 
primero B . (T) 
O F R E C E S E habitación en familia para dos 
amigos o hermanos. Villalar, 6. cuarto 
derecha. (T) 
M A T R I M O N I O honorable cede habitación 
exterior, confort; tranvía, "Metro". Fer-
nández Villaverde, 19, tercero derecha. 
(T) 
H E R M O S A habitación exterior. Santa Ca-
talina. 10. primero. Baño, ascensor, te-
léfono. (3) 
L A B O R E S 
D I B U J O S . Iniciales sueltas. Figurines, pa-
trones. "Casa de los Dibujos". Carmen, 
32. (5) 
U B R O S 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
A B O G A D O S . Indispensable, Procesal Téc-
nico, 2 tomos, 40 pesetas; Procesal Prác-
tico, 3 tomos, 50 pesetas. M. Miguel Ro-
mero. Librería Suárez. (3) 
¡ P R O P A G A N D I S T A desconocido! Sermo-
nes voladores, 0,70 centenar. Autores je-
suítas . Bilbao. Apartado 73. (T) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal cuarta, avenida 
de García Hernández, 8 (Puente Valle-
cas). (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125. 300. 40(1, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López, Puerta Sol, 6. 
(9) 
U N D E R W O O D . Portables nuevas, 475 pe-
setas. Maquinaria contable. Vallehermo-
so, 9. (3" 
N O V I S I M O multicopista Triunfo, precio 
reducido, haréis circulares, copias per-
fectas. Morell. Hortaleza, 17. (21) 
MODISTAS 
• 
G E R M A I N E . Sombreros últimos modelos 
París , reformas, precios reclamo. Sal, 2, 
entresuelo Izquierda. Teléfono 26280. (5) 
M A R I E , modista. Vestidos, alta costura; 
admite géneros, sombreros últ imas crea-
clones París . Marqués Cubas, 3. (5) 
M O D I S T A alta costura, económica, enseño 
corte, domicilio y en casa, vendo patrones 
a medida. Divino Pastor, 23, tercero de-
recha. (16) 
S E 5 0 R A S : Vestidos, abrigos a medida; ad-
mítense g é n e r o s ; confección esmeradísi-
ma, copias de modelos y croquis parisien-
ses, fantas ía y hechura sastre, corte es-
pecial garantizado. Remítense encargos 
a provincias, enviando medidas conforme 
instrucciones fáci les . Visitando esta casa 
tendrán prontitud, economía. Josefina 
Sintas. Calle Peligros, 12, primeros. Te-
léfono 26842. (3) 
M O D I S T A de San Sebastián, confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 
21387. (18) 
B O L L A N D , modista; hechuras, 20 pesetas. 
Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
M O T O C I C L E T A S 
F A V O R , 3 H P . baratís ima. Fernández de 
la Hoz, 30. (A) 
M U E B L E S 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
M U E B L E S . Gran Bretaña. Camas y mue-
bles. Plaza Santa Ana, 1. (T) 
F A B R I C A camas cromadas y muebles, 
precios baratís imos. Montera, 10, (16) 
M U E B L E S . Vegulllas. Desengaño. 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Vegulllas. Des-
engaño, 20. (10) 
P A T E N T E S 
O F R E C E N S E licencias explotación paten-
te número 105.889, por: "Molde de fun-
dición para las soldaduras alumlno-tér-
mlcas de ralles". Ofertas a E . Morales. 
Fuencarral, 70. (T) 
L O S concesionarios de las patentes que se 
detallan están dispuestos a conceder li-
cencia de explotación de las mismas, con 
arreglo al artículo 89 de la ley del ramo. 
(4) 
111.538. Oryx Fabríes Corporation. "Per-
feccionamientos en aparatos para la fa-
bricación de tejidos peludos o afelpados". 
(4) 
122.613. Vickers Armstrongs Limited. "Per-
feccionamientos en los cañones de artille-
ría de retrocarga". (4) 
122.612. Vickers Armstrongs Limited. "Per-
feccionamientos en los aparatos para ha-
cer señales de peligro entre las diver-
sas torres blindadas para la artillería de 
un barco de guerra". (4) 
122.896. Etabllssements Ch. Faure-Roux. 
procedimiento y aparatos para la fabri-
cación de cordones o tiras e lást icas y pro-
ductos resultantes". (4) 
126.607. Knorr-Bremse Akt. "Válvula de 
freno, especial para automóviles y simi-
lares provistos de frenos de aire compri-
mido". (4) 
121.971, Etabllssements Ch. Faure-Roux. 
"Procedimiento y aparatos para la fabri-
cación de cordones o tiras elásticas y 
productos resultantes". (4) 
96.252. Sibor, S. A. "Un procedimiento para 
la fabricación de una clase de vidrio muy 
resistente a los cambios de temperatura, 
compuesto de sodio, aluminio, boro y si-
licato". (4) 
96.963. Gottlieb Ackermann. "Un sistema 
de grifo de aislamiento, especialmente 
aplicable a las tuberías de aire compri-
mido los frenos de esta clase* en fe-
írocarrUes". (4) 
Í97.45Í. Gebauer & Ste. Danuvia Ipari-es 
Kereskedefmi R. T; "Un slfefenia de ame-
tralladora, para avión". , . - (4) 
92.511. Vickers Limited. "Perfeccionamien-
tos en los aparatos para regular el tiro 
en los cañones contra aeroplanos". (4) 
97.482. Vickers Limited. "Perfeccionamien-
tos en minas submarinas, bombas, pro-
yectiles y demás máquinas Infernales o 
cargas explosivas". (4) 
92.542. Vickers Limited. "Perfeccionamien-
tos en los aparatos para regular el tiro 
en los cañones contra aeroplanos". (4) 
P A R A Informes o noticias sobre estas pa-
tentes y cuanto se relacione con la pro-
piedad industrial, dirigirse a Clarke, Mo-
det & Co. Alcalá, 61, Madrid. Teléfono 
52422. (4) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 123.352, por: "Un procedimiento 
para variar la longitud de los soportes 
de notaciones sonoras". Vlzcarelza. Agen, 
cía Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación certifi-
cado de ndición número 130.350 (a la pa-
tente número 122.540), por: "Un procedi-
miento para fabricar cromatos y bicro-
matos". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.540, por: "Un procedimiento 
para fabricar cromatos y bicromatos". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.541, por: "Un procedimiento 
para fabricar bicromatos", Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.196, por: "Un aparato para 
fabricar calzados de goma y calzados 
con suela de goma". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 97.186, por: "Un sistema de car-
gador con eslabones separables para ar-
mas automáti •as". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CON'^Ei* . E Mcencla explotación patente 
número 98.006, por: "Dispositivo para ex-
tinguir incendios". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 96.885, por: "Mejoras en los in-
yectores para los mecheros de gas". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 115.862, por: "Mejoras en los dis-
positivos telegráficos y radiotelegráficos 
de transmis ión"/ Vizcarelza. Agencia P a -
tentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.445, por: "Mejoras en los sis-
temas de señales Inalámbricas". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26 (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.490, por: "Un procedimiento 
para, tratar material óseo antes de des-
encolarlo". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.052, por: "Un procedimiento 
para desgelatinizar en una batería de va-
porizadores los materiales que contengan 
gelatina". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 125.349, por: "Mejoras en las l i-
gaduras para tiras metálicas", Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 126.423, por: "Un método de ha-
cer ligaduras metálicas". Vizcarelz". 
Agencia Patentes. Barquillo. 26. (3) 
P R E S T A M O S 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo. 9. en-
tresuelo, (11) 
N E C E S I T O socio capitalista, ampliar ne-
gocio asentador frutas, administradas 
por él mismo, aseguro 40 % utilidades. 
Escribid: Gumersindo. Carretas, 3. Con-
tinental. (V) 
A D E L A N T O dinero para pagos derechos 
reales por testamentarías , usufructos y 
nudas propiedades. Teléfono 53691; de diez 
a una. (T) 
P R E S T A M O S . Don Enrique S. García, de 
la calle del Príncipe, 14. primero dere 
cha, comunica a sus clientes y a l público 
en general, no tener relación alguna con 
ninfiruna otra casa de operaciones aná-
logas. (3) 
< : A P I T A L I S T A S : Magníficas, seguras ope-
raciones préstamos, sólo Argos Office. 
Hortaleza, 17, segundo. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá. 12 (tienda). (3) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garant ía . Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
R E P A R A C I O N E S radio a domicilio; eco-
nomía, rapidez. Teléfono 51554. (A) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. Ga-
rantía, rapidez y economía. Vívomir. A l -
calá, 67. (T) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A García. Colón, 13, entresuelo. 
Hechura, forros seda, 45 pesetas. (10) 
T R A B A J O 
Ofertas 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
500-1.000 mensuales haciéndonos circulares, 
direcciones, j u g u e t e r í a (provincias). 
Apartado 544, Madrid. (5) 
A G E N C I A del Pilar. Señoras: servidumbre 
buenísima. Preciados. 10, entresuelo. Te-
léfono 13454. (V) 
F A L T A dependiente muy práctico, organi-
zador, Ideas propias, buen vendedor de 
mostrador, bisutería fina, relojes, joyería, 
artículos regalos, buen» presencia. E s -
cribid detalles, años servicio, casas, suel-
dos, referencias. Garantizamos absoluta 
reserva. Apartado 10083. (T) 
N E C E S I T A S E molinero-electricista para 
central-molino. Escribid indicando edad, 
práctica, aspiraciones y referencias, que 
deben de ser inmejorables, a don Angel 
Arpón. Almazán (Soria). (V) 
S E desea señorita para niños, francesa o 
sabiendo francés, con referencias. Telé-
fono 58499; de 9 a 11. (T) 
G A N A R E I S dinero, ..encillas ocupaciones 
independientes, fáciles para todos. Apar-
tado 443, Lisboa (Portugal). (2) 
D E S E A S E mecanógrafa experta, indiquen 
años práctica, edad, referencias, preten-
siones, a "Hierro". L a Prensa. Carmen, 
16. (2) 
J O V E N , modestas pretensiones, algún co-
nocimiento radlo-electrlcldad, precísase 
para comercio. Ofertas con referencias a 
"Radio", Apartado 12145. (3) 
N E C E S I T O cocinera, doncella y para todo. 
Duque Sexto, 14. (23) 
C O L O C A C I O N E S .parUculnros,. administra, 
doi^s, cobradores, mecanógrafas, orde-
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
¡SEÑORAS! . . . Facilito rápidamente servi-
dumbre seriamente informada. Teléfono 
13735. (2) 
T A R A negocio muy productivo necesito so-
cios, sueldo fijo mensual, gastos, parti-
cipación, desarrollar en toda España, is-
las, Portugal. Escribid: Cipriano. Mon-
tera, 15, anuncios. (16) 
D E S E O agente con extensa clientela en 
publicidad para asunto nuevo, gran be-
neficio. Irañeta. Quesada, 8. (16) 
D E S E A S E chica para todo, sabiendo per-
factamente cocina, con informes. Señora 
Onclns. Narváez . 26. (T) 
SEÑORITAS relacionadas, venta produc-
tos belleza. Simmy. Mcnéndez Pelayo, 15. 
(T) 
Demandas 
SEÑORA: L a Milagrosa, Institución cató-
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
D O N C E L L A S , cocinera, amas, nodrizas In-
formadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precía-
los, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
O F R E C E S E chófer experto viajes, ha-
blando correctamente - incés . Informes. 
Escribid: 2384. "Alas". Alcalá, 12. (8) 
P A R A fábrica de harinas se ofrece técni-
co molinero. Correspondencia: Pedro Mu. 
ñoz. López de Hoyos. 139. Madrid. (16) 
J O V E N maestro aceptarla cualquier colo-
cación, darla clases. Francisco Ramírez. 
Zurbano, 83. (V) 
A L E M A N A nativa, a lemán. Inglés, sólo 
mañanas . Escr ibir: D E B A T E , 48957. (T) 
C O N T A B L E , administrador. Inmejorables 
referencias, se ofrece. Escribid: D E B A -
T E , 48979. (T) 
AMA seca con buenos Informes. Ayala, 72. 
(T) 
O F R E C E S E cocinera Informada. RazOn: 
Calle Ancha, 20, portería. (T) 
C H O F E R , carnet de primera, se ofrece, 
buenos informes. Teléfono 35167. (2) 
O F R E C E S E confitero y pastelero, ensal-
madero, pocas pretensiones, sueldo eco-
nómico. Paseo las Delicias, 56, principal. 
(3) 
C O C I N E R A-repostera, sabiendo costura, 
plancha, etc., ofrécese externa. Precia-
dos, 8. Teléfono 13735. (2) 
NODRIZA gallega, doncella hotel, pensión, 
balneario, mozo comedor, ofrécense. Pre-
ciados, 8, entresuelo. Teléfono 13735. (2) 
C H O F E R práctico, soltero, oficinas, meca-
nógrafo, garantías, culto, católico. Telé-
fono 10877. (7) 
O F ' R E C E S E Institutriz española, francés, 
dibujo, primaría, interna, extema. L a 
Milagrosa. 57269. (23) 
C F R E C E S E doncella sabiendo repaso y 
plancha, inmejorables Informes. Teléfo-
no 17991. (5) 
MOZO comedor ofrécese c»n referencias. 
Teléfono 44523. (V) 
N O D R I Z A S , las mejores; cocineras, don-
cellas, amas criar niños sus casas, asis-
tentas, amas secas, chicas hoteles, pen-
siones, sanatorios, modistas, proporcio-
namos gratuitamente todo mundial. L l a -
mando 16279. Palma, 7, agencia. (8) 
S E ofrece empleado culto, sin pretensiones. 
Carretas, 3. Continental. Benito. (V) 
C H O F E R , carnet primera especial. Infor-
mado, modestas pretensiones. 46363. (16) 
AMA seca, con práct ica; Informes; uno, 
dos niños. Teléfono ""244. (T) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O S . Máxima seriedad, selección 
eficacia únicamente. Internacional. Prín-
cipe. I. (V) 
D E S E O adquirir traspaso de mercería im-
portante o local vacio en sitio muy cén-
trico. Ofertas: Guzmán el Bueno, 5, pri-
mero derecha. Madrid. (3) 
T K A s PASA S E tienda dos huecos, propio 
para bar, en calle Alcalá, 196, frente a 
la nueva Plaza Toros. Tienda mármoles, 
doce a tres. (3) 
C E N T R O Internacional ofrece: fábrica 
perfumes moderna, mitad valor. (V) 
F A B R I C A jabones antigua, céntrica, ultra-
marinos floreciente, mejor sitio Madrid. 
(V) 
A C A D E M I A renombrada, cualquier precio. 
Bar, baile, ganancia asegurada; ganga. 
(V) 
P E N S I O N lujo, acreditadísima, menos va-
lor instalación. Urge. (V) 
L O C A L propio automóvi les , maquinaria, 
poca renta. Internacional. Príncipe 1. 
(V) 
S E traspasa peluquería señoras, buenas 
condiciones. Teléfono 73390. (T) 
T R A S P A S O papelerías, local, plaza Cana-
lejas. Teléfono 20949. De 10 a 2. (3) 
T R A S P A S A S E perfumería, sitio céntrico, 
inmejorables condiciones. Príncipe, 14. 
Villoría. (3) 
T R A S P A S O negocio seguro, marchando 
admito socio bar Grignolino. Principe. 
Señor García. (3) 
I N D U S T R I A L E S . No traspaséis sin visi-
tar Elioss. Dato, 6. (V) 
P E N S I O N cuarenta viajeros. Garantiza-
mos verano tener casa totalmente ocu. 
pada. 20419. (2) 
B O D E G A , gran reparto, vivienda econó-
mica. Teléfono 33564. (6) 
T R A S P A S O en San Sebast ián acreditadí-
simo Instituto Belleza con espléndidos 
salones peluquería señoras, magnífica ins-
talación, sitio Inmejorable, lujosa vivien-
da. Razón: Valverde, 1, principal. Ma-
drid, pj 
T R A S P A S O frutería, huevería, bien situa-
da. Divino Pastor, 24. (ig) 
T R A S P A S O pensión acreditada, barata, ur. 
ge ausencia. Puerta Sol, 11, segundo. (11) 
T R A S P A S O tienda, sitio Inmejorable. A l -
berto ..gullera, 35, zapatería. (T) 
T R A S P A S O peluquería señoras acreditada 
n local, buena vivienda. Razón: Flori -
V A R I O S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
cala, 12 (tienda). 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. (23) 
A L B AÑILE R I A . pintura, saneamientos, 
trabajos garantizados, presupuestos gra-
tis Mateo García. Plaza Lavapléa, 5. Te-
léfono 76816. <18> 
O B R A S albañllerla, Vllaseca. Teléfono 
46793. • (T) 
Z U R C I D O R A , tejedora económica, rápida^ 
Ramón Cruz. 80. <T> 
P I N T O R económico. Procedimientos prác-
ticos propio, Villanueva, 37, principal. ^T) 
S E V I L L A . Afortunada Lotería plaza Nue-
va. Remesa a todas partes. (V) 
P R O P I E T A R I O S : Reforma Instalaciones 
eléctricas, 21 pesetas. Teléfono 32277. (10) 
SOCIO, 75-cien mil pesetas, admitiría. Igual 
capital, comercio, industria acreditadísi-
mos, 25 años marcha, buenos beneficios. 
Escr ibir: Alcalá, 2, continental. Señor 
Moya. (T) 
SEÑORAS: Tendréis espléndido cutis usan-
do Agua Divina Ideal. J a m á s arrugas. 
(5) 
P R E C I S A S E socio 50.000 pesetas Sociedad 
importante. Rodríguez. Infantas, 30. (16) 
P R O P I E T A R I O S : Administrador, abogado, 
amplias garantías , solvencia, entendido 
en obras, informes de otros propietarios. 
Apartado Correos 8026. Señor A. (A), 
E N C U A D E R N E usted mismo sus libros. 
Hispanía enseña encuadernación, facilita 
trabajo. E s un maestro y un taller. De-
talles: Vicente Cueto. Colunga (Astu-
rias). (T): 
T R A T A M I E N T O moderno enfermedades In« 
cluso crónicas. No cobro hasta curación* 
Doctor Sanz. General Oráa, 12, princi-
pal. (18): 
A C U C H I L L A D O , 0,35 metro cuadrado; en-
cerado, 0,30. Teléfono 36991. (T); 
P A R A arreglo de jardines, parques y cam-
pos de "tennis" dirigirse a especialista^ 
Apartado 3022. Estafeta 3. Teléfono 48424* 
(T)i 
P A T H E Baby, alquilamos cines, tomavis-
tas, películas, compraventa, cambio. Ma-
lasaña, 19. 47420. (S); 
SOL, 6, permanente, tintes, manicura. Te -
léfono 27109. (18), 
C E R T I F I C A C I O N E S penales, compra cré-
ditos. Madera, 19. (E), 
O F R E C E S E bordadora económica. Claudia 
Rodríguez. Salitre, 44, segundo. (16) 
M A N I C U R A , pedicura, masaje a domicilio. 
Teléfono 25795. • (T), 
V E N T A S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". A l -
calá, 12 (tienda). (3) 
T O R N O S cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
CAMAS cromadas. Inoxidables, sommier 
acero Victoria;. Torrijos. 2. (23); 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. ( T ) 
A L M A C E N carbones detall L a Inglesa* 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala-
mandras, precios baratísimos, por tone-
ladas importantes descuentos. Antracita 
Inglesa, saco 40 kilos, 5,75; Fabero, 5,50; 
almendrilla, 4.90; astillas, 40 kilos. 4 pe-
setas. General Castaños, 15. Teléf. 36401* 
(V), 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas. ti-
nas y de imitación. Montera, 7. ,V> 
C U A D R O S , ant igüedades , objetos de arte* 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray. 25. (T) 
CAMAS, las mejores y m á s baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murlllo, 
50. L a Higiénica. (5), 
P I A N O S , autopíanos, garantizados. Com-
pra venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera, Valverde, 20. (3) 
R A D I O S japoneses magníficos, universa-
les. 99 pesetas; verdadera revolución téc-
nica. Martín. Goya, 77. (3) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
DISCOS nuevos bailables a dos pesetas. 
Sólo en Aeolian. Conde Penal ver, 22. 18). 
R E F R I G E R A D O R E S eléctricos, 5 años ga-
rantía, a 50 pesetas mensuales. Sólo .en 
Aeolian. Conde Peñalver , 22. (8) 
D E S P A C H O , máquina Undenvood, reloj 
bronce. Espíritu Santo, 15, primero iz-
quierda; 4 a 6. (8) 
CAMAS cromadas, garantizadas, ú l t imos 
modelos, barat ís imas, Valverde, 8 (rin-
conada). (10); 
P I A N O L A S y píanos, los m á s buenos ] y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian, 
Conde Peñalver, 22. (V) 
V I N O blanco Sauternes. Serrano. Paseo 
Prado, 42. Esmerado servicio a domicilio. 
(V), 
C H A L E T , 6 kilómetros Sevilla; altura, 200 
metros; sanatorio. M. Pérez. Gerona, 4. 
Sevilla. (T), 
R E C E P T O R E S radio garantizados. Conta-
do, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progre-
so, 9. (7), 
M A Q U I N A escribir Yost, sesenta pesetas^ 
Fuentes, 5, pensión Guevara. (T): 
I N C U B A D O R A S al servicio del público. 
Avícola Central. -P laza San Miguel, í. 
(V). 
P E R S I A N A S ¡bara t í s imas ! Felpilla, coco, 
para portales y "autos". Hortaleza, 76, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (18) 
P A R T I C U L A R vende comedor, alcoba, j a -
cobinos, baratísimos. Vallehermoso, 44 
moderno. Señor Posadas. (18) 
P O L L U E L O S extraseleccíonados. Avícoia 
Central. Plaza San Miguel, 7. (V), 
C I T R O E N 11 ORballos, cuatro plazas, 2.150. 
Hoy, desde 11 mañana. • Romero Roble-
do, 13. (V) 
C U A L Q U I E R precio líquido muebles ofici-
na, sillas, aparatos luz, divisiones y ana-
quelerías. Carrera San Jerónimo, 38. An-
tigüedades. ( v ) 
E N C E R A D O R A S , aspiradoras, radios, cam-
bio, compro, vendo, facilidades. Abascal. 
17• (8) 
V E N D O despacho caoba. Hermanos Quin-
tero, 2. Señor Alonso. ( y ) 
MAQUINA de escribir Undorwood portátil, 
de tres filas, pesetas 315. Gaztambide 34, 
portería. Después de las siete. (JS) 
S E vende ocasión cocina hierro, marca 
Corcho Hijos, un solo hopar, cuatro hor-
nos, depósito de agua de 2 por 90 m. R a -
z ó n : Gómez Baquero, 26, portería. (E> 
M U L T I C O P I S T A Dítto. excelente estado. 
Blasco Ibáñez. 11, principal derecha ! ) • 
nueve a dos. ' 
M A G N I F I C O tresillo confortable, terciope-
lo. Fernando el Católico. 46. (T) 
da, 3. (T) 
POR ausencia, bonito local, vivienda, bien 
Instalado, calle Fuencarral, próximo Co-
lon, buenas condiciones. Serrano, 68 Se-
ñor Domlnguee. (3) 
U R G E traspasar local. Nicolás María RU 
vero, 2. ^ 
D S S "emU-doj huecos, gran local, ba-
rato. Plaza Bilbao, 2. junto Infantas. (6) 
. ? 8 í ? í i i ^ i ^ P " 0 ' cedo «enda lujo-
te' í s n í 1 ' ^ l a d a , barata. Almiran-
te, 18, primero derecha. (jg) 
C T e K 32145.̂ aS POr " ^ " ^ 
™ n m S e w ! i Hogar señoritas! 
Paví 2 e" COndiclone3- ausentarme. 
ACP.EüITADA casa información, cobro 
ender/a eSf léndÍda- ""- 'ñas , i^poTb e 
finca íóphpraSPñ!asC: P a u t a r í a por 
dS 1032 ' Credlt0 hiPotecarlo. Aparta-
(T) 
E L D E B A T E 
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La espiri tualidad de Algazel 
La lectura de los libros viejos pro-,mansiones o estaciones, a que el alma 
duce un indiscutible beneficio: el alejar-]del devoto se va elevando en su aséen-
nos de la contemplación del mundo que sión a Dios>, son, según Algazel, las si-
IÍ0TOS EN PRO Y EN CONTBfl, * ° ' K-H1TO 
nos rodea y nos abruma para ponernos 
delante otra sociedad, otros hombres, 
otros problemas distintos de los que nos 
preocupan. Y, sin embargo; en multi-
tud de ocasiones al leer las páginas es-
critas por autores de varios siglos atrás 
nos encontramos sorprendidos con que 
"nihil novum sub solé", y vemos que 
ciertos adelantos que la ciencia moder-
na se apunta como éxitos suyos, ya ha-
bían sido descubiertos por otros hom-
bres que nos precedieron. 
Algo de esto ocurre con la lectura 
del libro que don Miguel Asín Palacios 
viene publicando con el título de "La 
espiritualidad de Algazel y su sentido 
cristiano", del cual acaba de aparecer 
el segundo volumen, editado por las Es-
cuelas de Estudios Arabes de Madrid y 
Granada. 
Representa Algazel en la historia la 
figura teológica más interesante del Is-
lam; es el pensador que supo dar a la 
religión de Mahoma una base científica, 
utilizando a la Filosofía como habían de 
hacer los teólogos cristianos; es el hom-
bre "vacilante y versátil en su juven-
tud, aferrado vigorosamente a una idea 
guientes: penitencia, obligatoria para 
todos los hombres y estados sin excep-
ción; paciencia, necesaria en todas las 
circunstancias de la vida, medicina 
para lograr la pureza y para desechar 
las tentaciones; gratitud a los benefi-
cios divinos; esperanza y temor de 
Dios; pobreza voluntaria; ascetismo o 
renunciación al mundo; abandono o de-
jamiento en manos del Creador; final-
mente, el amor de Dios. 
El gran pensador musulmán, como 
viene probando doctísimamente el señor 
Asín, conocía y utilizaba ideas y pla-
nes enunciados ya por escritores del 
Oriente cristiano. Aunque hasta el si-
glo VI «la doctrina espiritual del mona-
cato cristiano de Oriente y Occidente 
es más ascética y purgativa que mís-
tica y unitiva» y «apenas si se enume-
ran más de tres grados, siguiendo la 
doctrina de San Basilio: temor, espe-
ranza y amor»; después del siglo VI, 
«este plan, esquemático y simple, del 
camino de la perfección se enriquece 
con otros muchos grados intermedios, 
cuyos nombres y hasta el orden de enu-
meración coinciden en líneas generales 
y hasta en muchos pormenores con el 
cuadro que ofrece la escala unitiva de 
Alea-Jos «sufíes» y sobre todo la de 
fija, en la edad madura después que la|zel> Ejemplo claro Se ve en las «Pan 
luz de la experienr¿v mística disipó en|dectas;!> del abad Antioc0i escritor mo 
su espíritu las tiniet ^ acumuladas por 
los estudios especul» t&w. Esa idea fija, 
la vivificación del >í?i«.»n por la expe-
riencia religiosa, es lá característica de 
todo su sistema filosófico-teológico". 
Su libro fundamental, entre varías do-
cenas de ellos que salieron de su pluma, 
es el titulado: "Vivificación de las cien-
cias religiosas", redactado a fines del si-
T E M A S H I G I E N I C O S 
E l tomate es poco nutritivo..., pero tiene muchas vitaminas 
nástico oriental de principios del si-
glo V I I . Claro que en el «Ihya» el des-
arrollo de la doctrina propia de cada 
grado «es de una riqueza tal de ideas 
y de símiles y de un tan profundo y 
sutil análisis de los estados afectivos, 
y de un método y sistema tan filosó-
fico, que en vano se buscará algo que 
de lejos se parezca a las «Pandectas» 
del abad Antioco, ni mucho menos en 
glo XI . En esta "Vivificación" ("Ihya" jcualquiera otro ¿e los tratadog ascéti. en árabe) es donde sistematizó Algazel 
toda su doctrina acerca de la vida es-
piritual, y donde vemos reflejada al des-
nudo la sociedad de su tiempo, con una 
agobiadora preocupación por la vida del 
alma, acuciada por encontrar el camino 
recto para dar satisfacción al anhelo de 
unión entre el alma y su Creador, 
La primera parte de la obra de Asín 
se dedicó a la "Ascética purgativa es-
pecial"; la segunda, que ahora tenemos 
delante, trata de la "Via unitiva". El 
mismo Algazel explica en algún pasaje 
que "importa que el novicio entienda 
que a la bestia indómita no se la educa 
y mortifica por el mero gusto de edu-
carla y mortificarla; lo que se quiere es 
domarla para que se la pueda usar como 
cabalgadura y vehículo sobre el cual 
caminar cómodamente hacia el término 
del viaje que el jinete se haya propues-
to". La purificación del alma de sus 
vicios es el paso previo para que pueda 
buscar la unión con Dios por la contem-
plación y el amor. 
Las etapas de este camino, «los gra-
dos de perfección espiritual, moradas. 
Habas contadas. 
•IK:!II;:ÉIIÍÉII!IÍÉ 
Muchas gentes tienen miedo a comer 
tomates. Sin embargo, en la moderna 
dietética lo vemos recomendado con 
frecuencia por su gran riqueza en vi-
taminas. 
De América fué traída por nuestros 
antepasados los colonizadores del Pe-
rú, que aprendieron oe los indígenas a 
comer esta sabrosa planta solanácea 
(Lycopersicum esculentum Mili), cuyo 
uso se extendió pronto por todo el mun-
do. Las primitivas especies que se cria-
ban espontáneamente, daban unos pe-
queños frutos esféricos llamados «toma-
tes cerezas». Gracias a las habilidades 
de los cultivadores se llegó a producir 
todas esas especies que hoy comemos 
con fruición. 
Antiguamente se tenia al tomate co-
mo muy peligroso de comer. Pero, ac-
tualmente, se consumen grandes canti-
dades sin que se hayan confirmado los 
peligros, que más bien eran imagina-
rios, por desconocerse en muchos sitios 
su uso. 
Sin embargo, álgunos médicos norte-
americanos han hablado recientemente 
de cierta «cardiopatía», que denomina-
ban «licoperscium cardiopathia», como 
consecuencia de comer tomates, carac-
terizada por angustia, Irregularidad y 
aceleración del pulso, aumento de la 
tensión arterial y hasta ciertas peque-
ñas convulsiones nerviosas. Pero hemos 
visto rebatido esto por médicos eu-
I I 
co-místicos del Oriente u Occidente cris-
tianos anteriores al Islam». 
La novedad de las teorías de Algazel 
radica, además, en el descubrimiento de 
las dos leyes que siguen el mecanismo 
psicológico y mueven los tres elemen-
tos integrantes de la via unitiva: el in-
telectual o cognoscitivo, el emocional 
o afectivo y el activo o práctico. La 
primera es que «la idea provoca la 
emoción y que ésta produce el acto»; 
la segunda, menos normal y conocida, 
es que «el acto provoca la emoción y 
ésta engendra la idea», es decir, que 
puede llegar a producirse el éxtasis a 
fuerza- de actos y de emociones provo-
cadas. Esta teoría psicológica de Alga-
zel se adelanta y precede a «las más 
penetrantes y agudas interpretaciones 
que del fenómeno religioso han dado los 
modernos investigadores de su psicolo-
gía. Es el precedente del «Practica y 
creerás» de Pascal, que influyó en New-
man y Moehler; coincide en un todo 
con la teoría expuesta por Eymieu 
(1921) como base de su libro «El go-
bierno de si mismo». 
Angel GONZALEZ FALENCIA 
D E L C O L O R D E 
M I C R I S T A L - : - Fiestas de primavera 
Los concejales de Vivalapepa—her-. El jefe local y único individuo del 
moso y tranquilo pueblecillo cuando'{Partido Nacional Republicano pronun-
Dios quería—están que muerden, pre-| ciará un discurso de soledad sobre el 
cisamente porque no tienen nada que |texto casi becqueriano: «¡Dios mío, qué 
ir- ê.r. Ellos fueron elegidos hace cua- solo está don Felipe!» 
tro años para hacer migas el Munici-1 Llenarán pliegos de firmas para pe-
pío y echárselas a los pájaros, y como [ dir que suelten a Barrabás, inicuamente 
su misión no está completamente aca-
bada, protestan de que los hayan re-
emplazado unos gestores según el sis-
preso por una ligera bronca asturiana.; 
Contratarán una buena banda traída 
expresamente de Villa-Chicago. Los| 
tema inventado por los suyos, pero del j bandidos de esta banda ejecutarán en 
cual los suyos tienen patente de inven 
ción y no valen las imitaciones. 
Ahora están más furiosos porque los 
postizos gestores de Vivalapepa quie-
ren hacer grandes festejos «de prima-
vera», con procesiones y todo. Y esto 
,no se puede ver con calma. Los conce-
jales «auténticos» se reunieron uno de 
los últimos días y acordaron: 
Que el pueblo es soberano, aunque no 
puede volver sobre sus acuerdos, y que 
él los eligió concejales para siempre, 
pase lo que pase. 
Que mientras ellos no vuelvan a ser 
los amos del Municipio, el Municipio 
no existe. Y si existe, es una birria 
heredo-histórica. 
Y que para contrarrestar los feste-
jos «confesionales» harán ellos otros 
laicos mucho más bonitos. 
Por de pronto, han decidido sacar un 
•«paso». Y ya están haciendo el paso 
concienzudamente. Lo titulan «La fla-
gelación de España». 
En la comitiva figurarán todos los 
pendones de que puedan disponer, que 
eon unos cuantos. 
el trayecto (aunque son enemigos de i 
las ejecuciones) la marcha titulada j 
«Manos arriba». 
Asaltarán la sucursal del Banco pa-' 
ra repartir los fondos entre los pobres, 
empezando por ellos mismos, según 
manda la caridad bien entendida. 
Solicitarán la adhesión de todos los 
Judas del pueblo, sí bien temen que se 
presenten demasiados, y a treinta di-
neros cada uno, resulten excesivamen-
te costosos. 
Al pasar ante el cuartel de la Guar-
dia civil dispararán algunas pistolas 
ametralladoras que les regaló no se sa-
be quién (y si se sabe no se puede de-
cir), procurando matar a los guardias 
que puedan, al grito piadoso de «¡Bas-
ta de sangre!» 
Entonarán cánticos insultantes exi-
giendo en cambio que no se les haga 
objeto de ninguna provocación, que se-
ría intolerable. 
Repartirán profusamente la lista 
completa de los «fusilables» del pueblo, 
para que, en su día, lo hagan otros y 
VERAMON 
F o r q u c 
su original composición química, basada 
en los más modernos descubrimientos 
científicos sobre la acción de medicamen-
tos contra el dolor, hace que reúna las 
dos propiedades básicas a exigir de un 
medicamento: eficacia c innocuidad. 
La composición química dcIVeramon 
es el fruto de largos años de investigacio-
nes realizadas ante todo por el Profesor 
Starkenstcin. de la Universidad Alemana 
de Praga, que han dado por resultado la 
elaboración de este antidoloroso ideal 
y único en su clase. • 
Sobre de 
2tablrta8 
Tubos de 10 
y 20 tableta» 
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no se pueda decir de ellos que son par-
tidarios de la violencia. 
Y cantarán a coro las aleluyas de los 
tres jefes, don Felip:, don Manuel y don 
Diego, alusivas a las condiciones in-
excusables para la convivencia regular 
o medio regular dentro del régimen. 
Con motivo de estas fiestas es segu-
ro que Vivalapepa se ha de ver muy 
concurrida. Se organizan trenes espe-
ciales, convenientemente blindados, a 
los que se puede quemar el furgón de 
cola para mayor lucimiento. No se sabe 
todavía si esos trenes serán para que 
vayan turistas o Vivalapepa o para que 
los habitantes del pueblecillo se puedan 
marchar a tiempo. 
Ya se han fijado en las esquinas gran-
des carteles anunciadores con estos le-
mas: « Por las buenas o por Ifis ma-
las» y «Dondequiera que te pongas he 
he de gobernar». 
Los concejales auténticos y de por 
vida esperan, por la magnificencia de 
sus festejos, dejar en muy mal lugar a 
los gestores postizos. 
Oportunamente^ daremos cuenta al 
público .de la catástrofe. 
Tirso M E D I N A 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Los duques de Kent han 
llegado a Inglaterra 
LONDRES, 16.—Después de haber 
realizado un viaje a las Indias Occiden-
tales, esta mañana han regresado a 
Londres los duques de Kent. 
Esta tarde los duques de Kent visi-
tarán la casa que les ha sido construida 
en esta capital y después marcharán al 
castillo de Windsor, residencia de los 
Reyes, donde pasarán las fiestas de Pas-
cua en compañía de sus padres. 
ropeos, que afirman que estos fenóme-
nos no son sólo característicos del to-
mate, y que se trataba sencillamente de 
fuertes indigestiones debidas a los ex-
cesos que los norteamericanos cometen 
al comer tomates, pues sabida es la 
costumbre que allí existe de beber 
grandes vasos de jugo de tomate, que 
no todas las personas soportan bien. 
El tomate cocido en salsa se tolera 
muy bien. Lo que no digieren todas las 
personas es el tomate en ensalada. So-
bre todo si está un poquito crudo se 
abstendrán de comerlo los que padez-
can trastornos gástr icn o intestinales. 
En los casos en que a la ingestión del 
tomate siguen los cólicos, no es por su 
composición química, sino debido a que 
está crudo, y el cólico lo hubiese pro-
ducido igualmente cualquiera o t r a 
fruta. 
Según los últimos análisis realizados 
en cada 100 gramos de tomate se han 
encontrado las siguientes sustancias: 
Agua, 93,05; materias nitrogenadas, 
0,95; materias no nitrogenadas, 0,50; 
grasas, 0,20; hidratos de carbono en 
forma de glucosa, fructosa y sacarosa, 
3,60 gramos; materias insolublcs orgá-
nicas, 1,60; materias insolublcs inorgá-
nicas, 0,11; cenizas totales, 0,74. Aci-
dos málico, cítrico, tártrico y succlnico, 
indicios. 
En las cenizas se han determinado 
pequeñas cantidades de ácido fosfórjeo, 
silícico y hierro. En cuanto a la preten-
dida cantidad de oxalato de calcio se 
tuvo la creencia durante mucho tiempo 
que los tomates eran muy ricos en esta 
sal, y por esta causa se prohibía su uso 
a los reumáticos, gotosos, litiásicos y 
hepáticos. Se llegó a decir que era un 
veneno para estos enfermos. Los últi-
mos estudios se han encaminado a en-
contrar el oxalato de calcio, y después 
de practicados análisis de una sutileza 
extraoruinaria, han informado los quí-
micos diciendo: «que no existe, prácti-
camente, el oxalato de calcio en los to-
mates, y que operando sobre grandes 
cantidades, llegamos a encontrar de una 
a tre; milésimas de miligramo por ca-
da cien gramos. Cantidad infinitesimal 
totalmente despreciable para ser toma-
da en consideración-». 
Como hemos visto por su composi-
ción, el tomate es poco nutritivo, pues 
es muy baja la proporción de principios 
nitrogenados que contiene. Pero, aparte 
de sus sabrosas condiciones para condi-
mentar los manjares, por la gran can-
tidad de sales alcalinizantes que contie-
ne, se recomienda a los artríticos si no 
tienen trastornos digestivos, pues en es-
te caso deben abstenerse de comerlas. 
Su color rojo lo deben a un pigmen-
to llamado licopeno, que ha cobrado gran 
actualidad química gracias a los estu-
dios que sobre los pigmentos biológicoá 
se han realizado últimamente. Tiene 
grandes analogías con otros pigmentos 
vegetales, capxantina del pimiento, ca-
roteno de la zanahoria y otros carotinoi-
des, alrededor de los cuales giran hoy 
los problemas de las vitaminas. 
El tomate contiene grandes cantida-
des de vitamina C. La llamada vitamina 
antiescorbútica y el jugo de tomate se 
ha usado muchísimo para curar el es-
corbuto, siempre con resultados exce-
lentes. Contiene también, aunque en me-
nores cantidades, vitaminas A y B. Por 
su ligera acidez pierde muy poca acti-
vidad vitamínica, aunque se le someta 
a cocción. Lo mismo decimos de las con-
servas o salsa de tomate, que podemos 
considerar como las más ricas en vi-
taminas, a pesar de la esterilización a 
que son sometidas. 
Es práctica muy corriente en las zo-
nas donde se da con abundancia el to-
mate el empleo del ácido salicílico para 
su conservación en botellas sin cierre 
hermético. Aunque la proporción de áci-
do salicílico empleada es muy pequeña 
consideramos como un peligro el uso 
de este antiséptico como antifermento, 
y más si no se tiene la precaución df' 
disolverlo mezclándolo uniformemente a 
la totalidad de la masa que se quiere 
conservar. 
Se preferirá siempre la esterilización 
en botes herméticamente cerrados, al 
estilo de las fábricas de conservas, y 
de este modo evitaremos el empleo de 
antifermentos, (fue pueden d^ñar grave-
mente la salud. 
Doctor Fausto de ESPAÑA 
Crisis probable en Bulgaria 
SOFIA, 16.—Ayer circuló insistente-
mente el rumor de que el ministro de 
Negocios Extranjeros, señor Battoloff, 
habla dimitido. El presidente del Con-
sejo desmintió el rumor, pero posterior-
mente se asegura que, en efecto, el mi-
Notas del block 
TANTO en Madrid como en provin-cias se caracterizaron los desfiles 
del domingo, como estaba previsto, y 
para que no se quebrara una linea que 
ya va adquiriendo valor tradicional. por 
el entusiasmo con que acogía el público 
la presencia de la Guardia Civil. 
A la vez que aplaudían, pudieron ob-
servar las gentes cómo mejora cada afto 
el armamento de la Benemérita, sin que 
le falten a ésta los más modernos ele. 
mentos de combate. En el desfile del 
domingo se apreció mayor número de 
fuerzas motorizadas, cañones de tiro rá, 
pido, morteros, carros de ametrallado-
ras... La Guardia Civil, exhibida asi en 
frío, resultaba algo imponente. 
La razón con que las naciones justl-
fican el aumento de su potencia bélica 
es siempre el temor a un peligro exte-
rior. A una frontera enconada, a una 
vecindad agresiva, corresponde un re-
crudecimiento en la preparación mili, 
tar en el país inmediato. Cuanto máa 
fuerte es una nación, más fuerte quiere 
ser su vecina. 
La Guardia Civil tiene también una 
vecindad cada día más peligrosa. Esoa 
desfiles lo demuestran. Hay un enetni-
go belicoso, armado hasta los dientes, 
y a cuyo gesto de hostilidad responde 
el armamento poderoso de los guardias, 
complementado con esas nuevas fuerzaa 
de Asalto, cada año más robustas y te-
mibles. 
Lo contrario de lo que sucede con 
nuestro Ejército, en el que apenas se 
aprecia transformación, por más que se 
repitan los desfiles. 
Lo cual quiere decir que las fronte-
ras exteriores nos inquietan muy poco. 
Tan poco, que dedicamos toda nuestra 
atención para fortificar y hacer Inex-
pugnables nuestras fronteras interiores. 
HABIAMOS dado tan poca importan-cia al hecho de colgar los balconea 
con motivo de ciertas fiestas oficiales, 
que ya no nos preocupaba. 
No importa—leímos en cierta ocasión, 
comentando esta ausencia de colgadu-
ras—pque los balcones no aparezcan en-
galanados, con tal de que lo estén los 
corazones. 
Y la satisfacción íntima, que era In-
discutible, suplía con ventaja a todoa 
esos pequeños descuidos u olvidos. 
Hasta que ha llegado la conmemora-
ción de 1935. 
Y ahora sí que tiene trascendencia 
la omisión. Hasta se ha fotografiado el 
edificio para que los lectores del "He-
raldo" lo contemplen. 
En los balcones de Acción Popular no 
lucieron colgaduras. 
Lo mismo que si fueran los balconea 
de las casas de ciertos ex ministros o 
el edificio de un ex presidente que tam-
poco lució, a pesar de que merezcan to-
da la confianza y adhesión del "He-
raldo". 
* * * 
LA Prensa clandestina comenta la úl-tima crisis. 
"El Transporte", portavoz de los obre-
ros del ramo de transporte, dice: 
"El retroceso de la reacción ha cul-
minado por ahora en la derrota abso-
luta de las bandas facciosas de Gil Ro-
bles al ser arrojadas del Poder, en vir-
tud de la valiente arremetida del pro-
letariado español... Es preciso que los 
trabajadores españoles sigan luchando 
tenazmente por la dictadura del prole-
tariado." 
Otro periódico, "¡Combate!", órgano 
del Socorro Rojo Internacional, bajo el 
título "Una batalla ganada a la reac-
ción", escribe: 
4'El indulto de Ramón González Peña 
y de diecinueve revolucionarios—cuenta, 
sin duda, entre ellos, al "Almirez"— 
condenados a muerte es una grandiosa 
victoria contra la reacción. Hoy más que 
nunca hay que intensificar la lucha." 
Así se van pacificando los espíritus. 
A. 
Se acentúa la mejoría del 
general Carmena 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 16.—Durante el día de hoy 
ha continuado acentuándose la mejoría 
del general Carmona, hasta el punto de 
que hoy ha "podido salir de sus habita-
ciones particulares. De todo el país se 
ha pedido información sobre el estado 
do salud del ilustre enfermo.—Córrela 
Marques. 
nistro quiso dimitir y desistió de ha-
cerlo ante las reiteradas instancias de 
rus compañeros de Gobierno. 
Todo ello parece indicar que, en bre-
ve, se producirá una crisis ministerial. 
La 
la 
Folletín de E L D E B A T E 6) 
JEANNE DE COULOMB 
EN EL MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B 4 T E por Emil io Carrascosa ) 
—Piensa que no te sería difícil representar el papel 
de hada buena, de hada madrina... y allanarle difi-
cultades. 
—Ella no es mi anijada, como tú. ni lleva sangre 
mía en sus venas... Es mi sobrina política, nos une 
no más que un parentesco por afinidad... Creo que, 
respecto de ella, debo permanecer al margen de su 
vida, conservando siempre mi plena y entera libertad... 
Cuando contraje matrimonio le aseguré a mi mujei 
una bonita cantidad que le permitiría cómodamente 
dotar a su sobrina... Lo que sucede es que mi mujei 
no tiene ninguna gana de despojarse de lo que ec» 
suyo. , 
El diplomático lanzó al aire unas cuantas bocana, 
das de humo, y, luego de un corto silencio, sólo in-
terrumpido por el rumor que llegaba del jardín, pro-
Biguió: 
#— Supongo que sabes detalladamente, con todos sus 
pormenores, cómo se hizo mi casamiento: cierta no-
che, en una reunión parisiense, encontré a una joven, 
primer premio de canto del Conservatorio, y en vís-
peras de dedicarse al teatro. Era encantadora, y ade-
más de poseer una voz privilegiada, declamaba ma-
gistralmente, de una manera exquisita y muy perso-
nal... No cesé hasta que me la presentaron. Entonces 
supe que era landesa de nacimiento e hija de unos 
honrados aparceros de Sainte-Eurosie. 
—Es muy interesante la historia, tío. 
—Todo un encadenamiento de circunstancias la ha-
bla llevado a ser lo que era, según me dijo; y al de-
círmelo tuvo la habilidad de dejarme comprender que 
no estaba contenta con su suerte; más aún: que su-
fría... Mi deber me ordenaba, ante todo, huir de lo que 
podía ser un peligro para mi libertad de hombre sol-
tero; pero he estado siempre sujeto a los arranques 
temperamentales de mi carácter, y en aquella oca-
sión tenia que ocurrirme lo que en tantas otras cir-
cunstancias análogas o parecidas; recordé que nues-
tros antepasados pertenecían también a la clase so-
cial de los terratenientes, y me persuadí de que seria 
ridiculo por mi parte, cuando no grotesco, olvidarlo. 
Te hago gracia de una porción de detalles para abre-
viar el relato; bástete saber que lo arrollé todo, que 
pasé por encima de la oposición de mis padres, para 
quienes aquella unión matrimonial era* un obstáculo 
puesto en el camino de mi carrera de diplomático; 
que me burlé, muy donosamente creía yo, de las ob-
servaciones de tu padre, que, habiendo buscado esposa 
en el ambiente tradicional de la familia de los Saint-
Germé, no me perdonaba una alianza que le parecía 
desigual, y que ignoro si llegó a calificar de bodorrio... 
En fin, que me casé contra viento y marea con la 
linda y plebeya Pouyagut... 
El barón de Delmoulens hizo una pausa, acaso para 
poner en arden sus ideas, tal vez para avivar el in-
terés con que su sobrina escuchaba, y prosiguió: 
—Debo apresurarme a decir, para ser justo, que los 
temores abrigados por mi familia no se realizaron, 
afortunadamente: Pepita no habla necesitado aprender 
de nadie el arte de hablar, de andar o de sentarse. Po-
seía además y en alto grado esa finura gascona que sabe 
adivinar lo que conviene decir en cada momento y 
lo que es prudente callar. Llevaba los trajes de una 
manera admirable, con empaque de gran dama, y re-
cibía a las gentes que se acercaban a ella como pu-
diera haberlo hecho la señora de más alcurniado l i -
naje; ninguna mujer con más gracia que Pepita para 
hundirse en una profunda reverencia cortesana ante la 
majestad de una reina o la alteza de una princesa 
de la sangre... Quiere decirse, en definitiva, que, lejos 
de obstaculizar mi marcha hacia los altos puestos de 
la diplomacia, contribuyó a acelerarla. 
Quedóse mirando un momento a su sobrina, y luego 
de lanzar un profundo suspiro, concluyó, dándole a sus 
palabras un tono confidencial: 
—¡Ah! Pero en el terreno particular, en cambio—y 
conste que no se lo he dicho a nadie más que a t i — , 
en el orden doméstico me hizo la vida insoportable 
desde un principio, y continúa haciéndomela; es terca 
y dominante como ninguna mujer, se empeña en que 
prevalezca su voluntad, cuando no su capricho, y ni 
da -u brazo a torcer ni consiente que se le den con-
sejos, por prudentes que sean. Para evitar cualquier 
género de escenas desagradables, a las que tengo ver-
dadero horror, me ha sido preciso adoptar una de-
terminación extrema: la de vivir aparte, lo más lejos 
posible de ella. No nos vemos más que a las horas 
de las comidas. Si da la circunstancia de que tene-
mos invitados, cosa frecuente, presido la mesa o hago 
los honores de la casa todo lo rápidamente que puedo, 
y en cuanto se me ofrece oportunidad desaparezco, a 
la inglesa, para reintegrarme al pabellón que ocupo, 
y en el que he instalado mi biblioteca y mis habita^ 
clones particulares. Es necesario, sobrina, que veas 
aquello con tus propios ojos. ¿Qué dirías si te llevase 
mañana a nuestra casa de París? 
Romana sintió que el corazón le latía más de prisa 
con ritmo acelerado. Los deseos manifestados por-ati-
tío colmaban con creces su aspiración más querida-
podía entrar en aquella sociedad parisina que tanto 
anhelaba conocer, y en condiciones excepcionales, pues-
to que la entrada se le ofrecía espontáneamente. ¿De-
bía renunciar una invitación que tan bien cuadraba 
a sus íntimos deseos? ¿Cabía que rehusara? 
La idea del recibimiento que pudieran hacerle su 
tía y Adela la contuvo, sin embargo. ¿Cómo acoge-
rían su presencia? ¿No la considerarian como hués-
ped fastidioso y molesto, ingrato, por los recuerdos 
que evoca su sola persona? 
El barón, que aspiraba a vencer las posibles resis-
tencias de la muchacha, prosiguió con acento insi-
nuante: 
—Decídete y me ayudarás en los trabajos literarios 
que tengo entre manos... En la actualidad estoy sin 
secretario; el que trabaja conmigo ha necesitado so-
meterse a una grave operación quirúrgica, y su res-
tablecimiento exige una larga convalecencia en cli-
mas templados, en un puerto del litoral del Mediodía... 
Me ha sido imposible reemplazarlo, aunque lo Intenté... 
Los aspirantes que se presentaron para ocupar la plaza 
no me servían, eran completamente legos en litera-
tura. Estoy seguro de que tú serás, por el contrario, 
una maravillosa e inapreciable colaboradora. 
El señor de Delmoulens volvía a enseñar la oreja, 
probablemente sin advertirlo y, desde luego, sin pro-
ponérselo. No era a felicitar a su sobrina Ramona a 
lo que el diplomático habla venido, era, sobre todo, 
para utilizar en la redacción de sus Memorias el ta-
lento que acababa de descubrir en uno de los miem-
bros, no importaba cual, de su sobrina. Puro egoísmo, 
en resumidas cuentas. 
Un tanto decepcionada, profundamente triste allá en 
la intimidad de su alma, balbucfó la'Joven: 
- ¿ N o sería prudente, aconsejable cuando menos, so-
Ucitar el consentimiento de la tía, prevenirla, siquiera 
de m i H«gada?- - _ 
- ¡ M e guardaré de hacerlo'-exclamó el ba rón- . 
Antes que prudente, como tú piensas, sería la mayor 
de las imprudencias. 
—Pero... 
—Más vale cogerla de sorpresa... Contra los hechos 
consumados no intenta nada tu tía, no lo ha intentado 
nunca. ¡Si la conoceré yo! 
Y con acento firme, resuelto, añadió: 
—¡Está dicho y no se hable más! Nos iremos ma-
ñana. Te doy veinticuatro horas de plazo para que dis-
pongas tu equipaje... Durante este tiempo regresaré a 
Pau para recoger los documentos que me son necesa-
rios para mi trabajo y que mi amigo el secretarlo de 
Embajada me ha prometido buscar. Hazme caso, que-
rida, y no te apegues demasiado a tu retiro, lejos del 
trato de las gentes; tn espíritu no tardarla en embo-
tarse y de muchacha inteligente pasarías a convertirte 
en una señorita un poco estúpida. Como escritora, ten-
drías que renunciar a la nombradla a que aspiras, lo 
que sería una gran lástima, porque tienes mucho ta-
lento, verdadero talento y estáa en condiciones de 
llegar muy lejos. 
Con estas frases alentadoras trató de oponerse a las 
últimas vacilaciones, a los postreros titubeos de la mu-
chacha, antes de que Romana tuviera tiempo de formu-
larlos. 
—¿Tus vestidos?—exclamó con acento jovial—. En 
Paria te procurarán cuanto te haga falta; no te pre-
ocupes por tan fútil cosa... Yo te abriré un crédito todo 
lo amplio que sea necesario... ¿La obra que estás es-
cribiendo? A tu regreso a Peyrelane le dedicarás otra 
vez tus actividades, y las ideas que captes en París y 
que habrás asimilado, te permitirán acabarla en un 
plan nuevo que aumentará su valor literario. ¿Tus re-
colecciones? ¡Bah!, Quiteria y su hermano Caderoun 
se bastan y aun se sobran para recogerlas cuando es-
tén en sazón. ¡En fin, que no admito excusas de nin-
guna clajge, sobrinita!... He decidido llevarte conmigo, 
y te llevaré. 
(Continuará.) 
